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Servicio d© la Prensa Asooiada 
NUEVA ALZA DEL AZUCAR 
Londres, Septiembre 25.--IS1 azúcar 
lia subido nuevamente lioy y las co-
tizaciones cierran como sigue: Cen-
trífugas, 12s. Od, mascabado, no-




Nueva York, Septiembre íí.5.—Tele-
grafían de Pleasanbridg-e, Ohio, que 
se hundió el piso de una escuela y 
que 32 niñas fueron precipitadas 
al sótano que se halla debajo del 
edificio; de dichas niñas, nueve fue-
ron muertas en el acto y recibie-
ron heridas muchas de las demás, 
temiéndose que se mueran seis de 
estas que sufrieron graves lesiones 
Interiores. 
SALIDA DEL CRUCERO RUSO 
L a s Taimas, Canarias, Setpbre. 
23.—VA crucero ruso Terek ha aban-
donado este puerto. 
LOS LIBRES PENSADORES 
liorna. Septiembre 25.--Apesar de 
haber manifestado los delegados es-
pañoles el temor do que su gobierno 
no permitiría Ja celebración en su 
territorio, de un congreso de libres 
pensadores, el que está reunido aquí 
ha acordado celebrar su próxima se 
sión en Barcelona, en 1906. 
LOS JAPONESES A LA OFENSIVA 
San JPctersburgo, Septiembre 23. 
El general Kuropatkin 1»» telegrsfi'J-
do que los japoneses han asumido 
la ofensiva en Bentasiaputze. 
La posición atacada por los japo-
neses es la del Paso de Fu, que se 
halla sobre el ferrocarril, á unas do-
ce millas de Mukden. 
LA ESCUADRA DE 
VLADIVOSTOK 
El Almirantazgo no confirma la 
noticia de la nueva salida de la es-
cuadra de Vladivostok. 
Noticias Comerciales. 
Kuevn York, Septiembre SS. 
Centenes, ñ $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d[v. 
4 á 5 por 100. 
Oarnbios sobre Londres, 60 div, ban-
queros, á $4.83-55. 
Oarabíos sobre Loadra1* á la vista, h 
4-85.80. 
Cambios sobre Parfs, 60 djv, banqueros 
á 5 francos 2b.lj2> 
Idem sobre Hamburgo, 60 div, ban-
queros, 6 94.3|4. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interés, 107.1|2. 
Centrífuaras en plaaa. 4,5il6 centavos. 
OentrífugfVi N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.15il6 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.3j4 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.1i2 centa-
vos. 
Manteca del Gesteen tercerolas, $13-65. 
Harina patente Minnesota. íi $6. 55. 
Londres, Septiembre SS. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 12s. QJ. 
Mascabado. nominal. 
Azúcar de remolacha (déla última za-
fra, ¿entregar en 30 días) lis. 1.1 ¡Sd. 
Consolidados ex-interés, 88.1 {8. 
Descuento, Banoo Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro pnr ciento espaflol, 87.5]S. 
París, Septiembre 93. 
Renta francesa ex-iuterés, 93 francos 
05 céntimos. 
{Quvdaptijhibida Ja reproducción de 
fon telegramas que anteceden, con arreglo 
%l articulo 31 de ¡a Ley de Propiedad 
Intelectual.^ 




Contra Ruperto González, por hurto. 
Ponente: señor O'Farrili, Fiscal: señor 
Echarte. Defensor: señor Castaño. 
Contra Fermín Rodríguez y otro por 
falsedad. Ponente: señor Monteverde. 
Fiscal: señor Aróstegui. Defensores: se-
ñores Roig y Cadavid. 
m m m m w m m m 
íei Wealte Burea! 
Habana, Cuba, Septiembre 23 de 1904. 
Temperatura máxima, 30' C. 85° F. á 
las 12 m. 
Temperatura mínima, 2jc C. "ib0 F. á 
las 6 a. ra. 
m m e r e m n 
Aspecto de la Flaaa 
Septiembre SS de 1904. 
Azúcares.—Sigue el mercado sin va-
riación á lo avisado, quieto y nominal, 
habiendo dejado esta piaza de ser un fac-
tor, por €l agotamiento de las existen-
cias. 
Sabemos haberse hecho ia siguiente 
venta: 
1.062 sic centf., pol. 95, ú 5.86 rs. arrb 
Oambios—Sigue el mercado con de 
manda quieta y una nueva baja en Jos ti-
pos. 
Cotizamos: 
Oomeroio BanqcHro s 
Londres 8 drv , 
"60 drv 
París, 3 drv 
Hamburgo, S dfv 
Estados Unidos 3 d[v 
España, s; plaza y 










Dto. papel comercial 10 á 12 anual. 
Monedas exiranieras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 8.3[4 á 9 
Plata americana 
Piata española . 77.1(2 á 77.3i4 
Valores y Acciones—No se ha hecho 
hoy en la Bolsa ninguna venta. 
C O I M ) BE COEREDOEES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqneros Comercia 
Londres, Sdtv 19?̂  
fiO dvv 19 Parle, S djv 55̂  Hamburgo, 3 div A% „ eod̂v Estados Unidos, 3 d{v 9% España si plaza y cantidad̂  £ d[Y 23 Descuento papel comercial 10 
19 
8̂  
p.8| p.g P P.§ P p.g P P-g P P.g P 
23̂  pgO 12 p, anual 
MONEDAS Comp. Vend. 
Greenbacks -8% 
Plata española 77>̂  
9 Pg 77̂  p.g 
114̂  115̂  
AZUCARES. AzOcar centrífuga de guarapo, polarización 96 á 5 Z\i r». arroba. 
Id. de miel polarización 89. á4 li4. 
VALOHES 
FONDOS PUBLICOS. 





Banco Nacional de Cvba Banco Español déla Isla de Ou-ba (en circulación).., Barco AgTÍcóla de Pto. Príncioe Compañía de P. C. Unidos de la HaDanay Almacenes de Regla (Limitada) Compañía dft Uañ/nós de Hierro de Cárdenas y.Jücaro Compañía de Caminos do Hierro de Matanzas á Sabanilla. Compañía del FérrocarrU del Oeste CompaSía Cuba Central Railway (acciones preferidas! Id, id. ia, (acciones comunes),,... 
N 
N 
103 43% 72 N 
95 
112 




















Compañía Cubana de Alumbra-do de Gas 7 Compañía Dique de la Habana... 83 Red Telefónica de la Habana Nueva Fábrica de Hielo 100 Ferrocarril de Gibara á Holsruín 25 Habana, septiembre 23 de 1904—El Síndico 
Presidente, Emilio Alfonso. 
10 93 36 104 30 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla de Cuba contra oro 7 á 7% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77% á 77% Greenbacks contra oro español 108% á 109 
FONDOS PÜBLIC03 Comp. Vend 
Valor. P.g 
I^os anuncios para la primera plana, los miércoles y sábados, en el 
D I A R L O D E L A M A R I X A , son recibidos exclusivamente por la A G E N 
CLA E S C A M E Z , Tejadillo 6S. También los recibe p a r a otros días y p á 
ginas interiores, convenido con la Administración. 
AGÜIAR, 94 Y 96 entre OBISPO y OBRAPIA. 
CONFECCIONES EN GENERAL 
PARA SEÑORAS CABALLEROS Y NIÑOS 
C o n t i n u a m e n t e se r e c i b e n n o v e d a -
des en te las p a r a vest idos , desde $ 1 
p l a t a I I v a r a s ; c o r s é s desde $ 2 , B L U -
S A S B O B I J A !> A S desde $ 2 p l a t a é 
i n f i n i d a d de a r t í c u l o s que no se j m e -
d e n e n c o n t r a r e n n i n g u n a otra c a s a 
p o r s u c a l i d a d , c o n f e c c i ó n y p r e c i o s 
t a n r e d u c i d o s , 
M L B A Z A R I N G L E S , es l a c a s a 
n á s g r a n d e , m e j o r s u r t i d a y m á s 
b a r a t a de l a H a b a n a . 
r é d i t o V i t a l i c i o d e C u b a 
SOCIEDAD MUTUA DE PROTECCION Y AHOKKO 
(NACIONAL Y CONSTITUIDA CON ARREGLO A LAS LEYES DE CÜBA) 
Domicilio Social: EMPEDKADO NUM. 43.—HABANA 
Las Obligaciones á Lotes Amortizables del "Crédito VitaUeiode CWóa" son paga-
das por anualidades, semestres ó trimestres; ó por medio de Bonos mensuales, sien-
do la mejor forma de crearse una Renta Vitalicia, una Pensión ópara lorraacion de 
un Capital considerablemente aumentado.—SE SOLICITAN AGENTES. 
oeurs o v e r y , 
CASA ESPECIAL EN CONFECCIONES PARA SEÑORAS, 
liquida por mucho menos del costo, una gran cantidad de 
S o m b r e r o s t / C o r s é s 
Las señoras pueden informarse de la verdad de este anuncio 
comprando estos artículos, especialmente los corsés, marca 
I n i m i t a b l e y D r o t t D e v a n t . 
Obligaciones hipotecaria Ayun-tamiento!; hipoteca 113 119 Obligaciones H ipotecarias Ayuntamiento 2í 112 117% Obligaciones Hipotecarias F. C. Oíenluegos é Villaclara 112 Sin Id. 2a id. id 105 Sin Id, lí Ferrocarril Caibaricn 106 Sin Id. lí id. Gibara á Holguin. 85 104 Id. lí San Cayetano á Vinales...... 2 8 Bonos Hipotecarios de ia Compa-ñía de Gas Consolidada 104 120 Id. 2í Gas Consolidado 47 49% Bonos Hipotecarios Convertidos ae Gas Consolidado 67 78 Id. Compañía Gas Cubana N Bonos de la República de Cuba emitidos en 1896y 1897 113 Sin Bonos 2» Hipoteca The Matanzas Wates Wbrkes N 
ACCIONES. Banco Español de la Isla de Cuna 83 83% Banco Agrícola 45 58 Banco Nacional de Cuba 11 130 . Compañía de Ferrocarriles Uni-dos de la Habana y Almacenes de Regla (limitada) 98%" 98% Compañía de Caminos de Hierro de Cárdenas y Jücaro 108 110 Compañía de Caminos de Hierro de Matanzas á Sabanilla 109% 110% Compañía del Ferrocarril del Oes-te 114 130 Compañía Cabana Central Rau* way Limited — Preferidas N Idem. idem. acciones N Ferrocarri- ae Gibara & Holguln.. N Compañía Cubana oe Alumbrado de Gas 6 34 Compañía de Gas Hispano Ame-ricana Consolidada. ^ N Compañía del Dique Flotante N Red Teielónica de la HaDana. N Nueva Fábrica de Hielo 95 105 Compabla Lonja de Víveres déla Ha nana N Compañía de Construcciones, Re-paraciones y Saneamiento de Cuba . tN 
Habana 53 de septiembre de 1904. 
,, 26 Esperanza, N. York. ,', 27 l'-aint Croix, Progreso y Veracruz. a „ 28 M éxico, New YorJi. ,, 28 C&staño, Liverpool y escalas. ,, 29 Mo.utevideo, Veracrúz. „ 29 Eam ón de Larrinaga, Liverpool. „ 30 Prinz A. Wilhelm, Veracruz. ,, 3Ü, Migue.1 Gallart, Barcelona. Otbre 2 Catahn̂ a, Cádiz y escalas. ,, 2 La Navv rre, St. Nazaire. „ 3 Vigilancia New York. „ 3 Monterey. Veracrúz y Progreso. „ 7 Aachen, B.cernen y escalas. „ 11 José Gallan , Barcelona y escalas. 
SAL»TDRAN 
Septb 24 Morro Castle, New York. „ 26 Esperanza, Progreso y Veracruz. „ 27 Séneca, New y*)rk. „ 27 Excelsior, New Orleans. „ 28 Saint Croix, Corana y escalas, ,, 30 Montevideo, New York. ,, 30 Coblenz, Bremen y ecalas. Otbre V. México, New York. ,, 1'.' Prinz A. Whilelm, Coruña. „ 3 La Navarre, Veracruz. ,, 3 Vigilancia, Progreso y Veracruz. 4 Monterey, N. York. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A " 
BCOUB8 DHJ TRAVESIA 
SALIDOS: 
Dia 23: 
Para Matanzas vap. alem. Westphalia. 
VAPORES DE TRAVESIA 
SE ESPERAN Septb 24 Casilda, Buenos Aires y escalas. 26 Séneca, Progreso y Veracrúz. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Mobila en el vap. cubano Moblla. 
Sres. Daniel Honscholder y 3 de fam. Ja-
mes Vichers y 1 de fam. Charles Tragger— Henry Hotcbkiss—Frank Nortrhup—E. Per-pekoíer Joseph Grisñami y 1 de fam.—Otia Ktark y 5 de fam. William Pelham Loyd Bell y 4 de fam.—Daniel Me Maun—William Rice. 
ENTRADOS 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vapor ame-ricano Miarni. Sres. F. de Acosta—T. Tolón—S. Spellman y 1 de fam—H. Iler—G. Wall—A. Sagebin—B. Padrón—A. Cardona—H. Zumaran—R. Avila —F. del P. y Diaz—J. Panas—T. Cremáta—E. Zuñiha—D. Tamayo—J, Costa—M. Valdés y 1 niña—B. Aguiar—C. Costach y 2 de fam—R. Peraza—J. Pérez—C. Velasco y 3 de fam—R. Escarzaga—J. Onis—R. Fernandez—C. Elozua —I. Rodríguez—M. Vigil—N. Nogneira H, Taules—W. Corey—T. Chelcott—W. Bidfard G. Pecher. 
Buques con registro abierto 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ' por G. Lawton, Childs y Ca. Cayo Hueso y Miami, vap. amer. Martiniqae, por G. Lawton, Cbiids y.Chj Veracrúz, vp. esp. Montevideó por'M". Calvo. Montevideo bca. uruguaya Francisca Nadal, por Quesada, Pérez y Cp. Canarias, Cádiz y Barcelona vap. esp. Pió IX, por Marcos Hno. y cp. New-Orleans, vp. amer. Louisiana, por Galban 
y Ca. 
N. York vap. am. Morro Castle, por Zaldo y. 
comp. SISTEMA DE PUERTAS DE ACERO ONDULADO ArA.SANTAMARÍA. 
Oiuniso idioso iWfwRj 
LAS DE ÜGEEO 0 1 Ü L A D 1 S I i k A. M a i m 
CON C E R R A D U R A C E N T R A L S I N C O R T A R L A P U E R T A . 
NOS HACEMOS OAKGO OE SU INSTALACION. 
U n i c o s A g e n t e s : C A S T E L E I R O & V I Z O S O . 
IMPORTADORES DE FERRETERIA. OFICIOS NUMERO 18 HABANA. 
C A B A N A S 
C I G A R R O S 
N O H A Y M E I Ó R E S 
G R A N F A I E S 
d e H . A. V E G A . Especialista, O B I S P O , 31 Antigua casa Baró.-Premiada en Bulfalo y Charlestón.-El aparato de goma blanda está recomendado por la ciencia médicâ jimicos en esta casa. 
SU ARES & Ca-O'Reilly 56 y 58. 
TELEFONO NUM. 604. 
Nuevos y elegantes modelos de muebles ame-ruanos, atetüanes y austríacos, no vistos en la llábana, 
Grandes novedades en los de mimbre, que te-Itemos en todos precios y clases. 
Gran variedad en los artículos de fantasía 
bronces, porcelanas y cuadros al óleo de conoci-
dos artistas como igualmente un notable surtido 
de hermosas oleografías. 
ALFOMBRAS DE TOBOS TAMAÑOS Y PRECIOS 
Notable surtido en líímparas para luz eléc-trica, gas y luz brillante y preciosos farolitos para cuarto. 
Hay para todos, y construimos muebles en el estilo que se nos ordene. 
El míls rico, como el trabajador más modesto puede comprar en esta casa. 
Hacemos las remisiones de podidos á todos los puntos de la Isla, 
Nuestros precios, por comparaciones hechas, 
6on los más económicos que se pueden encontrar̂  
ra M A Q U Í W A 
S m i ' l h ¡ P r e m i e r 
se usa con preferencia á otra cualquiera má quina de escribir, y en todos los países del mundo la prefieren por ser 
poi su perfecta construcción; por su resistencia en el trabajo y duración; por su invariable alinea-miento y por su limpia impresión.—En esta casa se encuentra también un gran surtfdo de muebles 
v»-'̂ ^ para oficina y objetos de escritorio. 
CHARLES BLASCO, único agente—ÓMspo 29, Habana. 
E ! T a l l e r d e C a m i s a s 
Establecimiento de Camisería en general.--Anticua easa de SOE1S 
de S. B U E Y , calle Habana 75.—Recibe constantemente de los centros de la moda las últimas novedades. Trabajos A medida como se pidan. .« .̂««« .̂..̂  
E l mejor calzado americano que desde hace 
V E I N T E A Ñ O S se impor ta en Cuba, es el de 
PONS & Ca., Cuba 6 1 , 
gruientes marcas: 
O Í ' 
SH0S ^ 
m m 
M J Í \ I i c í 
Wichert^Gardinerl 
Pons&Ca. I st'flora 
Parsons ?| 
para b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
rajóvenes y bombres 
•nr.rc,rVl [y otras unidas 
.UUIbL'Ii J al nombre de 
Eull-DOg I PONS&Ca. 
* j I para jóvenes FaCiiara. i y bombres B e venta é n todas l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a . 
í P i c i a n e n t o d a i a J í a b a n a y p o r t o d a l a S s l a d e C u b a 
L O S I N C O M P A R A B L E S Y C E L E B R E S 
C H O C O L A T D E 
J'rrm iodos con medalla ele oro en todas las exposiciones do Europa ?/ América. De fama no i versal, son los predi-
ledos de las familias // el público debiten f/asfo. Unasela véa f/ne se praeben es suficiente pera no femar otro. 
Sen recomendables también para las recién paridas y niños flébiles. Depositario general KAMON TOKUKGRO-
SA, Almacenista é importador de Víveres f t n o s . - 0 1 o J ? & , j £ > ± a , 0 8 - - T o l ^ ± 0 3 a Q SO-
Laboratorio Urológico del Dr. V1LDOSOLA, fundado en 1899.—Un análisis comouesto, microscópico y químio $ DOS-COMPOSTELA 97, entre MURAlLA y TENIENTE REY 
o 
© 
j C u / s ^ C a c a / t e 
Dib aja ti te Litógrafo 
s 
i 
? Estadio: G A L I A D O NUM. 8S • 
No se conforman ya los perió-
dicos á la moderna con influir ers 
la foriBación de los procesos cri-
minales, realizando por su cuen-
ta los trabajos que sólo á loa jue-
ces corresponden y repartiendo 
á destajo veredictos de culpabili-
dad ó de inocencia; sino que ade-
más pretenden que los fallos ju-
diciales se sujeten ai infalible 
criterio de los señores noticieros; 
y cuando esto no sucede, abren 
rudísima campaña contra los tri-
bunales de justicia. 
Parécennos peligrosas estas de-
masías de la prensa, que, como 
todo poder, debe mantenerse den-
tro de sus naturales límites, y no 
invadir arbitrariamente ajenas 
atribuciones; pues ñapara los fue-
ros del orden social, ni para el 
buen funcionamiento dei más 
delicado de los Poderes constitu-
cionales, ni para la misma santi-
dad de la cosa juzgada, puede ser 
provechoso que la prensa intente 
sobreponerse á la propia magis-
tratura, y que por el purito de 
mantener un juicio no siempre 
sólido, formado las más de las 
veces en corrillos y tertulias y 
falto de toda preparación, se arro-
gue facultades de tribunal supre-
mo y lleve al banquillo á los jue-
ces que no sentenciaron á su 
gusto. 
Porque de la prensa formamos 
parte y porque sentimos por ella 
entrañable cariño, no quisiéra-
mos verla enzarzada en aventu-
ras que contradicen su misión, 
opuesta á cuanto signifique per-
turbación y desquiciamiento. En 
estos últimos y revueltos años 
hemos visto á los periódicos que 
alardean de preocuparse más que 
nadie del porvenir de Cuba inde-
pendiente, revolverse contra los 
poderes de la República que no 
BRILLANTES DE PRIIERA CLAS1 
Mancos Í limpios, 
L A C A S A D E C O R E S 
acaba de recibir mv extenso surtido. 
Ultimas aoredades en Joyería. 
Precios de fábrica. 
Teléfcno 1114. 
S 1 
S A N R A F A E L 12. 
C1726 atl 
?c avenían á sométemeles. Ya era 
un colega que habiendo resuelto 
sepamp de su cargo á tal ó cual 
Secretario, pedía reiteradamente 
al seSor Estrada Palma íme cum-
.plieraese acuerdo periodístico, y 
'al no ecnseguirlo, disparaba an-
danada tras andanada contra el 
Presidente y su gobierno; yacerán 
las pasiones y los apetitos de unos 
cuantos que señalaban plazo bre-
ve y perentorio al Jefe de la na-
ción para modificar su gabinete 
en este ó en el otro sentido. Aho-
ra le toca su turno al Poder Ju-
dicial, cuya independencia debe 
tener por límite, según parece, las 
fogosas opiniones de unos cuan-
tos apreciables periodistas, 
Claro está que no es nuestro 
propósito desconocer en modo 
alguno el derecho de crítica y de 
censura que á todos nos asiste, 
aunque tal derecho tenga en la 
práctica sus limitaciones, impues-
tas, no sólo por la ley escrita, sino 
también por la propia conciencia 
y por altos sentimientos de pa-
triotismo, que se oponen al siste-
mático descrédito de institucio-
nes y organismos de los cuales 
depende la seguridad de vidas y 
haciendas, y por tanto, el soste-
nimiento dei orden. Muy dueño 
es el escritor de dirigir los dardos 
de su crítica en la dirección que 
tenga por conveniente; pero á 
condición de que sus censuras 
sean razonables, y no desprovis-
tas de toda base de verdad y de 
toda contingencia, de acierto. 
Así, para el público qu.e dísenrre, 
no será nunca verosímil que un 
redactor de periódico, obligado 
á improvisar casi sus diarios ar-
tículos, pueda juzgar de una cau-
sa voluminosa, en la que han 
depuesto numerosos testigos y 
que ha llenado centenares de 
folios, con mayores garantías de 
acierto que lo? magistrados que 
á ese mismo proceso dedicaron 
largos meses , de investigaciones 
y estudio. 
Ypor encima de todo esto, 
fuerza es que si aquí ha de haber 
país, que si aquí ha de haber Re-
pública ordenada, con garantías 
para todos los derechos, se haga 
cosa de mayor utilidad que de-
moler, cosa más fecunda que des-
truir, para que haya una base fir-
me y sólida, que no se halle á 
merced del mal humor d^ la 
prensa ó de las intrigas de la po-
lítica. Desacreditado por sí mis-
mo y sin necesidad de ajenas 
acometidas, está el Poder Legis-
lativo, que más que fundamento 
y sostén de nada, viene á ser are-
na movediza, dondeal punta rue-
da todo lo que se construye. En 
lucha con la extraordinaria limi-
tación desús atribuciones, harto 
hace el Poder Ejecutivo con sal-
var, mediante su corrección y sen-
satez, el crédito de la República 
con resistir los ataques de amigos 
y despechados y de adversarios 
impetuosos Y si además de todo 
esto se creo prudente y patriótico 
arrojar lodo sobre los encargados 
de administrar justicia, forzoso 
será convenir en que se interesan 
de manera muy extraña por la 
República los que dicen defender-
la destruyendo los sillares que le 
sirven de cimiento. 
Lo cual no quiere decir, ni mu-
cho menos, que en el caso con-
creto del crimen del Cangre no 
se haya podido cometer un error 
judicial de esos que conmueven 
á todo un pueblo, lejos de esoclo-
bflmos declarar que no son pocas 
las personas ilustradas y de auto-
ridad reconocida en materias ju-
rídicas á quienes hemos oido juz-
gar la sentencia recaída en aque-
lla causa en forma parecida á la 
empleada por la prensa periódi-
ca; pero esto no hace al caso, si 
ha.habido un error judicial case-
so ó revísese la sentencia para que 
pueda evitarse el caso horrible 
de que sea castigado con pena de 
muerte algún inocente; pues lo 
que nosotros condenamos no es 
mas que el procedimiento em-
pleado. 
A las tses. y quince minutos de ayer 
se abrió la sesión, bajo la presidencia 
del doctor Méndez Capote. Asistieron 
dieciocho senadores, entre los cuales 
se encontraban ios liberales nacionales, 
señores Zajas, Cabello, Betancourt A. 
y Keevo. f 
El señor Zayas explicó brevemente 
los motivos que obligaron á los sena-
dores del partido liberal nacional á 
permanecer retraído? liusta el día de 
ayer. Los senadored, dijo, de este par-
tido, aunqne siguen creyendo anticons-
titucional el acuerdo famoso dê  los 
trect, no quieren défrf̂  t̂í-tomaK part« 
en la diHcasíón de losrgfaves problemas 
peudieníes de resolncida, y que entra-
ñan suma importancia para el porvenir 
y para la riqueza de Cuba, 
Añactió que los senadores liberales 
nacionales, sintiéndole mucho, dcjariiu 
de asistir á las sesiones, eiempre que 
no se reúna el quorum de dieciséis se-
nadores como señala Ja Conslitírción de 
la Eeptíblica. 
El señor Frías, en nombre de la ma-
yoría moderada, manifestó ver con 
mucho gusto la presencia en el salón 
de sesiones de los representantes del 
partido liberal nacional, creyéndola-
muy necesaria par» coadyuvar á, 1* 
tareas parlamentarias. Dijo también 
que el partido moderado no trató de 
violar la Constitución, sino de inter-
pretarla votando un acuerdo. 
Se dió lectura á una nota diplomá-
tica del Gobierno español, autorizando 
al Gobierno de la república de Cuba, 
para que nombre nmt comisión que re-
copile de los archiros de dicha nación 
todos aquellos datos que la niisma crea 
necesarios á la historia de Cuba. 
Pasó á la Comisión de Códigos un 
proyecto de ley del doctor DoU, solici-
tando la retoraia de algnuos* artkmlos 
del Código Penal. 
El- señor Cisnenos presentó á la mesa 
una moción, pidiendo que se nombrara 
una Comisión que visite á la familia 
del señor B. Mora, encareciéndole la. 
entrega de los datos que obraban en 
poder de aquel Senador al ocurrir su 
fallecimiento, cuyos datos son muy ne-
cesarios para redactar el reglamento 
interior del Senado. 
El señor Cabello, nombrado para 
desempeñar dicha Comisión, renunció 
á desempeñarla manifestandô  que él 
entendía que el Senado no debía stige-
tarse & reglamento alguno, y que ade-
más él había solicitado varias veces la 
supresión de varios artícnfo'S del regla-
mento quo existe en la actualidad. 
Se acordó, por óltiino, posponer para 
la próxima sesión ta notación de los 
nombramientos que han de entrar en 
las comisiones respectivas las vacantes 
de los señores E. Mora y Fernández 
Rondán. . , 
Se puso á. discusión el preyecto de 
ley de iumigración. 
El señor Sangnity, que había qneda- ; 
do en el uso de la palabra en la gepÉftÉ 
anterior, renuncio á continuar su dis-
curso en vista dequesus observaciones 
respecto al problema de inmigración ya 
eran suficientemente conocidas. 
El señor Betancourt P, pronunció 
un discurso muy estenso, lleco de da-
tos estadísticos y comparativos en fa-
vor del proyecto de ley de inmigración, 
y terminó abogando porque los brace 
ros que á Cuba viniesen como emi-
grantes fuesen de procedencia gallega 
y canaria. Se opuso á que dichos bra 
ceros se trajeran aquí por el sistema 
llamado de familias. 
El señor Zayas, después do hacer 
constar que no conocía otros detalles 
respecto á las argumentaciones y teo-
rías sustentadas por varios oradores en 
pro de este proyecto de Ley más que las 
escasas ' publicada» por lá prensa, 
manifestó que este proyecto solo con-
tenía cuatro artículos, que no pasan 
de tres renglones para tratar on pro-
blema tan trascendeutal como el de la 
inmigración. Ea el so autoriza a 1 Eje-
cutivo para disponer de una cantidad 
muy considerable para llevarla á cabo. 
Si el Senado—agregó—aprueba esto 
proyecto sin estudiarlo con la deten 
ción que el proyecto merece, habrá de-
legado en el Ejecuiivo sus funciones 
priyativas como cuerpo colegislador. 
Nosotros que venimos aquí con un pro 
grama de partido definido, no podemos 
censentir tales autorizaciones porque 
con ellas causaríamos al nlimero creci-
do de los obreros residentes cu el país 
un perjuicio qae los arrastrará á llevar 
una vida miserable. 
Si queremos aumentar el país au-
mentando sti población, sus ciudades 
y sus producciones agrícolas en gene-
ral, debemos traer á Cuba una emigra-
ción muy distinta ú la que se qnierc 
traer por este proyecto que sólo beno 
ñciará {$ los menos cu perjuicio de los 
más, en perj.uicio de los obroroa. 
En esta ley existe un daño gravísi-
tno para nuestra sociedad j se trata de 
traer braceros para repatriarius tan 
pronto como se terminen las zafras, y 
se dice que á este ofecto los obreros 
vendrán contratados por varias em-
presas navieras. 
W bracero que viene con la retirada 
cubierta será un enemigo invencible 
para nuestros obreros qno producieron 
este año n'na zafra asombrosa, consi-
guiendo como premio á su laboriosidad 
reconocida el abaratamiento de los jor-
nales y la ruina general. La compe-
tencia será legítima pero hay que reco 
nocer sus desventajas; es necesario re-
tener á esos obreros de algún modo. 
Por haberse extinguido la hora re, 
glarnentaria se suspendió la sesión-
quedando en el uso de la palabra el se-
ñor Zayas. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
A las tres de la tarde, abrió ayer la 
sesión el doctor Malberti, hallándose 
La salud y la fuerza, un' 
buen- apetito y una buena 
digestión son la recompensa 
que reciben los que toman el 
Tonieum Fisiológico con regula-
ridad. Es el mejor reconsti-
tuyente de la sangre. Compre 
una botella y se convencerá. 
De venta en todas las far-
macias. 
E T 
DE OFESiCIOKES DENTALES 
DEL 
D R . T A B 0 A D E 1 A , 
M I S ! I M B J f f l . 
Las operacione? todae se practican por loa métodos más modernos. Extracciones sin dolor por los anestésicoá mejor comprobados. Dentaduras poetizas de todos los sistemas conocidos, incluyendo las medernaa de PUEN-TE que tantas ventajas ofrecen. 
Todos los días de S á 5. 
ESQULNAA NEPTUNO. 2S-14 St 
preseiítes veinte y oeho Reprĉ -ntnntos 
moderados, tres indepeiidieuíes y ua 
liberal, el señor €racía Pola, quien sa 
ausentó á, los pocos momentos, entran-
do otro liberal, el señar. Campos. Mar-
quefllL 
A petición de esíe újtimo, se pasó 
nuevamente lista, respondiendo 32 lío-
presentantes. «̂afc-aJ 
Leída el acta de la sesión anterior, 
solicitó el señor Masferrer qne se recti-
íicHoe en el sentido de que no es el au-
tor del proyecto de ley de ferrocarriles, 
el cual pertenece á. nua Comisión Espe-
cial qne «e nombró al efecto por la Cá-
mara, agregaudo que dicho proyecto 
hubía pasado indebidarnente á la Co-
misión de Códigos. 
El FrfSidwnttt iííap accedió á la rectifi-
cación y aprobada el acta, HV. marchó 
del salón el señor C;uupos Marqnetti. 
A renglón ¡seguido, el señor Betan-
court Matidnley propuso que la Cáma-
ra acordase expresar su condolt'.ncia al 
señor Martínez Flojas, por la »u««rte de 
su hermauo, ocurrida, en Gibara, aña-
diendo que dicho stñor, uo obstante la 
pciuique lo afligía, ĥ bía concui rido á 
la sesión, contrastando «n coiidurta coa 
la de otros Ueprr.s;-'ntantcs que faltaron 
SÍ |j rnot i vo jnstiticudo. 
El fsetior MaKímsí. Orti» preguntó al 
FrcSKleuto si le da.ba cnmpliniiento á 
lo dispuesto en los artículos-{'i y •t3 del 
liegliuucnto, qne previentin no podrá 
concederse licencia, al mismo tiempo, 
á más de diez Ilep resé atan tes y que de-
jarán de percibir la parte pí-oporcional 
de su dotación, los que sin debida causa 
no concurriesen. 
El señor Malberti respondió afirma-
tivamente, sometiendo después á vota-
ción lo propuesto por el señor Betan-
court Mandnley. 
Varios Representantes levantaron el 
brazo en señal de conformidad, al mis-
m P ñ C l i l l L á l B J O R ) 
L a m á q u i n a de escribir, 
la m á s adelantada, 
!a m á s rápida^ 
la m á s suave en acc ión , 
la m á s modernaj 
la m á s fuerte y 
la ú n i c a de escritura 
visible. 
C h a m p i o n 
á ^ P a s c u a l 
M U E B L E S . 
C-1697 1 S 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
V A P O R E S CORREOS 
ANTES I>B 
A1TT0KI0_L0PEZ Y Cs 
E L V A P O E 
Capitán Gran, 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Géuova 
el 30 de septiembr» á las 12 del dia.llevando la correspondencia pública. Admite carga y pasajeros, fi los que se ofrece el buen trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en sus diferentes líneas. También recibe carga para Inglaterra, Ham-burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-res y demás puertos de Europa con conoci-miento directo. Los billetes de pasaie sólo serán expedidos hasta la víspera el día" 29. Las pólizas de carga ee firmarán por el Con-signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito Serán nulas. Se reciben loa documentos de embarque has-la el dia 28 y la car̂ a á bordo hasta el 29. La correspondencia se recibe enlaAdmiais-tración de Correos, 
Le más pormenores impondrá su consigua-
•TÍO, 
M. CALVO 
OFICIOS NUMEJRO 28 EL, VAPOR 
Capitán FERNANDEZ. Ealdrá para 
el 4 de octubre á las cuatro do ía tarde lle-vando la correspondencia pública. Admite carga y pasajeros para dicho puerto. Los billetes de pasaje solo serán expodidoa hasta las diez del dia de la salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-•ígnatario antes de correrlas, sin cuyo requisito Berán nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el dia 8. 
tarlo1*8 inform6s diri&lrse á su couaigna-
M. Calvo. 
OFICIOS N. 28, 
E 3 1 V ^ ^ O D f 
C a t a 
Capitán GARRIO A. ' 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-banilla, Curasao, Puerto Cabello. La Cxuáira, Ponce, San Juau de Puerto Kico, Santa Cruz de Tenurife, Cádiz y Barcelona, el 4 de octubre á Jas cuatro de la tarde lleva» (do la corresponaencia pública. Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Guracao, Puerto Cabello y la Guaira, y carga general, incluso tabaco, para todos los puertos de su itinerario y del Pacífico y para ftlaracaibo, Coro, Carópano, Trinidad, Guanta y Gumaná, con trasbordo en Curaoao, Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta las diez del día de la salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-signatario antes de correrlas, sin cuyo reqnisl-toeserán nulas. Se reciben los documentos de embarque bas-ta el día 1° y la carga á bordo basta el día 3. Demás pormenores impondrá su consigna •ario. M. CALVO. OFICIOS NUMERO 2S, /?,GT¿,~E6t8 Coínpafiía tiene abierta une 
fíOUza flotante, así para esta línea como par» odas las demás, bajo la cual pueden ategurars* todos ios electos que se embarcuen en sus va-j ores. Llamamos la atención de loe seficres pasaje ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-fajeros y col orden y régimen interior délos fapores de esta Compañía, el cual dice así: 
••JLos pasajeroB deberán escribir sobretodo* 
los bultos de su equipaje,̂  nombre yel puerto de destino, con todas «ue ktras y con la mayor claridad." Fundándose en esta dipossición la Coropeñía no admitirá bulto alguno de equipaje qne no lleve claramente estampado el nom ere > apa llido de su dueño, así cerno el del pcertc ce destino. NOTA ^ advierte á los señores pasajeros * ^ xque en el muelle de la Machina en̂  centrarán los vapores remclcadores del señor Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, mediante el pa?o de VEINTE CEN-TAVOS e» plata cada uno, ios días de salida desde las hasta lav= do? de la tarde. El equipaje lo recibe gratmlamente la lan-cha Gladiatcr en el muelle de la Mach ins la víspera y el dia de salida basta las diez ce la mañana. Todos los bultos de equipaje llevarán etique-ta adherida en la cual constará e) número de! billete de pasaje y el puntoen donde éste fue expedido .v no serán recibos á bordo Jos bulto? a los cuales faltare esa etiqueta. Para cumplir el R. D. delGobierno de Espa-ña, fecha 22 de asesto último, no se admitirá en el vapor más eqnipaj eque el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete en la Casa Consigna taria, c 1274 78-1 Jl 
m t m m n i w i 
de 
PINILLOS. IZOniERDO Y CP, 
de Cádiz. 
El vapor español de 5000 toneladas 
EL 
Capitán Pérez, T ^ I ^ Í de este Puerto SOBRE el 8 de octubre DIRECTO para los do 
Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Cádiz y Barcelona. Admite pasajeros para los referidos puertos en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo entrepuente. 
ASUIRDIENTE6 CARSA- INC]USO T A B A C 0 > ' 
Í
Para mayor comodidad de los señores pasa-eros, el vapor estará atracado i lo» muelles de tan José. Informaréc sus consignatarios: 
Marcos Hermano* & Ca. 
I M i t M P i P (¡o 
E l vapor 
9 Capitán MONTES DE OCA Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-banó los LUNES y los JUEVES á la llegad» peí tren de pasajeros quo sale de la astacija de Villauueva á las 2 y 40 de la tarda, para la Coloma, Punta de Cartas, 
Ballén y 
Cortés, retornando los MIERCOLES y SA BAD03 á los nueve de la mañana, para lleíjar á Ratnba nó los JUEVES y DOMINGOS al amanecer. La carga se recibirá diariamente en la es-tación de Villanneva Para mas informes ZÜLUETA 10. C 1276 78-1 Jl 
THB WEST ÍNiMN C«. Lw 
w m m m . 
Línea regular mensual pora los puertos de COiU ÑA. SANTANDER, BILBAO, KAVKE, AMBERES y COPENHAGUE, (via Saint Tbomas). Saldrá sobre el 23 de Septiembre, el rápido y hermoso vapor 
S A I N T C R 0 I X , 
Capitán EERG. Admite pasajeros de l ' en sus espaciosas y, elegantes cémara? y deSíensu hermoso entre puente á precios muy reducidos. Los pasajeros de 3": tienen sus literas numê  rudâ . mesa? y camareroi- españole? para el servicio, baño y luz eléctrica. COCINA ESPAÑOLA. También admite carga para dichos puertos y demás de Europa, asi como para SaintTho-mas, Saint Croix, Saint Jan, Saint Kitts (anti-gua Guadalupe) y Dominica, coa trasbordo en Saint Thoma». Para más comodidad de los señores pasaje-ros, el- vapor estará atracado á los muelles de San Josó el día de la salida. De mas pormenores informan sus consigna-tarios, 
A. Ibern & lino. Santa Clara 24, esquina á San Ignacio, Correo: Apartado 94, Habana. C-1S03 S-21 St 
Coíiipafila General TmtláDlica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
B&j» (ootnto pacíal ron el üobiem Francéi 
PARA Y e r a c r u z DIRECTO Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de Octubre el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E , 
Capitán PERÎ KÍGEON. Admite carga á flete y pasajeros. Tar ifas muy reducida- con conocimientos di-rectos de todas las ciudades importantes de Francia y el resto de Europa, Los vapores de esta Compañía siguen dando fi los señores nasaieros el esmerado trato que tanto tienen acreditado. De mas pormenores informan sus consigna-tarios 
Bridat, Monf'Ros y Compañía MERCADERES 35. 11-20 St 
j or los vapores alemanes 
DE LA ANDES S. S. Co. 
y " H O L S T E l l y , , 
DE H, DIEDERICRSEN, KIEL. 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-vistos ce buenos córvales t inmejorable venti-lación, lo que los bace muy apropósito para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se recomiendan á los señores importadores de ganado de la Isla de Cuba, Para más iníormes dirigirse fi su consigna-tarios 
HEILBÜT Y RA8CH 
San Ignacio 54. ApartadoT2í) 
C—1699. 1 S 
" GRAN REBAJA DE PRECIO 
fi la Exposición de St. Louis por la Em-presa de Vapores "Havana-New Or-leans, Southern Pa-cific,'- Linea de Mor-gan, La mejor y la más barata. 
Costo del viaje de la Habana á la Ex-posición de San Luî  y vuelta por la via de Nueva ifork, In-cluyendo los magníficos coches dormitorios palacio "PnUman"r 
SUNSET 
ROUTC. 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago. New Yorlí y vuelta á la 
Habana. 






El viaje á San Louis. ida y vuelta, con derecho fi ISdias de pardaa en la Exposión f 89.10 El mismo con derecho á 60 dias | 49,40 El mismo por todo el periodo de la Ex-posición j 58.70 Dormitorio Pullman de New Orleans fi San Louis $ 5 00 Tres comidas en el tren (cada comida un peso) | 8,00 
ftiUEVA L I N E A 
c i G 1 7 " 0 . 1 3 o r o ® O o i r i r ' o o 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Uaviburr/ American JL,ine) 
Para Ccrnña, Havre, Dover y Hambirgo, 
taldré sobre e) V de OCTUBRE el nuevo y espléndido vapor alemán 
P R i f c l Z A O G U S T W i L H E L f t i Admite carg» á fietes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quieü es clrece un tratoee merado. Loe pasajeror con tus eouipajee serán trasladados libres de gastos desde la Machina í hor-co de) vapoj ec ¡es itmolcádoies de la Empresa. La carpa te aomite f ara los puertee mencicnades v con conocimientos directos á flete co-rrido paro un gran ni mero de pueitcs de Inglaterja, ildanda. Bélgica, Frarcia, España ; Eu, ropa en general 5 ) ara f~ur América, Alrica, Austiahay Asia con trasbordeec Havre é Ham— tu/fo fi elección de lo Empresa. 
Pasaje en 3- para Comía $29-35 oro m m l 
incluso impuesto de dosombarco. 
, fecha 22 de Agosto de 1903, no se admitirá pasajero en el momento de sacar BU billete 
ct» ûtiBignaiaria. 
1 »J« n pe jn.M ores y dates sobie fletes y pasajes acficaíe á los apentes: Heilbut y Easch 
Correo Apartado 72V, Cable: H M J L B V T . Han Ignacio 64, U A B A N A 
01718 l S 
Para cumplir el R, D. del Gobierno de España, el vapor más ee(uipaje que el declarado por l p la Casa Coneignataria. 
Por falta de espacio no podemos enumerar todas las ventajas que ofrecen estas axcursio-nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-ciual Obispo 21, daremos todos los informas postbles sobre los carros dormitorios, los prin-cipales bóteles, como también de todos los puntos interesantes que atraviese nuestro iti-nerario. Tenemos también un surtido completo de libretos y guias de todos los puntos pciacipa.-les, que repartimo.-i r̂uiis. Para informes dirigirse á 
J. W. Flanâ -au, j Galban y Cia. -Agente.general. ' S, Ignacio36. Habana CI809. 19 8 
l i l B i M I H ! 
El cómodo y rápido vapor alemán 
Capitán Zacliarial, 
saldrá de la Habaca FIJAMENTE el dia S de octubre DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria Admite pasaje-ros para los referidos puer-tos en sus amplias y ventiladas cámaras y có-modo entrepuente.'con literas para cada'pa-sajero de tercera, 
M T HAí COCIM ESP AMA 
El remolcador de la Empresa llevará el pâ  sajero con su equipaje libre de gastos á bordo del vapor. 
Inícrmarán en la HABANA sus consignatarios 
SCHWAB & TILLMANN, 
San lírnaeio n. 7(3, Habana, Aparta-
do 2®» (Frente á la Plaza Vieja.) 
9-23 St 
V a p o r e s j ^ o s t e i m 
i m m m m m . 
DE 
SOBRINOS DS EEERERi 
8. en |$ 
l 
Capitán GONZALEZ 
LOS MMCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA U m I CIH.IRÍ8V 
TARIFAS KNT ORO AMEEICANO 
De Hataum á Sag-iia y viceversa 
Fauaie en « f Id. en 3í „ í 3-53 Víveres, ferretería, loza, p9tróleo3. O-JJ Mercancía», 
De Habana á Caibariéu y viccveM» 
Paflaje ee 1? 
Id, en 3; f ^ 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 Mercancía 0•-,* TABACO De Caibarióa y Sagua á Habana, 25 centavos tercien ElCarburo paga como tnercaacra. 
AVISO. 
Cana Geiicral á Flete C o n * 
OUO AMKKICANO. 
De la Habana á 
Clenfuegos v Palmira y vice-versa f 0.53 Caguaguas ¡¡ ,, 0.57 Cruces y Lajas ,,0-31 Santaclara, Eaperanzay Rodas ,i0.73 
C A P I T A N 
DON JOSE VINOLAS 
Saldrá de este puerto el día 25 de sep-
tiembre á, las 12 del dia. paru los d& 
Nnevitas, Puerto Padre, Gibara, Saetía de TánauiOr Ba racoa, Caimanera (Gnantánamo) 
y Santiag-o de Cuba. 
Admite carga hasta las ó de la tardo 
del dia 24. 
Se despacha por sus armadores SAK PEDRO », Este vapor atracaré en Guf.ntái;arao al mué*. le de Boquerón para hacer sus operaciones. 
EL VAPOR 
C A P I T A L Don Manuel Ginesta Saldrá de eete puerto el día 22 de septiembre 
á las cinco de la tarde para los ds 




B a i i e s , 
Mayarí , 
Baracoa, 
y Stg-o. de Culi a. Admite carga hasta las 3 de la tardo del dU de salida. Se despacha por̂ m armadores 
S A N P E D R O 6. 
GRAN'REBAJÍV 
EN EL P R E C I O Í E L O S PASAJES. 
i; 
| 2? ¡S 20 1 22 
l 22 f 20 
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mo liempo que el señor Masferrer ad-
verlíü la falta de quorum al Presiden-
te, quien dió por aprobada la propo-
sición. 
El señor Masferrer pidió entonces la 
votación nominal, contestándole el doc-
tor Malberti que ya estaba votada la 
proposición, lo que negaron los señores 
Sobrado, Leyte Vidal, Feria y Masfe-
rrer, quienes abandonaron seguidamen-
te el salón, protestando de la conducta 
del Presidente. 
Y no hubo más. 
El comitó parlamentario liberal se 
reunió ayer tarde en uno de los salones 
interiores de la Oámara, acordando pro 
testar de la conducta del doctor Mal-
berti por haberse negado á hacer la rec-
tificación del quorum pedido por el se-
ñor Masferrer y por haberle negado al 
expresado Eepresentante la votación 
nominal que pidió. 
También acordó no entrar á formar 
el quorum Dolz, por entender qué es pa-
triótico defender en su letra los artícu-
los 54 de la Oonstituciún y 49 del Re-
glamento, y solamente concurrir cuan-
do los moderados tengan abierta la se-
sión con treinta y dos Representantes 
para protestar de dichos artículos é im-
pedir que se voten leyes de modo ilegal. 
Esta tarde, á las dos, celebrará la Cá-
mara una sesión secreta, pedida por los 
liberales, para tratar de la conducta del 
Presidente de la misma. 
E l Liberal, explica muy oportu-
namente el discurso que pronun-
ció el señor Castellanos en la Cá-
mara en descargo de la concien-
cia liberal-nacional. 
Hay quien dice que no ha entendido 
las claras y elocuentes explicaciones 
que el Dr. Castellanos dió, ayer, en la 
Cámara, referentes á la presencia de 
los Representantes liberales en las se-
siones de aquel Cuerpo colegislador. 
Nosotros entendimos, sin necesidad 
de interpretar sus palabras, al brillante 
orador. 
Los libéralos no han conenrrido an-
tes á las sesiones de la Cámara, cum-
pliendo un acuerdo de su Comitó Par-
lamentario, en cuyo acuerdo tomó par-
te alguno de los que, hoy, no quieren 
entender las explicaciones del doctor 
Castellanos. 
Mientras fué conveniente y podía ser 
beneficioso á los intereses del Partido 
Liberal Nacional—representados por la 
verdad electoral y el respeto á la vo-
luntad popular—nuestros Representan-
tes se abstuvieron de concurrir á la Cá-
mara. 
Cuando dejó de ser conveniente y se-
ría, á todas luoes, perjudicial aquella 
táctica, nuestros Representantes —por 
acuerdo del Comité Parlamentario — 
entraron en el Salón de sesiones, no pa-
ra integrar el quorum legal, ni para au-
torizar las demasías de los moderados, 
sino para evitar, en lo posible, los de-
safueros de dichos señores de la coali-
ción moderada. 
Si el primer acuerdo del Comité Par-
lamentario fué válido y se cumplió es-
trictamente, jpor qué no ha de tener 
validez y no ha de cumplirse el segun-
do! 
Mientras no se constituya la Conven-
ción Nacional del Partido—única auto-
ridad superior en la materia — nada ni 
nadie pueden quitar validez á los acuer-
dos del Comité Parlamentario, que ha 
asumido—en el dificilísimo período ini-
ciado durante las pasadas elecciones y 
sostenido hasta el presente —la direc-
ción, que sólo competía á la Conven-
ción Nacional. 
Si ésta no existe todavía, ¿á quién se 
puede hacer cargos? 
Lo lógico, natural y necesario es que 
se active la eonstitución de ese organis-
mo superior y que faaeionando, cuan-
to antes, imprima á todo el partido y 
al Comitó parlamentario la dirección 
más adecuada á las circunstancias. 
Esto es, á nuestro juicio, más liberal 
y más sensato, que las protestas de in-
conformidad—cuando menos, inoportu-
nas—y los arranques de energía, cuasi-
póstuma, por parte, precisamente, de 
alguien ó de algunos, que, ni antes ni 
ahora, se han dado cuenta déla realidad 
de las cosas. 
Como nosotros hemos comenta-
do aquel discurso, aunque en muy 
diverso sentido, cúmplenos re-
producir la defensa del colega, 
aclarando, á nuestra vez, que no 
es qua no se hayan entendido las 
manifestaciones del Sr, Castella-
iros, sino que hay muchos que en-
tendiéndolas no quisieran haber-
las oido y otros que habiéndolas 
oido no quisieran entenderlas. 
Entre los primeros puede estar 
el país, y entre los segundos el 
radicalismo. 
Porque á fe que si al país le fué 
mal, al radicalismo, no le fué 
mejor que al país. 
Pero todos se consolarán ad-
virtiendo que á los liberales-na-
cionales les fué peor que al país 
y que á los radicales. 
De L a s Dos Repúblicas, de Ca-
-magüey; 
Por todos estos motivos y porque cree-
mos que sólo siendo prácticos en nues-
tros procedimientos será que podremos 
combatir con éxito á nuestros adversa-
rios, es por lo que no nos satisfacen los 
acuerdos del Comité Parlamentario de 
nuestro partido, en un particular en el 
que tenemos la creencia de que lo que 
se impone es que nuestros Representan-
tes y Senadores se retiren del Congre-
so, no tomen participación directa ni 
indirectamente en la obra antipatrióti-
ca que están haciendo nuestros adver-
sarios, para dejar á estos que solos, 
completamente solos, lleven al país á 
la ruina á que se proponen llevarlo. 
Efectivamente, que más vale 
andar solos que mal acompaña-
dos; pero el abandono del Con-
greso por los liberales traería apa-
rejada la cesantía de estos—pro-
posición Mendieta—y el cesaris-
mo legislativo délos moderados. 
Y ni la patria se metería nada 
en el bolsillo con el absolutismo 
legislativo, ni los liberales se me-
terían nada en la bolsa con su 
total extrañamiento. 
Consideraciones ambas de peso. 
Y de pesos 
SAPOSANA; jabón para hermosear el cutis. Lo purifica, suaviza y blanquea. Indispensable en las barberías como destructor de micro-bios. 
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elección de dentífricos 
garantiza la buena 
conservación de la dentadura. 
Polvo Dentífrico Higiénico 
Preparado so.ííün fórmula del Dr. Taboadcla y reconocido y aprobado por competentes autoridades cientí-
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Se hacer) seis retratos á, la per-
fección por UN PESO. 
M H O M B R E I O I R Á D O . 
Sr. Editor: Sírvase informar á sus lec-
tores que si me escriben confidencialmen-
te, les ¿laudaré por corroo en carta sella-
da el plau que seguía y por el cual obtu-
ve el restabtecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil 
después de años de sufrimientos de debí 
lidad nerviosa, perdidas nocturnas y par 
tes débiles y atioliadas. 
No es mi idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por chariata 
ues, hasta perder la fé del género huma 
no, pero, gracias á Dios, estoy ahora bien 
vigoroso y fuerte, y con deseo de hacen 
conocer ó tocios este remedio cierto de 
curarse. 
No teniendo nada que vender ni que 
enviar Q. A. D. no deseo dinero. 
Dirección: E. Braot. Box Delrav, Mich 
EE. [JU. alt 30-23 Ag 
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A L I M E N T O M E L L I t f 
"Los Bebés del Alimento Mellin." 
Tenemos un librito lleno de sus re-
tratos. 
El libro contiene alguna infor-
mación referente al Alimento Mellin 
y si no encontrara Ud. lo que desea 
saber, escríbanos directamente. 
Nosotros le escribiremos una 
carta particular contestando cual-
quier pregunta que se sirva dirigir-
los. 
Nuestro valiese preparado es particularmente adaptado á los requerimientos de los niño» en fiempo de calor Cuando un nüio sufre mucho <¡e! calor y es quizás algo débil en sus funcional digestivas, es absolutamente necesario que tenga un alimento fácilmente digerible y adaptado • su oondicion. 
MELLIN'S FOOD COMPANY, BOSTON, MASS.,E. U. A. 
n i r u n ü 1 3 n n n 
ELIXIR. POLVO y PASTA 
" • D E N T I F R I C O S 
do los RK. PP. 
de S O I 7 L A C 
DE VENTA EN TODO LUGAR KDisiu tui maco 
o - J n n n u n t i 
E l Demócrata., do Santa Clara, 
delionde elaornbramiento del se-
ñor Govin: 
"El baudo en que tígara el elemento 
que no se raja, es deoir, el que lamenta 
y se sonroja al mirar como se van poco 
' poco diluyendo en el mar de la indi-
fereucia y del excepticismo, los pjriucl-
pios y el espirita de la revolución que 
trajo la indepencia, advierte con asom-
bro el insólito c inaudito espectáculo 
de rer cómo suben á los más altos pues-
tos, los hombres tunestísimos de un pa-
sado aun cercano; los mismos políticos 
que á la hora de la rebelión armada, 
que ellos hicieron fulminar, atrayéndo-
la como al rayo, desde la tribuna y la 
prensa, fueron luego los primeros en 
condenarla y combatirla por todos los 
medios, agrupándose al fado del feroz 
virrey que mandó España á Cuba, para 
reanudar su táctica tradicicional de ex-
terminio." 
Al oir cómo se expresa el colega nos 
parece verlo con el machete empuñado 
en una mano y el fusil en la otra, tra-
tando de resucitar antiguas discordias, 
queriendo sembrar en los corazones 
nuevos odios que ya debían de haberse 
borrado después de cinco años de li-
bertad, acuchillando y fusilando á 
aquellos que no pudieron pensar como 
él porque las razones todas no están 
vaciadas en el mismo molde... 
¿Acaso el señor Govin porque haya 
sido autonomista no amó y ama á Cu-
ba? ¿Qué razones tenemos que argüir 
para afirmar lo contrario? Los que bus-
caban la independencia de Cuba por 
la evolución pacífica de las ideas te-
nían sus razones, ¿Que triunfó la re-
volución armada! Bien; pero pudo no 
haber trímifado y el porvenir de nues-
tra patria, hubiera estado on el auto-
nomismo. 
En cayo caso, los mismos ana-
temas serían fulminados, por los 
mismos fulmmadores, contra el 
separatismo. 
Una carta de grave actualidad 
política publica en L a Lucha el 
senador señor Cabello, 
El porqué de la carta. 
El artículo de fondo "Las explica-
ciones liberales" inserto en el uámero 
de L a Lucha correspondiente al día de 
hoy, y el suelto de fondo "Con la rea-
lidad" que publica E l Liberal contes-
tando aquel artículo me obligan á rom 
per el silencio que contra mis más 
vehementes deseos vengo guardando 
sobre ciertos hechos que á primera 
vista parecen de orden interior del 
partido liberal nacional. 
Como no quiero que nadie pueda 
creer que se refiere á mí la frase, ,,los 
arranques de energía, cuasi póstuma, 
parte de alguien ó de algunos que, ni 
antes ni ahora, se han dado cuenta de 
la realidad de las cosas," he de liacer 
algo de historia muy reciente que ha 
de poner en claro que, desde Enero vil-
timo, vengo proponiendo que nuestro 
partido proceda con gran energía, pre-
cisamente porque me daba y doy exac-
ta cuenta de la realidad de las cosas, y 
hasta puedo'asegurar que anticipé á mía 
correligionarios la mayor parte de las 
desgracias que sin Interrupción hemos 
tenido que lamentar. 
El tiempo se ha encargado de do-
mostrar que nuestra no asistencia á la 
Cámara durante cinco meses, qua he-
mos consumido ©n el marasmo más 
inaudito, ha sido un grave error polí-
tico ̂  pero durante ese tiempo han sido 
tan arbitrarios, despreciativos y mor-
tificantes ios actos realizados por nues-
tros adversarios, que ha sido rodavía 
más grave el error de volver al Sena-
do y á la Cámara, en los momentos en 
que se nos imponía, por lo menos, la 
necesidad de aplazar nuestra resolu-
ción. 
Aplazarla por lo menos he dicho, y 
repito, porque, faltando como faltan 
veinte diaspara que se constituya nues-
tra Convención Nacional, á ella debi-
mos reservar la resolución de este gra-
vísimo problema. 
Aplazarla, sí, hasta que la Cámara 
hubiera rechazado ó aprobado el pro-
yecto de ley, presentado con evidente 
A P A R T A D O 6 6 8 T E L E F O N O 6 0 2 
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CUERVO Y SOBRINOS 
" C L T X I O O S I X m ^> o x* t c a . o © ÍÍJ . 
Esta casa ofrece al público en general un gran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaños, 
candados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero 
desde é á 6 kilates, sortijas, brillantes de fantasía 
para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos, ó con preciosas perlas al centro, 
rubíeá orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
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( C O N T I N U A ) 
Cerca do la noche, modestamente 
ataviada y con un velo espesísimo que 
le ocultaba el rostro, subió á un coche 
de plaza y dió la dirección de una ca 
He que hizo sospechar al cochero. 
íil coche, después de una larga ca 
rrera, se detuvo delante de una casa do 
apariencia muy sospechosa «a las cer-
canías de San Nicolás. 
Nina pagó al cochero y éste se había 
alejado ya, cuando el aya permanecía 
aún á la puerta de aquella casa, sin te-
ner valor de entrar, 
Y sin embargo, ella iba en busca de 
un hombre del que el duque le había 
dejado la direcciéu diciéndola que po-
día fiarse para todo de él. 
Después de un instante de vacilación, 
ee adelantó á tientas por na portal es-
trecho y obscuro, encontró la escalera 
y se disponía á poner el pie en el pri-
mer peldaño, cuando oyó una vox gri-
tar á su espalda: 
—¿Quién va? 
Nina se volvió y vio una vieja de ca 
bellos blancos y desgreñados, de rostro 
amarillento, que sostenía una luz eu la 
mano. 
—Querría hablar al señor Jacobo 
Lazzeri—dijo Nina sin vacila. 
—¿Al señor Jacobo Lazzeri?—repi-
tió con voz entrecortada la vieja. 
—Sí, ¿no habita aquí? 
—Esperad un momento, iré á ver si 
se encuentra en casa. 
El semblante de Nina se iluminó. 
—¿De modo que sigue aquí? 
•—Sí, sí, esperad un raoraento. 
La mujer, á pesar de su edad, pasó 
lista delante del aya y dejando la luz 
en un peldaño, subió apresuradamente 
la escalara. 
Nina oyó que llamaban á la puerta 
del piso superior. Aquella puerta se 
abwó en el actô  después se cerró nue-
vamente. 
Pasaron algunos minutos, que á ella 
les parecieron rnny largos, 
Al fin oyó el ruido de la puerta que 
se volvía á abrir y la voz de la vieja 
gritó: 
— Subid, señora, os espera. 
A Nina le latía fuertemente el cora-
zón, sin saber por qué; mil obscuros 
presentimientos la oprimían el alma; 
pero pensando en el duque adquirió va 
lor y subió la escalera, hasta que al lle-
gar al descansillo vio á la vieja que te 
nía la puerta abierta con una mano y 
la invitaba, sonrieudo á pasar. 
Nina traspasó el umbral de una es 
tancia completamente vacía y casi en 
seguida oyó una sonora voz que decía: 
—Por aquí, señora, por aquí. 
Al oír aquella voz áspera, Nina se 
sobresaltó, se puso pálida y estuvo casi 
á punto de retroceder, de marcharse; 
poro la vieja había cerrado la puerta 
y desaparecido, y el hombre que había 
hablado, comparecía en el umbral do, 
una estancia, sosteniendo en la mano 
una botella d« cuello largo y delgado, 
en él qué penetraba una bujía ele ŝ bo 
encendida. 
Era un hombre do unos cuarenta 
años, de miembros groesoa y nervudos, 
de semblante anguloso, uu tipo especial 
de energía y resolución 
Debía de hallarse dotado d*- una fuer-
za hercúlea, á juzgar por los músculos, 
por los brazos velludos que tenía al 
descubierto, porque tenía las mangas 
de una camisa de color aneíuangadas 
hasta los hombros. 
Nina hizo rápidamente estas oh ei va 
ciónos, mientras avanzaba hacia 61, 
Había levantado el velo y presentaba 
el rostro pálido, pero hermoso, que el 
hombre pareció devorar cuu los ojua. 
•-Seguid adelante, señora;—repitió. 
Nina se animó, y precedida por aquel 
hombre traspasó el umbral de la estan-
cia, que en otro momento hubiera he-
cho lanzar no grito dé estupor al aya 
Aquella estancia servía para dormir, 
cocinar, para almacén de objetos de 
hierro viejo, de vestidos usados y de 
andrajos ÜK todos colores 
Una mesa coja eu el medio, dos si-
llas de paja, un si'rcio jergón, cubierto 
hasta la mitad por un cobertor de lana 
obscura, eni todo el uiohiiiario de aque 
lia estancia, que no tenia otra abertura 
que la puerta por donde habían entia 
do y ventana baja, cuyas cornisas 
parecían el;»violas sobre los cristales 
¿«oís vos real ¡nenie el señor .Taco 
bo LazAj-n?—preguntó Nina, ex-.iminan 
do.á HOUel houiioe con airo sor>peehoso. 
El sonrió 
- Sí -respondió -y" Si no me enga-
ño, vos sois la persona de que, <lesde 
largo tiempo tengo annociada la visita. 
El bello serabhínte de Nina se ilumi-
nó la duda Se disipaba eü s i alma 
Es cicrto-diio;. • per ó hasta ahora 
j no tuve necesidad de vos 
- -¿T ahoral . 
- Ahora podéis servirme. 
1 El sonrió do nuevo 
- Ya estoy dispuesto; tened la com-
pl.icoücia de sentaros 
1 ESta ve.z Nina obedeció. Sus pieven-
ciones contra aquel hombro comenza 
ban á desvanecerse. 
Jacobo se sentó enfrente de ella 
— Podéis hablar aquí libremente— 
dijo nadie vendrá á molestar nos, ¿ve 
nís acaso de parte del duque? .. 
_9í__reSpondi6 Nina -y espero que 
no tendréis inconveniente eo darme los 
informes que deseo obtener 
-¿De qué se trata? 
¿Vos conocéis todos sus secretos? 
Todos, no, pero en coniunto sé 
muchas cosas, y sobre todo la parte qne 
se refiere á vos: el duque me ha habla 
do de vos; me dijo qne me pusiera á 
yuostra disposición y añadió que en 
caso de peligro . me confiáseis aquel 
précloSo objeto . (pie os había deja-
do. Vo os busqué dm unte mucho 
tiempo, señora. 
Nina hizo un gesto de estupor. 
- ¿Vos me btiscásteis? 
—Sí, pero no era fácil encoutraroa; 
no sabía más de vos, sino que os lla-
njáb;iis Nina. 
— ¿Y no os dió el duque mi direc 
eión? 
— Acaso la olvidé; lo cierto es que 
mis pesquisas fueron inútiles y me re-
signé A esperar. 
—¿Qué queríais de mí? 
— Quería, de parte del duque, saber 
de aquel precioso objetó .i 
— ¡Oh! No debe de temer; aquel ob-
jeto se halla en lugar seguro; oadie me 
lo robará. estad tranquilo. 
l4os ojos de Jacobo relampaguearonj 
sus uñas golpearon la madera de la 
mesa, sobre la cual apoyaba la mauo. 
LVro sopo dominarse . y con acento 
firme: 
- Está bien . está bien -dijo;—qué 
deseáis, pues de mí? 
-Descoque me digáis todo lo que 
sepáis del duque y las instrucciones 
que os dejó respecto de mí. 
Jacobo estuvo un instante síleuciosoj 
algo de inesperado sucedía eu él Ni-
na le vió morderse los labios, retorcer-
se las manos, mientras una especie de 
rugido le bullía en el pecho; después 
levantó la cabeza, y con tono ronco 
—Los secretos del duque—exclamó 
— no puedo confiarlos ahora; desde 
que. ha partido, yo tuve., escasas no-
ticias de él, pero me hizo saber que 
vendríais y me dijo que me pusiese á 
vuestra disposición para aquel precioso 
objeto. 
•__pero, os repito, aquella cajlta está 
en lugar seguro, 
Jacobo dió un salto. 
—¡Ahlse trata de una cajita—ex-
clamó. 
El semblante de Nina expresó es-
tupor. 
—¿No lo sabíais! 
—¡Ah7 sí!... iqnS beskiaU» El du-
que... me lo elijo. 
4 D I A R I O D E L M A M I N A la m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 24 de 1904. 
objeto de declarar tacantes nuestros 
puestos, para evitar que nadie pueda 
suponer que ante esta amenaza nos he-
mos olvidado de nuestras fundadas 
quejas y de la justa indignación de 
nuestros correligionarios de Pinar del 
Rio, Camagüey y Oriente. 
¿Que en el Congreso han de votarse 
leyes sin nuestro concurso, y que esas 
leyes han de causar grave daño al 
país? Somos tan pocos, que nada po-
dremos impedir; y, en cambio, nuestra 
presencia dará á esas leyes el valor y 
autoridad de que carecerían en caso 
contrario. 
iQue es imposible continuar en el 
camino de la obstrucción? Esto no pue-
de tomarse en serio, porque á la obs-
trucción puso término la serie de gol-
pes de Estado realizados por la mayo-
ría del Congreso con la complicidad 
y el apoyo del Ejecutivo; y precisa-
mente esos actos adquirirán la autori-
dad de cosa juzgada, gracias al concur-
so que vamos á prestar á esa obra por 
nuestra irreflexiva ó inmotivada vuel-
Xa al Congreso. 
¿Que el país quiere que funcione el 
Congreso bien ó mal constituido? Hay 
que distinguir; pues los hombres sensa-
tos que aman á Cuba, cualquiera que 
sea el lugar de su nacimiento, saben 
que nuestro porvenir es en extremo 
oscuro y peligroso, si el Congreso fun-
ciona en la forma que lo hace ahora; 
por lo que es evidente que las haza-
fias de los Moderados y el Ejecutivo, 
•ólo pueden obtener el aplauso de 
quienes todo lo sacrifican ante el be-
cerro de oro, y no vacilan en pedir que 
se nos inunde de chinos y coolíes, con 
tal de realizar una zafra de dos millo-
nes de toneladas. 
¿Qué pactos hemos celebrado que 
garanticen los derechos de la minoría 
en ambas Cámaras? ¿qué garantías se 
nos han dado, qué promesas se nos 
han hecho de respetar en lo sucesivo 
la Constitución y Jas prescripciones re-
glamentarias? 
He resistido durante ocho días el 
cumplimiento del último acuerdo del 
Comité Parlamentario. El señor Za-
yas ha tenido la bondad de venir va-
rias veces á esta casa, extremando sus 
deferencias y llevando hasta •el último 
extremo su buen deseo de satisfacer 
mis reparos y repugnancias. El ex-
plicará mañana en el Senado el re-
sultado de nuestras conferencias y el 
acuerdo de los cinco senadores libera-
les nacionales. Y yo estaré allí aten-
to únicamente á que por mi falta de 
asistencia no se pierda alguna de esas 
votaciones de que parece depender la 
existencia de nuestro partido. 
Anticipándole las gracias por la in-
serción de esta carta, queda, como 
siempre, á sus órdenes, su afectísimo 
amigo.—ADOLFO CAEBLLO. 
SIC. Septiembre 22 1905. 
L a D i s c u s i ó n publica nn mani-
fiesto que el Partido Moderado 
dirige al país, llamando á sus 
filas á los que por varios respec-
tos no han formado aún en las 
de ningún partido político. 
No nos atrevemos á reprodu-
cirlo ni á comentarlo; porque 
cuando el manifiesto fué remitido 
exclusivamente á L a D i s c u s i ó n , 
periódico que desde ha mucho 
tiempo se impuso la tarea de evi-
tar toda aproximación de ele-
mentos importantes al Partido 
Moderado, es que se tuvo el em-
peño de que dicho manifiesto no 
sea conocido más que de los que 
están en el secreto. 
* 
Anteayer publicó L a Di scus ión 
la carta de Sanguily. 
Ayer el manifiesto de los mo-
derados... 
Habrá leído éste don Tomás? 
Aunque, ahora que ya están 
servidos, qué puede importarle á 
los moderades que don Tomás 
los lea ó no los leal 
——B̂— ^m*i — 
medid» en los momentos del Juicio y á 
presencia del Sr. Juez, como pedimos 
y se nos condene? 
Tenemos ordenado á nuestros depen-
dientes que llenen los garrafones con 
una medida especial de 16 litros justos, 
y sin la rectificación que solicitamos 
seguimos ignorando si somos ó no cul-
pables, así como también estamos im-
posibilitados de amonestar duramente á 
la citada dependencia por una falta que 
no hemos podido comprobar. 
En tal Airtud, rogamos á usted se sir-
va tener á bien disponer que sea recti-
ficada á nuestra presencia dicha medi-
da. Justicia que esperan merecer de 
usted sus atentos s. s. 
DOMENECH Y AETAU. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vava á San Rafael 32 Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
C17U 1S 
Vuelve el Sueño Restaura 
despu's de un baño con 
S u l f u r o s o d e 
Cura al mismo tiempo que lim. 
pia. Sus cualidades medicinales 
deian la piel libre de impurezas. 
El sarpuiTiao,ias quemadâ henaas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CR1TTENTON CO., 115 Fulton St., New York, U. S. A. 
PKrTJCTON; —E) Jabón Sulfuroso da Glenn (el único "originarles incomparaiafe ymaravilosoeD soa efectos curutívos. Nota '••DniEgúu otro. Véudeeeen las droa 
NOTAS AZUCARERAS 
CIEN M I L T O N E L A D A S D E A Z U C A H . 
Los informes recogidos en fuentes ofi-
ciales por el Cónsul General de Ingla-
terra en Méjico, que fueron transcritos 
al Gobierno de la Gran Bretaña últi-
mamente, baceu saber que Méjico está 
produciendo grandes cantidades de azú-
car afio por afío, parte de la cual se 
exporta á los mercados británicos á 
precios muy razonables. 
Informa el Góusnl General, que la 
Eepública cuenta con mil ciento vein-
ticuatro ingenios en movimiento y muy 
cerca de doscientos catorce en vísperas 
de quedar listos para trabajar. 
Los primeros producen anualmente 
poco más de eieu mil toneladas de azú-
car y en breve producirán mayor can-
tidad. La zafra que principiará en No-
viembre del año en curso será más im-
portante por el aumento que Sinaloa, 
Jalisco y Guerrero arrojarán al merca-
do, sobre lo arrojado en el curso del 
año anterior. 
ÁlSr . S r t a i Te H i i S a 
Habana, Septiembre %2 de 1904. 
Sr, Secretario de Hacienda. 
Presente. 
Honorable señor: 
Los que suscriben, fabricantes de li-
cores y almacenistas de víveres finos, 
establecidos en esta ciudad calle de la 
Zanja número 78, ante usted respetuo-
samente exponen: 
Que habiendo sido citados ayer para 
un acto de iudicia en el Juzgado Co» 
rreccional del 2? distrito al ser llamados 
por el nuevo Sr. JuezLdo. Marcos Gar-
cía, supimos que se trataba de denun-
cia contra nosotros formulada por el 
Sr. Aurelio Alvarez, inspector de im-
puestos, por detención que hizo el mis-
mo de dos garrafones de licores fuertes, 
al parecer con nuestra marca, en la 
fonda L a Dominica, situada en la calle 
de San Pedro número 12. 
El cargo que dicho Inspector formu-
ló contra nosotros tuvo por base, que 
puede ser ó no sólida, lo cual no nos 
consta, el haber medido en el mencio-
nado establecimiento los citados garra-
fones y encontrado 17 litros de líquido 
en lugar de los 16 que indicaban los se-
llos especiales. 
Ahora bien: aun dando por bueno y 
justo que seamos responsables de cuanto 
pueda ocurrir con la mercada después de 
su entrega en días 6 semanas, ¿considera 
usted equitativo, honorable señor, que 
se nos quite el derecho de rectificar la 
A primera vista parece raro el título 
de este artículo, pero es, sin embargo, 
una verdad que en los Estados Unidos 
frecuentemente aparecen anuncios en la 
prensa, ofreciendo buenas sumas á per. 
sonas de robusta salud, que se presten 
á dejarse cortar unas pulgadas de su 
piel, para injertar á pacientes que han 
perdido parte de la suya en operaciones 
do cirujia. 
La operación de desprender la piel 
sana y viva, es difícil y penosa, por-
que el vendedor no puede ser clorofor-
mado, pero no es peligrosa, y así el 
descuartizado recobra en poco tiempo 
el cutis sin dejar marca visible. 
Si se la hubieran propuesto en Bara-
coa, Cuba, á la señora Ana Navarro de 
Lafíta, que vive en la calle de Merca-
deres r.um. 53, quizás un buen precio 
la hubiera tentado, ha pocos meses, que 
el cutis de esa apreciable señora no hu-
biera sido considerado suficiente robus-
to y saludable para el objeto. Que no 
sea así ahora, se debe á las propiedades 
curativas de las Pildoras Eosadas del 
Dr. Williams, que como se explica la 
referida y estimable baraeoeña, le de-
volvieron su quebrantada salud. 
Dice la interesada: 
''Por tres años seguidos vine pade-
ciendo de Anemia, con uná sensación 
de continua Debilidad, Cansancio, aun 
sin haber hecho ejercicio, falta de ape-
tito y Palidez. 
"Mis deberes domésticos no me per-
mitían guardar cama, pero sí consulté 
dos médicos, que sin embargo de su 
ciencia y paciencia, no lograron ali-
viarme. 
"Luego probé otros específicos con el 
mismo resultado,* hasta que di con las 
tan ponderadas Pildoras Eosadas del 
Dr. Williams. Me ins1guVarou to por las 
curaciones ajenas de que había oído y 
leído, y así fué que después de pocas 
semanas de seguir el sencillo tratamien-
to para la Anemia, ya me sentí mejor, 
y así continué hasta los cinco meses en 
que paró la medicina, por hallarme 
convencida de mi curación. 
"Así, pues, gustosa expido la presen-
te, firmando también los testigos de es-
te relato. 
(Firmado ANA NAVARRO LAFITA. 
Testigos: José Fresneda, Domingo de 
Para." 
En casos de raquitismo ó anemia, to-
da clase de debilidades orgánicas de 
ambos sexos, heredadas 6 adquiridas; 
nerviosidad, reumatismo, neuralgia, pa-
rálisis parcial, ataxia locomotriz, baile 
de San Vito, ciática, palpitación del 
corazón, ruidos en los oídos, frialdad 
de piés y manos, etc., etc., las Pildoras 
Eosadas del Dr. Wiliams tienen una 
reputación incomparable por sus pro-
piedades curativas y fortificantes. En 
las boticas. 
LA CATEDRAL DE ARMAGII 
El nuevo edificio católico inaugurado 
en Dublln por el cardenal Vicente 
Vannutelli, es, á juzgar por los detalles 
que publica la Prensa de Londres, una 
hermosa construcción, de la que podrá 
envanecerse Irlanda. 
Colocóse la primera piedra de la ca-
tedral en 1840, continuando las obras 
con gran lentitud hasta 1873, fecha en 
que fué abierta al culto, no obstante 
hallarse sin terminar. 
El cardenal Logue, que sucedió en la 
villa de Dubliu al arzobispo Mac-Gef-
fígan, iniciador de la construcción de 
esta catedral, dedicó todas sus energías 
á reunir el dinero necesario para pagar 
las deudas del edificio y poder dar ci-
ma al pensamiento. 
El llamamiento dirigido á los católi-
cos del mundo entero por el sabio pre-
lado no fué estéril. De todas partes 
afluyeron sumas importantes, recau-
dándose una cantidad muy superior á 
la exigida para la terminación de las 
obras. 
A la ceremonia de la consagración 
de la catedral asistieron, además del 
cardenal Vannutelli, legado del Papa 
en la presente ocasión, el arzobispo de 
Dublín, monseñor Walsh; el obispo de 
Tuan, y la mayor parte de las perso-
nalidades del mundo católico inglés. 
Su Santidad ha regalado á la cate-
dral el magnífico cáliz de oro con que 
ha sido celebrada la primera misa. 
UN LIBKO DIMINUTO 
Mucho se ha hablado de libros mi-
núsculos; pero juzgamos que se lleva la 
palma de la pequenez un manuscrito 
que se halla actualmente en Londres. 
Este libro pequefiin es una colección de 
Kaihas 6 cantos sagrados de los Brah-
mas Maharattas. Lo componen unas 
cien hojuelas del papel de arroz más 
fino, cortadas en forma octogonal, de 
un ancho de 12*5 mm., unidas entre sí 
y encuadernadas en seda. No puede 
darse idea cabal de la figura, la belleza 
y lo limpio de la escritura do esta obra; 
la tinta es de un magnífico negro lus-
troso y cada página lleva un margen 
de vermellóu. Esta notable obra maes-
tra de caligrafía va metida en un ele-
gante estuche con cubierta de cristal: á 
primera vistâ . mejor parece una mari-
posa de tornasolados colores que un ma-
nuscrito indio. 
A pesar de las muchas investigacio-
nes practicadas, no se ha logrado inda-
gar la procedencia del curioso librito. 
Todo lo que se sabe de su historia es 
que se libró de la destrucción casi mi-
lagrosameute durante la revuelta de los 
cipayos. Lo robó en aquella época en 
Ghanzi un soldado inglés, quien más 
tarde vendiólo á Mr. Planfc, de Londres, 
al cual hoy dia pertenece. 
—rĉlflt— iiiUTrii 
No hav cerveza como la cerveza L-A 
TKOPICAL. 
DOS M I L L O N E S D E PESOS 
El senador, señor Dolz, fué llamado 
ayer por el señor Presidente de la Ee-
pública para recomendarle la aproba-
ción de un crédito de dos millones de 
pesos, que se propone solicitar en un 
Mensaje que el lunes enviará al Con-
greso con dicho fin, cuya suma se pro-
pone invertir en varias obras públicas, 
entre las que figuran el acueducto de 
Santiago de Cuba, la aduana de Caiba-
rién, el traslado de la cárcel de la ca-
pital de Oriente, varias carreteras en 
distintas localidades, algunas obras en 
Holguin y la recomposición de la Casa 
de Correos de esta ciudad. 
E N P A L A C I O 
El Secretario de Obras Públicas, se-
ñor Díaz, estuvo ayer tarde en Palacio, 
tratando con el señor Presidente de la 
Eepública de varias obras en algunas 
localidades de la nación, entre las que 
D i r í a cualquiera; pero en re'alidacl es un hecho natura l , para noso-
tros los especialistas en las aplicaciones de las Corrientes E l é c t r i c a s 
E s t á t i c a s . - R a y o s X, ' U l t r a V i o l e t a y Hayos F inser . -
Este enfermo aqui retratado es D . D Á M A S O G A R C Í A , 
con las dos piernas muertas, é incont inencia de orines. 
E m p e z ó á curarse en este SABINETE y a los catorce 
tratamientos y a caminaba bastante b ien . -Pueden v i -
si tarlo en la calle de Figuras n ú m e r o 6 . -Tambi6n cu-




STRECHEZ DEL RECTO Y URETRAL. 
MORROIDES.-FISTULAS Y TUMORES 
DEL ABDOHEN.-EL CANCER deia 
y del UTERO DESAPARECEN como por encan ío . -También 
t ra tamos las inf lamadones del a p é n d i c e , sin Raspa-DÁ5IASO GARCIA 
inválido de las dos piernas, ¿OS dolorOSOS n i Cuchil las . DAMASO GARCIA ¡Ya caminal 
r 
C-1SÜ3 
C A I Z A D A D E L A R E I N A N U H . 
r . rfiherio J . * D í a z . 
de 12 á 5; los tloiningos y festivos de 10 á 1 . 
£-18 
figuran las que detallamos en otra no-
ticia que, relacionada con este asunto, 
publicamos en esta edición. 
TOMA DE POSESIÓN 
En atento B. L. M. nos participa 
nuestro distinguido amigo el señor don 
Marcos García Castro haber tomado 
posesión el día 19 del actual del cargo 
de juez correccional del segundo distri-
to, para el que fué nombrado reciente-
mente. 
Deseamos al sefíor García Castro el 
mayor acierto en el desempeño de sus 
funciones. 
QKAN PEEMIO 
El representante do Cuba en la Ex-
posición de San Luis, señor dou Gastón 
Cuadrado, ha participado á la Secreta-
ría de Agricultura, Industria y Comer-
cio, que, entre otras, las manufacturas 
de tabacos y cigarros de nuestro queri-
do amigo don Calixto López, han obte-
nido gran premio en la citada Exposi-
ción. 
MULTADAS 
El juez correccional del primer dis-
trito de esta capital, impuso la multa 
de $10 moneda americana á las seño-
ras Esther Kodríguez y Paulina Lina-




Septiembre 2S de .1904. 
En los juicios celebrados en este día 
fueron sentenciados por delitos: á 10 pe-
sos de inulta, Juana González Valdés, 
por estafa. 
Por faltas, A ,30 pesos, José García Soto, 
por infracción del inciso 5í del artículo 
C13 del Código Penal. 
A 15 pesos. Luís Díaz Martínez, Eliseo 
González Valdós, Manuel Ocojo Candela-
rio y Fernando Govín Casanova, por riña 
y escándalo. 
A 5 pesos, Lucas Martínez Alonso, por 
maltrato de obra; Antonio Nfiñez Gon-
zález, por desobediencia; Manuel García 
Alvarez, por embriaguez y escándalo; 
Sandalio Pérez Pe fia, por desobediencia y 
faltas á la policía; José Castillo Alvarez, 
por maltrato de palabra, y Cayetano Pal-
ees Domínguez, por infracción de la Or-
den Militar número217 de 1900. 
A 3 pesos, Melchor Lgeo Gómez, por 
portar arma. 
A 2 pesos. Luís Suarez Domínpuea 
Francisco Barrera Alonso, por dafio aí 
Departamento do Obras Públicas, y Pe. 
ira González Sautillana, por maltrato da 
palabras. 
Fueron absueltos 4 individuos. 
SKGUNDO DISTItlTO. 
Por delitos: á 20 días do arresto con trabajo, moreno llamón Blanco Díaz no* hurto. 
A 6 pesos, Adolfo Otero Vidal, por 
hurto, yJosóPórez Avalos, por portar 
arma prohibida. 
A 5 pesos, Josó Podríguez Fernández, por tentativa de robo. 
A 4 pesos, morena Eusebia Herrera Herrera, por hurto. 
A 8 pesos, Antonio Lemus Martínez por maltrato de obra. ' 
A 2 pesos, tíalvador Venero Gil, por lesiones. ^ r 
Por infracción del reglamento de la Lev 
de 27 de Febrero de 1903, fuó multado ea 
105 pesos don Pablo Granda Blanco ve-
cino de Kevillagigedo 157. 
Por faltas: á 10 pesos, Francisco Borges 
González, Agustín Brisefias Pefia, Patrk 
cío Ramón Kodríguez Flores, por erâ  
bnaguez; José Dejado Linares, por em̂  
bnaguez y escándalo. 
A 8 pesos, Francisco Rey Sánchez, po» esiones. ' ^ 
A seis pesos, Manuel Fontané Coegr 
por lesiones.y Clara SigidoBerenguer,por 
escándalo y lesiones en riña; Fermín Mo-
za Ortíz, por faltas á la policía; Merce-
des Meló Collado, por escándalo. 
A 5 pesos, José Antonio Jiménez, por rifa. 
A cinco pesos, Alfonso Díaz Díaz, por 
faltas á la policía; Guillermo Lombard 
Alderete, por desobediencia. 
A 2 pesos, moreno Luciano Hernández 
Herrera y blanco Julio Prats Puig, por 
riña; Pedro López Noguerio, por reyerta 
y escándalo. 
Fueron absueltos 7 individuos. 
El sefior Juez condonó la multa de 5 
pesos que le impuso á don Francisco G. 
Rivera, duefio de una casa de compra y 
venta de la calcada del Monte núm. 503. 
por baber encontrado en su poder un sic 
llóu que le fué hurtado á don Bernarda 
Novo. 
La multa fué condonada porque el se* 
ñor Rivera detuvo al moreno Ramón 
Blanco Díaz, que fué quien se lo vendió, 
y que ayer se le presentó á venderle otras 
dos sillas cuyas procedencia no pudo jus-
tificar. 
Los llamados vinos y cordiales 6 preparacio-
nes sin sabor de aceite de bacalao son compues-
tos espirituosos que contienen una fuerte propor-
ción de alcohol de dudosa calidad, pero ningún 
aceite de bacalao. Por la gran cantidad de al-
cohol que tales preparaciones contienen, ejercen 
sobre el organismo un efecto estimulante al 
principio, pero enervador y debilitante á la larga. 
La administración de estos vinos y cordiales 
puede producir en los niños resultados fatales 
por la influencia perniciosa que ejerce el alcohol 
en el sistema nervioso. 
Estos vinos y cordiales 6 preparaciones sin 
sabor que se dicen contener los alcaloides 6 
principios activos del aceite de hígado de ba-
calao, contienen por lo menos de 15% á 20% 
de alcohol, y además de afectar el sistema ner-
vioso y perturbar las funciones de nutrición, 
crean en los adultos la fatal propensión al uso 
de bebidas alcohólicas, y sus efectos en gene-
ral son comparables á los del ajenjo, á los del 
aguardiente y otros licores embriagantes. 
Cuando el cuerpo está debilitado, flaco y 
extenuado, no reciuiere estimulantes alcohóli-
cos sino una alimentación buena y abundante 
en grasa y en principios nutricios que engorde 
v fortifique, y por eso los médicos recetan la 
EMULSION de SCOTT, que contiene el aceite 
puro de hígado de bacalao de Noruega, que es 
la grasa que más fácilmente .se üülxaila y el 
mejor alimento natural/ 
Además del aceite de hígado de bacalao, la 
Emulsión de Scott contiene la Glicerina que 
ayuda la pronta digestión del aceite, y los Hi-
pofosfitos de cal y de soda que nutren el cere-
bro, los nervios y los huesos. La Emulsión de 
Scott no puede substituirse con nada como un 
creador de carnes, sangre y fuerzas. 
Su mejor recomendación es el uso constante 
que de ella hacen todos los médicos del mundo 
en el tratamiento de la Tisis y de todas la? 
enfermedades consuntivas. 
Doctor en Medicina y Cirugía. 
CORRALES N. 3. J „ IMPOTFNn A Curación radical, rápida y segura por el ^ f ^ " " ^ 0 de -uerotera-1M1 if l hiíSClA, pia y Electroterapia del Dr. Kalvet. ExUoseguro. 
STFTT T«J Curación radical por un nuevo sistema. Cur^rre^illl SEx?ÓTeeí ûoê fn bilí ILIS. ]a matriz 6 úter*; por ]a electncidad. uración radical. xito seguro, sm 
consecuencia, * •, • , • TUBFRríir n<!fíí Tratamiento moderno y especial para eata dolencia en el primero XUKLKLULOblS. y 3*3̂ 0 períodos. Aplicaciones de ozono. 
- , , , Trntumiento especial para su curación; corrientes elec-Enfermedades nerviosas. Trtriĉ  de alta frecuencia y alta tensión. 
HEMORROIDES. Curación de esta molesta enfermedad, sin operación. 
REUMATISMO. Curación radical ôr la electricidad. 
RAYO5* 1C El meior aparato fabricado por la casa Kyner Sccher; con él reconocemos VJ5 • g ios eniferm os que lo necesitan sin quitarles las ropas. 
ífivna ni*»» tttMî ^M v ravoR Finscn Para lñ curación radical de todas las enfer-Kayos ultra violetas y i ajos r insen medades de la piei) cárjCer? epitelomias, lu-pus, czcemas, úlceras, aotiaornikosis, etc. Exito teguro. curación completa. 
Curación de las estrecheces nretalcs ^ ^ « ^ í f i JL" Pérdida de £iangre y , sin ciuior, ÍI.XHO seguí o. 
Enfermedades del estómago é hígado, por un procediminetc moderno. 
]£uíerm«d»des mpihilare** Electroterapia en u'enc-ral. putttge vlbiatoric, baños de 
luz y aplicacioüc • de Radium, c 17S8 1 S 
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Pretendo examinar si tienen ó no, al-
g í n sóiido fundamento ciertas ideas 
comanmente admitidas de algáu tiem-
po á esta parte, acerca de las narracio-
íies reporteriles y del periodismo en ge-
ueral. 
Enojoso "es el asunto, porque se hace 
necesario poner el dedo donde duele y 
decir verdades que tiendan á morige-
rar nuestros hábitos y costumbres. 
¿Qu6 es el periodismo, según unos? 
E l elemento indispensable de la civili-
cación moderna, la palanca poderosa 
de las ideas que mueve el mundo y 
empuja á los pueblos por la seuda de 
BUS más elevados destinos; el continuo 
latido del espíritu humano que da bri-
llante testimonio de la vida, de los in-
tereses, de las aspiraciones, de las ne-
cesidades, de los cambios y reveses de 
ías sociedades. 
Ateniéndonos á esta descripción, for-
eoso es confesar que no hay país en el 
orbe, como Cuba, que comprenda tan 
mal el periodismo y lo secunde tan 
poco. 
¿Qué es el periodismo, según otrosí 
Una ocupación innecesaria, que con-
siste en escribir por escribir, como se 
podría hacer otra cosa que careciese de 
objeto ó de importancia, en lo que no 
hay nada serio, útil y normal. 
Sin inclinar la balanza hácia ningu-
na de estas definiciones tan opuesta i y 
admitiendo que al periodismo aqueja 
un vicio radical, debemos buscar en 
otra parte la causa de este influjo per-
nicioso que apresura su decadencia. 
¿Será que el excesivo rigorismo de 
las leyes hace sombra al periodista, 
que tratando profundamente las cosas, 
logra distinguirse en la pública opi-
uón? 
¿Será que estas mismas leyes, no pro-
tejan como debieran á los que ejercen 
esta profesión? Tampoco puede ser, 
porque vemos á los periodistas partici-
pando de todas las distinciones socia-
les de la manera más ámplia, aún has-
ta las más insignificantes medianías, 
de un modo que no llegaron antes á 
imaginar siquiera, aquellos insignes 
periodistas del tiempo de D. Ricardo 
del Monte, 
JSiO existiendo la falta de protección 
y de estímulo por parte de los gobier-
nos, ni siendo las exigencias del pú-
blico la causa de que el periodismo vi-
va de una manera vergonzosa, será 
preciso acudir á la misma prensa, y 
pedirle cuenta al periodista, de la pos-
tración cu que yace, dado caso que es-
ta postración sea un hecho innegable. 
Para llegar á una conclusión definiti-
va, para poner en claro si existe en 
realidad alguna cansa poderosa, con-
tra la cual el periodismo sea impoten-
te á pesar de ios elementos de que dis-
pone, es preciso examinar la solidez de 
las razones que se alegan dentro d é l a 
esfera moral é intelectual, como se ha 
liecho con las que pertenecen al orden 
material. 
Hay quienes dan al periodismo una 
influencia moral eficacísima, y hasta 
social y política, y bajo este punto de 
vista le atribuyen una grande impor-
tancia; otros le consideran como una 
cosa fútil sin trascendencia alguna. 
Ambas opiniones son en mi concepto 
exageradas. 
En cuanto á la influencia del perio-
dismo en la sociedad, yo creo que es 
muy poca, si bien no me atrevería á 
sostener, aún siguiendo autoridades 
respetables, que sea nula. Mejor" acep 
taría la opinión de los que dicen que 
el periodismo es reflejo del pensamien 
to público, aunque esta proposición no 
es de una verdad absoluta, sino relati-
va y condicional. E l periodismo polí-
tico existe siempre en todos los países, 
' porque son muchos los que reconocen 
la necesidad de sostenerlo, si es que 
responde á sus ideas; mas el periodis-
mo independiente desaparece por lar-
gos períodos, y todavía cuando existe, 
no basta por sí solo para darnos idea 
completa del estado de la sociedad; y 
aún cuando sea siempre muy impor-
tanle para este objeto, necesita ir acoin-
paííado de otros muchos, y ser estu-
diado en el conjunto completo do los 
ciernen los civilizadores de un país. 
Procurando aproximar ambos extre-
mos, y conciliar en una fórmula encon-
tradas opiniones, yo diría que la pro-
tendida influencia del periodismo no 
es sino el reí!ujo, digámoslo así, de la 
que ejerce sobre él la misma sociedad; 
en una palabra, que el periodismo no 
da, sino rwibe. ó mas bien devuélve lo 
qne ha recibido. 
Si, pues, damos por seguro, que el 
periodismo ha recibido siempre en vez 
de dar el impulso de la civilización, es 
muy dudoso que pueda con fundamen-
to asignársele un lugar entre los ele-
mentos activos y preponderantes que 
imprimen á las sociedades el movi-
miento civilizador que las caracterira 
y distingue. 
¿Tal es el periodismo? preguntarán 
algunos. ¿Marcha en razón inversa del 
progreso, el civismo y la culturado un 
paisí 
No; ya he dicho que solo podría 
aceptarse mi opinión de una manera 
relativa y condicional; entre nosotros 
no es el periodismo la maripoga que 
liba la sávia de las ideas, porque está 
representado (en su mayor parte; por 
la ignorancia crasísima y presuntuosa 
que no puede robustecer con su aliento 
al agente de la cultura, ni menos ele-
varle al digno y respetable puesto que 
debe ocupar; ignorancia que da á to-
dos los actoa un carácter público y ge-
neral bajo el cual desaparece la vida 
íntima do las familias y los intereses 
privados; ignorancia que penetra en el 
santuario doméstico para hacer do sus 
secretos un escándalo; y, lo que es más 
triste, ignorancia representada por 
gente que frecuentó las escuelas, que 
lleva levita, que representa algo en la 
sociedad y que discute cuando llega el 
caso hasta con los hombres más ins-
truidos sobre materias que desconoce 
en absoluto. 
Convertido el periodismo en un 
círculo de chismes, en que para des-
cribir un suceso hemos de conocer los 
cuartos abuelos de las víctimas, si es-
tas comían rábanos, judías, guisado ó 
cocido, á qué hora y de dónde les ve-
nía para manducar ¿cómo es posible 
que se coloque á la altura que le co-
rresponde? ¿cómo puede nadie creer 
que pueda difundir la vida de la civi-
lización en un país? 
Esta es una triste verdad, pero ver-
dad al fin, que es preciso decirla sin 
rodeos, para que la comprenda y me-
dite el pueblo dionde escribimos. 
ATHOS. 
ECOS DE U EIPÍ 
P o r R a f a e l C o n t é , 
ESPEC t AL PARA. E L ''DrAEIO DE LA MARINA" 
Septiembre 1904. 
¡Viva la Paz! Este es el grito que 
hoy resuena de un extremo á otro de la 
exposición. 
Porque han de saber ustedes, que en 
estos días se celebra en St. Louis una 
importante asamblea para tratar acer-
ca de la paz universal. 
Casi todas las naciones del mundo 
han enviado sus representantes. Y lo 
más original del caso, es que las úni-
cas que se han abstenido de mandarlos 
son precisamente aquellas naciones qae 
verdaderamente desean la paz. 
Francia tiene varios delegados, 
Y Alemania. 
Y la Gran Bretaña, 
Y Austria. 
Y la bella Italia. 
Y los Estados Unidos. 
Y ¡Rusia! 
Y ¡¡Japón!! 
Y ¡erean ustedes en Puerto Ar-
turo y en Liao-Yang! 
Y en Als^cia-Lorena, 
Y en Roosevelt. 
Y en Guillermo I I . 
Y en el dominio absoloto de los ma-
res. 
Y en Lombardía. 
Y en Niza y Saboya. 
Y ¡Viva la Paz! 
Por supuesto; que de las conferen-
cias que aquí se celebran. sacarán en 
limpio las naciones lo que el negro del 
sermón. 
Imagínense ustedes á un ruso y un 
japonés tratando de llegar á un acuer-
do pacífico, después de haber leído la 
prensa de la mañana con sus espeluz-
nantes noticias del teatro de la guerra. 
Afortunadamente, ninguno de los 
delegados habla más idioma que el 
propio, y nadie se entiende, que si 
por desgracia pudieran los unos com-
prender lo que dicen los otros, la últi-
ma conferencia se iba á terminar en el 
hospital. 
Yo creo (y perdonen las potencias!) 
que los objetos (pues no es uno solo) 
que con esas conferencias se proponen 
alcanzar las naciones, son estos: 
Frimero. Exhibir en la Exposición 
la colección más completa de feos que 
ojos humanos vieron. (Porque cuidado 
que son feos los tales delegados!; 
Segundo. Demostrarse mútuamente 
(las naciones) su falta de sinceridad. ' 
Tercero. Proporcionar buenos des-
tinos, con dietas, á muchos desocu-
pados. 
Y por último, contribuir al mejor 
éxito de esta Exposición universal. 
Suiza, la heróiea patria de Guiller-
mo Tell, también ha mandado sus de-
legados. Los representantes suizos sólo 
se diferencian de sus colegas de otros 
países en que son más bobos que éstos, 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfaluria, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PARfS : 8, rué Víoienne, y en todas tan Farmacias. 
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( A c e i t e é s p e c í ñ e o á 1 % de bi-yodaro de h i d r a r g i r o ) 
E n dosis do 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, el CIPRIDQL constituye 
una medicación, tan cómoda como oñcaz, para ciertas afecciones 
especificas [mtts\ las Fístulas, los Abcesos írios, la Pústula maligna, 
etc. E l GIPRIOOL so recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocar la salivación. 
L a dósis diaria debe dividirse en tres partes y tomarla, al mediar 
la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
PARIS, 8, rué Vivienne y en todas? las Farmacias. 
porque creen á ojos cerrados en la posi-
bilidad de una paz universal. 
Por lo demás son tan feos y andan 
tan mal trajeados como ellos. 
Ayer, por curiosidad reporteril, asis-
tí á una de las sesiones; y he aquí lo 
que pude observar: 
Uno de los representantes de Fran-
cia amenazaba con la guerra á todo el 
mundo si no se acordaba inmediata-
mente la paz. 
Uno de los do Inglaterra sonreía des-
preciativamente pensando sin duda en 
su escuadra. 
Los delegados italiados se entrete-
nían en diacutir entre ellos cuestiones 
literarias. 
E l de Rusia dormía como una mar-
mota. 
E l japonés sonreía plácidamente sin 
entender una palabra. 
Y el de Alemania dirigía miradas 
furibundas al delegado clínico, 
Al levantarse la sesión, á las cinco de 
la tarde, habían tomado el siguiente im-
portantísimo acuerdo: 
Mañana nos volveremos á reunir. 
I 
E N E L T E A T R O D E L A G U E K K A 
m L A RIANOriURIA, 
Dicen de San Petersburgo que en el 
ministerio de la Guerra se tienen noti-
cias que hacen creer que los japoneses 
no podrán tomar por ahora la ofensiva, 
á menos que hayan recibido grandes 
refuerzos. 
. »** 
E l mensaje de felicitación que el 
Gzar envió al general Kuropatkin es 
un mentís á las noticias publicadas de 
que el Czar estaba disgustado por las 
operaciones del ejército ruso en Liao 
Yang. 
Á 
Telegrafían de Mukden que los japo-
neses avanzan por el Este, Sur y^Sur-
oeste buscando los flancos del ejército 
ruso. 
Las avanzadas tienen casi continua-
mente escaramuzas á 20 millas al Sur 
de Mukden, y esto parece . indicar que 
pronto habrá una gran batalla en este 
punto, por reconcentrarse en él las 
fuerzas de ambos ejércitos. 
Las tropas rusas ocupan todas las 
aldeas inmediatas á Mukden, en donde 
se han refugiado infinidad de chinos, 
que procedentes de las otras aldeas 
ocupadas por los japoneses, se quejan 
de los malos tratos que éstos usan con 
ellos. 
L a boca suele ser nn uido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
E l mejor antiséptico es la Fasteurina 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Pas-
ieurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade nn poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca limpia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
Fasteurina del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
L a Fasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Fasteurina del 
Dr. González en la botica S A N 70SE, 
calle de la Habana u9 112 esquina á 
Lamparilla, en frascos de media y una 
libra. 
c 168!) 
Telegrafían de Tokio que el maris-
cal Oyama informa que las avanzadas 
de caballería de los rusos establecidas 
en Pautchiagao, Haulingas y Yasan-
chiatron, hacen reconocimientos hacia 
el Sur, llegando hasta las cercanías de 
Menfoulantoi. Estos destaeameutos al-
canzan ana extensión de 20 millas. 
Dicen también los despachos del ma-
riscal Oyama que los soldados rusos de 
caballería hace días que han cambiado 
de uniforme, vistiendo el do Invierno. 
Según informes telegráficos llegados 
de Tokio, solamente en los hospitales 
de dicha capital existen más de 10,000 
heridos. 
* 
Telegrafían de Londres que los japo-
neses marchan sobre Mukden, habien-
do llegado su vanguardia á ponerse en 
contacto con el ala izquierda de los ru-
sos. Un fuerte destacamento ruso está 




Circula en Londres el rumor de qne 
los japoneses organizan un cuarto ejér-
cito, compuesto de tres divisiones, que 
marchará á ponerse á las órdenes del 
general Kuroki, y contribuirá al mo-
vimiento envolvente que se proyecta 
sobre el ala izquierda de los rusos. 
»• 
* * 
Los chinos .están muy alarmados an-
te la perspectiva de una batalla en los 
alrededores de Mukden, por la suerte 
que puedan correr las tumbas sagra-
das de la dinastía deYuling, las cuales 
serían seguramente destruidas por la 
artillería. 
Estas tumbas se encuentran á 8 mi-
llas al Este do Mukden, sobre una 
eminencia, cerca del rio Hun. Ocupan 
una posición estratégica importante, 
que será disputada con encarnizamien-
to por ambos ejércitos. 
Créese que ambos ejércitos están dis-
puestos á decidir do su suerte en una 
gran batalla que se libraráen ios llanos 
de las orillas del rio Hum, 
Telegrafían de Shangai que el Ja-
pón ha ordenado la movilización de su 
primera línea de reserva que se com-
pondrá de todos los hombres útiles de 
30 á 40 años de edad. 
Estas tropas se enviarán á la Mán-
churia antes del final de la actual cam-
paña. 
Después de la partida de estas fuer-
zas, el único recurso que le queda al 
Japón, es la última reserva de sus mi-
licias, compuesta de todos los hombres 
que quedan mayores de 40 años. 
Créese que la movilización actual lle-
r , , I n y e c c i ó í 
" T ' g r a n d e t 
fCnra de 1 5 días la 
Blenorragia. Goaorrea, 
/E£pennatorr«a . Leucorrea 
fó ñoras B!&nc*3 y toda elwe da 
| flujos, por. d í g a o s que Baan. 
ÍGfti:aatizr.(Ja no causar Estrecheces. 
Í|Ün especificó par» tod» ónferine-
¿ds3 íUTicos». Libro de reneno. 
13)e Tejjtft on todos las 
L Pr* jarnd» fciiwujwnt» yer 
jaíEvaasciiesicaiCo.,8 
' CNCINNATI, O., 
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Preparada segén fónaula 
del 
E l dolor más agudo de $uie 
la ó diente cariado cede en 
el acto con la aplicación de la 
S e e n c u e i í t r a 
i t o d a s l a s BOÍÍCÍ 
y D r o g u e r í a s 
Deposi tar io del Gobierno. 
Activo en la República de Cuba 
Sucursales: G A L I A N O 84, H A B A N A . 
MATANZAS, SAGU A LA GRANDE, CARDENAS, 
CIENFUEGÓS, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO. 
Agentes especiales en todos los puntos comerciales de la República de Outu, y correspon-
sales en l;is principales ciudades de América, Europa y el Kxtremo Oriente. 
Ofrece toda clase de facilidades bancadas al comercio y al público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta aqena. 
tíiro de Letras, Cartas de Crédito. 
Fagos por Cable, Caja de Ahorros. 
Compra y Venta de Valores, C1713 ^ ^ i g 
¿V. vé por momentos como unos puntos negros? 
¿Siente V. la vista fatigada al poco rato de estar 
leyendo? 
Los objetos retirados ¿los ve 7. neMosos? 
Cualquier síntoma de estos denota que V . (no importa la edad) tiene un defecto 
visual que se puede corregir con cristales apropiados. 
T ^ T A T I V / n P l V r P V A I D 17 C hallará V. aparatos y personal 
E a L L A L l V l l l l N J J A K l l O competente que le graduarán 
la vista grátiy, y un surtido de E S P E J U E L O S y L E N T E S con P I E D R A S D E L 
B R A S I L cortadas al eje. 
Surtido y clase, ¡sin rivall Precios, ¡sin competencia! 
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gará, en el término de un mes, á 120.000 
hombres, lo que permitirá á los japo-
neses mantener el nivel de sus tropas 
al de los rusos, que constantemente re-
ciben refuerzos en Kharbin, 
Dicen de Tokio, con fecha IS, que el 
mariscal Oyama, comandante en jefe de 
las fuerzas japonesas, telegrafió por la 
mañana qne ti general Oku anuncia 
qae en !e batalla de Liao-Yeng hizo al 
enftmigo 15 prisioneros. Así mismo 
da cuenta en relación detallada de ha-
berse apoderado de 10 caballos; 2,8SS 
fusiles; 127 carros de moniciones; 5,892 
cargas de cañón; 659,930 cartuchos de 
fusil y de revolvers: una gran canti-
dad de maderas de construcción; hari-
na, arroz, forraje, piezas de maquina-
ria y equipos. 
Dicen de "Washington que la emba-
jada rusa en'aquella capital ha recibi-
do la siguiente comunicación del Es-
tado Mayor ruso; 
E l parte oficial enviado por el maris-
cal Oyama relativo á la ocupación de 
Liao-Yang después de la batalla, es 
inexacto. Como el mariscal Oyama no 
podía anunciar la toma de ningún ca-
ñón por sus tropas, ni tampoco dar una 
cifra elevada de prisioneros, su despa^ 
cho hubiera parecido ridículo ante el 
pueblo japonés, que esperaba la noticia 
de la capturado un inmenso botín co-
mo recompensa á las enormes pérdidas 
que su ejército había sufrido en aque-
lla batalla, el comandante en jefe ja-
ponés exageró el parte de tal modo, que 
desfigura por completo los hechos. 
Dos vagones viejos y deteriodos del 
camino da hierro y machos carros des-
vencijados de los que servían para el 
acarreo de los provisiones constituye 
todo el material á que se refiere el ge-
neral Oyama al decir que se apoderó 
de ''una gran cantidad de provisiones 
y de material de ferrocarriF;; algunas 
granadas vacias vienen á ser "la. gran 
cantidad de municiones abandonadas 
por los rusos en las trincheras y los 
fuertes" consignadas también en el re-
ferido parte. 
Cuanto á la leyenda de las balas 
dum dum, todo el mundo sabe que es-
tas balas son para uno de nuestros re-
volvers de reglamento. 
Para BRILLANTES blan-
cos y limpios, recurra usted i 
Cuervo y Sobr inos , Ri-
ela nüm. 37 ,̂ altos, esquina i 
Aguiar. 
para los Anuncios Francoses son ios 
1S, rúa de h Grange-Bsteliere, PARIS % 
Premiada ron raedalla de oro en la Cltima Exposición da París. 
Cura ladebüidad en geriil, escrOíula y raquitismo do ios niños. 
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HUEVO HEIIICAMTO IWCD3IEPJ0 y ESTCPílDO 
por los Sres L U M Í É R E de Lyo/7 (Francia) 
Experimentado y présenlo en los mayoiej Cospiíales 
Excita el Apetito y la Nutrición 
Facilita la AsimKacíón y la Digestión 
EMPLEARLA PARA CURAR : 
PÉRDIDA D E L A P E T I T O 
C L O R O A N E M I A 
T U B E R C U L O S I S 
E X C E S O DE T R A B A J O 
N E U R A S T E N I A 
C O N V A L E C E N C I A D E F 3 E B R E S 
VENTA AL TOB MAYOR : 
S E S T I E R , Fa^m•» en Lfún (Francia) 
En La Habana: VMl de JOSÉ SARRA É BIJO. 
Cárdenas, Septiembre 51 de 1904., 
Sr, Nicolás Rivero. 
Habaos 
Mny Sr, mío y de mi consideración: 
Como un paréntesis á las amarguras de 
la vida, viene nna carta de su cote-
rráneo y amigo señor Juan Rivero, ea 
el número correspondiente al 19 de stt 
ilustrado DIAUIO, á . hacerme sentir, y 
conmigo á todos los hijos de la hermo-
sa tierra gallega, nn placer hondo, ine-
fable 
"Galicia," con este nombre amado, 
titula su soberbio trabajo el señor R i -
vero, y no podemos por menos los hi-
jos buenos de aquella región de sauda-
des y morriñas, como bien dice el señor 
citado, de sentirnos orgullosísimos de 
haber visto la luz en ella. 
Pocas veces, á pesar de contar coa 
galanas plumas gallegas entre nuestros 
escritores, he observado un estilo ta» 
fácil y brillante, como el que relata la| 
bellezas de aquella tierra dulce, trau 
quila 
Para los que lejos de la patria ama-
da suspiramos por ella, viene, como ua 
lenitivo á nuestras hondas nostalgias, 
el relato imparcial, poético, de sus en-
cantos naturales. 
Séame permitido por medio de las 
columnas de su acreditadísimo DIARIO, 
expresarle mi gratitud sincera. 
Soy su atento servidor, 
MANUEL BLANCO. 
Si tienesen tu casa lo bueno, no 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
LA TROPICAL, que es la meior 
qne se conoce. 
Para aliviar el sudor excesivo; • 
para que desaparezcan los granos 
y erupciones de la pie! ; para el 
baño ; para lavar la cabeza ; para ¿ 
afe i tarse . Es inmensamente i 
superior á todo otro jabón para f 
el cútis, 1 
•M6«S23»Í»Í 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
c1703 i S 
XONI-BIGESTEE? 
5 11 IX>«C 
tw ta""**'-1' ' " ¿ ^ 
J i F E B & i E D A O E 
del H I M O i y 
N i B R E S tMTBRMITENTES 
AnmmíA P A L U S T R E 
R E & I E D i O R A P I D O 
Preventivo seguro contra el FALUOÍSKIÜ 
ESata el MICROBIO do las FIEBRES 
Destruye la ANEMIA palustre 
No Cansa el ESTOMAGO 
fn tocias /es farmacias acreditada» 
POH WIAVOPI : 12, Rúa Vavin, PAMS. 
El AGUA SALLES prograsioa devuelve al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su color primitivo : rubio, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS instantánea, preparada especialmente para los 
matices Moreno y Negro, es empicada con muclio éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros. ~ 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y 
duradera la hace preferir á iodas las Tinturas y nuevas preparaciones. PARIS — HJ. SA.X-IIJE£3, Perfnmislo Químico, 73, rué Turbigo. 
h U mm: íJ» de J086»SARRA é flljo ¡ - MaDU,1! JOHNSON J M todas lis Perf"' j feluquerias. 
I? 
P A R I S — 7, E o t U e v a r d JDenaiei, 7 — P A U I S 
Depósitos en las principales F a r m a c i a s do las A m é r i ( 
Hadm Tfisorü da las E l e c t r o - m e i o - r L Ó t i c o s 
C o n t r a l a s 
facilitar la 
y p a r a 
D E N T I C I O N D E I . O S N l N O S 
Desconfíarsg ríe las Falsificaciones 
Y EN TODAS PABM*n v<9 y DaOGUBUIAS. Prov 
•i üt \<j% Niñlt 
D I A R I O D E L A M A M I K f A —Míeíéa de la mañana.—Septiembre 24 de 1904. 
GARGANTA INFLAMADA 
Bítiiido, como ea, un antiséptico y te 
iiiendü, como tiene, nn especial efecto 
Éalmante y curativo, la Emulsión de 
Angier limpia, suaviza y restablece la 
Inembrana á su propia condición sana. 
Quita las obstrucciones de materia ex 
trafia, destruye los gérmenes uocivos, 
facilita la respiración y cura la tos. 
Una botella á menudo es bastante. 
Consejo Provinc ia! 
En la sesión ordinaria, correspon-
diente al día de ayer, después de apro-
bada el acta de la anterior, se tomaron 
los siguientes acuerdos: 
Quedó sobre la mesa una comunica 
ción del Gobernador de la provincia, 
poniéndole el veto al acuerdo tomado 
teferente á que "todos los acuerdos que 
tome el Consejo serán ejecutados por el 
Orden que se hubiesen tomado; sin que 
pueda alterarse la prelación en ningún 
caso á no ser que el Consejo lo acuerde 
én forma legal expresando IB razón de 
la urgencia." 
El señor Gobernador se funda para 
poner su veto lo que disponen los ar-
tículos 95 de la Constitución y 23 de la 
Lev Provincial. 
Pasó á la Comisión de Hacienda una 
instancia del doctor ¡Sánchez Osorio, 
pidiendo se le abonen los sueldos como 
Consejero desde el 20 de Mayo en que 
se constituyó la república, ó sean once 
toesea. 
Por último, se aprobó una moción de 
los señores Rey na, Ariza y Ayala, p i -
diendo á la Comisión de Ferrocarriles 
rfecabe de las empresas ferrocarrileras, 
que á imitación del de la empresa del 
Oeste, se cultiven jardines en todas las 
estaciones de la provincia. 
N E C R O L O G I A . 
Después de penosa y larga enferme-
dad, ha fallecido en el día de ayer, el 
apreciable caballero don Joaquín Tole-
do, que durante veinte y seis años de-
j^mpeñó la plaza de mayordomo del 
antiguo y acreditado colegio (<San Ana-
cleto." 
Reciban los familiares del señor To-
ledo, nuestro más sentido pésame, lo 
mismo que al Director del Colegio doc-
tor Casado, quien pierde un fiel amigo 
y compañero. 
REVENIRSE 
Hay algunos ilusos ó mal aconseja-
dos industriales que al ver las curacio 
nes numerosas obtenidas desde hace 
treinta años, en caaos verdaderamente 
desesperados, con el Alquitrán Guyot, 
intentan algunas veces aprovecharse 
de la confusión á que ae presta cierta 
semejanza de- nombres, y buscan el mo-
do de vender sus productos en lugar 
del producto verdadero; perjudicando, 
como es consiguiente, siempre que lo 
consiguen, no sólo los intereses del pú-
blico sino ta salud de los enfermos. 
ITay, en efecto, alquitranes de espe-
cies diversas, pero todo el mundo sabe 
que el alquitrán mejor es el que los abe-
tos de Noruega producen y que, no 
obstante su elevado precio, es el único 
que Mr. Guyot emplea para la fabrica-
ción de sus productos. Si se desea, pues, 
obtener la curación de las bronquitis, 
catarros, resfriados antiguos descuida-
dos, enfermedades de la vejiga ó de la 
piel, etc., si se quiere contar con un 
preservativo cierto de las enfermeda-
des epidémicas, es indispensable preci-
sar bien, al pedirlo en las farmacias, 
que lo que se desea es el Verdadero A l -
qui trán Guyot, por más que es fácil de 
reconocerlo, pues la etiqueta de cada 
frasco lleva al biés la firma del inven-
tor en tres colores: violeta, verde y 
rojo. 
Este tratamiento viene á costar 2 
centavos diarios, y . . . ¡Cura! 
P. ÍS.—Aquellas personas que no con-
siguieren acostumbrarse al sabor del 
agua de alquitrán podrán reemplazar 
su uso mediante las Cápsulas Guyot al 
Alqui t rán de Noruega de p ino m a r í -
t i m o puro , tomando dos ó tres cáp-
sulas á cada comida. De este modo ob-
tendrán los mismos saludables efectos y 
una curación del mismo modo cierta. 
Tomadas i i i m e d í a t a m e n t o an te s 
ele las c o m i d a s , ó en el curso de és-
(H6, dichas cápsulas se digieren perfec-
tamente con los alimentos, p r o d u c e n 
b i e n e s t a r e n e l e s t ó m a g o y em-
balsaman la economía. 
Las verdaderas cápsulas Guyot son 
blancas, y sobre cada una de ellas vá 
impresa en negro la firma Guyot. 
. Depósito; Casa Frere, 10, rué Jacob, 
Par ís , y en todas las farmacias y dro-
guerías. 
Depositarios en la Tíabana'. VIUDA 
de JOSE SARRA é HIJO, 41, Tenien-
te Rey ;—DR. M A N U E L JOHNSON, 
Farmacéut ico. 53 y 55, Obispo;—AN-
TONIO G ü i ^ A L E Z , Farmacéutico; 
1J2, Habana;—MAYO y COLOMBR; -
Feo. TAQTTECHEL, Botica Santa Ri-
ta, 19, Mercaderes;—J. F. AGOSTA, 
Farmacéutico, 08, calle Amistad. 
En Santíag.o de Cuba: O. MORALES, 
Farmacéutico, calle San Basilio alta, 
n? 2; DOTTA y ESPINOSA., Pa r ma-
cuá del Comercio, 43, Marina baja;— 
F. G R I M A N Y, Botica Santa Ri ta . 
En Matanzas: S. S I L V E I R A Y C* 
Farmacéutico-Droguistas, 15, Indepen-
dencia; E. TRIOLET, y en todas las 
Farmacias y Droguerías. 
8, O ' K E I L L Y . 8 
E S Q U I N A A M E K C A D K K E S 
Hacen pagoa por el cable. Facilitan cartas 
da crédito. 
Giran letra* eobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, liorna, Venocia, Floren-
cia, Nápoles , Lisboa, Oporto, Gibraltnr, Bro-
nuen, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Maraella, Cádiz. Lyon. México, Veracroz, 
ban Juan do Puerto Rico, elc^oto. 
popre to(lA« las capitales y puehlrs; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahou y Sauta Cruz do 
Tenerife. 
eobre Matanzas, Cárdenas. Remedios, ganta 
Clara, Caibarién- S^gua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, SancH Spirituíi, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Qi-
ftuurft, Puerto Príncipe y Nuevlta* 
c 1271 H Jl \ 
J> Ai 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras á corta y la ga vista sobra 
las principales plazas de esta isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico , Argentina, Puerto Rico, C h i -
na, Japón y sobre todas la) ciadade? y p ú a -
blos de EspaBa. Islas Baleares, Canariiw é 
tal la; 
c H45 78-23 J l 
J. 
(B. en <3.\ 
fíacen pa^os por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rí» y sobre todas las capitales y pueblos de Ba 
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agenta de la Compañía de Segaros contra la 
Cenaioa. 
c 1269 158-J1 l 
N. C E L A T S Y Como. 
IOS, Aguiar, 108, esquena 
€t Amaraura. 
Haceu pa^os por el cable, facilitan 
cartas de crédito y g-irau letras 
a corta v larjía vista, 
sobre Nueva York . Nueva Urleans, Varac/nz 
México , San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
nao eobre todasl as capitales y provincias de 
España ó Islas Canarias. 
c 1061 166-Ae 14 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable; giran letras A corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londie3v P&rís, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de loa Estados 
Unidos. M é x i c o y Europa, así como sobre todos 
los pueblos do España y capital y puertos de 
México. 
E n combinac ión con los señores H . B. Holllns 
& Oo., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Boina oe dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones w reciben por cable diariamente. 
cl27a 7:¿ 1 J l 
G. L a w t i G l i s y C o i p a i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancoa 
Nacionales da loa Estados Unidos y dan espa-
cial atención á 
Trarisfracias por el c*. 
O'JO na • 
v. 1272 78-1 Jl 
E m p r e s a s l e r e a n t l l e s 
y S o c i e d a d e s , 
CENTRO D E CAFES 
Esta Corporación celebrará junta general 
reglamentaria el día í". del entrante mesde 
Octubre, á las 8 de la mañana en Cristo 33 (al-
tos), á fin de dar cuenta de los trabajos reali-
zados por la Secretaría y someter á la apro-
bación de la asamblea las actas y balances del 
trimestre anterior. 
E n la indicada jnnta que se celebrará con 
arreglo á lo dispuesto en el art ículo 53, que-
dará resuelto lo relativo al servicio de alum-
brado. 
Habana 24 de Septiembre de 1904. 
E l Secretarlo, 
Francisco C. Lainez 
C-1834 8-24 
iP» ffi K 1 [ [ [ « i 
ANTES 
Spsniih American Lighl nnd Power Corapany Consolidated. 
S E C R E T A R I A . 
E l Sr. Octavio Zubizarreta como apoderado 
de la Sra. Teresa Vinageras, ha participado á 
la Spanish American Light and Power Cora-
pany Consolidated, haberse extraviado el cer-
tificado provisional de cange que se exp id ió & 
su poderdante en 20 de Septiembre de 1892 y 
que recogió el Sr. Manuel L . Izquierdo, repre-
sentativo de cien acciones de á $l,)ü.00 oro 
americano cada una, solicitando se le expida 
un duplicado del referido certificado y la Jun-
ta Directiva ha dispuesto se haga públ ico en 
tres per iódicos de esta capital durante tres 
días en cada uno de ellos, que si en el trans-
curso de treinta días á contar de la primera 
publ icación no se presenta rec!ama,ción contra 
dicha solicitud, se accederá á la misma, entre-
gando á dicha Sra. Vinageras, en lugas del 
duplicado que solicita un certificado represen-
tativo de 30 acciones de las de la emis ión rea-
lizada conforme á la escritura de reorganiza-
ción que se o t o r g ó en 16 del que cursa ante el 
Notario Sr. Lliteras, y se declarará nulo y de 
ningún valor el extraviado. 
Habana, Septiembre 19 de 1904. 




« M I M B l f i K i i 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente se cita á los se-
ñores socios para que se sirvan concurrir el 
dia28 (miércoles) del actúa!, á las de la noche, 
al Casino Español de esta capital, para cele-
brar la Junta general que dispone el art. 35 del 
Reglamento; á cuyo acto se suplica la más 
puntual asistencia, en la inteligencia que se 
l levará á cabo con cualquier número de socios 
que concurran y los acuerdos tomados serán 
válidos. 
Habana 17 de septiembre de 1904.—El Secre-
tario Contador, Luis Angulo. e 1800 10-17 
M E R C A D E R E S 22 . 
T E L E F O N O 640. 
COEEEO: APARTADO 853.-HABANA. 
La más aptigna y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
6 extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
depositarios. C-1783 1 st 
E L m i s 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EsíaMda enla Hato, Colia, el ailo 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy... , . . .$36.459.638-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
d A s í ™ l a recha- ^ 1.043.381-34 ASÍATLKA Casas ae cantería y azotea 
con pieos de marmol ó mo-aicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 17'^ centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familia á 2? cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con 6 sin cantinas y 
bodegras, s 32)^ y 40 cts por 100 reapectiva-
mento. 
Oticiuas en su propio edificio, Ha-
bana r>r> esquina á Empedrado. 
Habana. Septiembre 1? d« 1904, 
C-17ÜS 26- 1 3 
Ferrocarril fls GMra f 1 
E M P R É S T I T O D E $200 ,000 
A V I S O . 
Los Sres, tenedores de obligaciones de este 
Emprés t i to pueden pasar desde 1.' del entran-
te mes de Octubre por el escritorio de los se-
ñores Sobrinos de Herrera, San Pedro ü, á ha-
cer electivos el Cupón n 29 que vence ea di-
cha fecha. 
Gibara, Septiembre 2ü de 1904. 
E l Presidente, 
José tí. Beola. 
C—1821 IOS 123 
ALMONEDA PUBLICA. 
E l lunes 26 del corriente, á las doce del dia, 
se rematarán en la calle de San Ignacio n. 10, 
portales de la Catedral, por cuenta de quien 
corresponda, 113 piezas coa 5780 metros oían 
a lgodón de colores que resultaron averiados á 
consecuencia del siniestro ocurrido en esta 
bahía al vapor Méx ico de Nueva York en la 
caja A en diamante n. 403.—Emilio Sierra. 
11795 8m-23 It 23 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habana. 
F U N D A D A E N E L A Ñ O D E 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lonja de Víveres) , 
Horas de despacho; de 8 á 10 a. m. y de 12 á 
4 p. ra. 
Te l é fonos .—Habana .—Apartado 895 
E s t a Secretaría á la que están asociado» Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri -
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer pñbl ico que no se cobra cuota algu-
t a de entrada ü los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria 6 comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y t -a necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscr ipción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1901 
C 1793 26-15 St 
Don Manuel M e n é n d e z y Solis y D o ñ a María 
Solis y Morales participan, que con fecha do-
ce del corriente mes y por ante el Notario Don 
Eduardo Rodríguez y Verrier , revocaron el 
P O D E R G E N E R A L que en 18 de Agosto de 
1894 habían otorgado á D. José María Llana y 
Menéndez , dejando á dicho señor L l a n a en su 
buena opinión y fama. 11755 6-22 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se' cotizan en la BoLsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica sn preferente atenc ión y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Pnntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4*4 de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 11069 26-St 8 
E s el mejor Restaurant de la Villa, tiene nn 
cocinero a famadí s imo y habitaciones muy 
frescas, llamamos la a tenc ión los señores via-
jantes para que no se olviden de b '.cer alguna 
visita a este bien montado establecimiento. 
1Í401 15-15 
E L MARAÑAN 
La m ejor de las conoeidas hasta hoy 
como lo comprueban sus análisis para la 
elaboración del azúcar. Podemos presen-
tar pruebas con certificados de mugho-
hacendados. Para pedidos dirigirse á los 
Sres. Font y Cp., Guara, ó los tíres. Pía-
niol y Cajigas, Monte 361, Habana. 
C 1776 26-7 S b 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernas y las alqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 1004. 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
156 A g i l 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, constraida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. h 
^ í p m a n n & C o * 
( B A N Q U E R O S ) 
C-1629 78-18 Ag 
los m m oe m \ m 
! se cura i tomando la P E P S I N A 7 RUÍ-
BAKBÜ de B O S Q U E 
£Bta medicac ión produeft eiO^lentes 
rebultados ea el tr ^ m i e n t i üe todas 
las enfermedades del e s tómago , dispep-
sia, gastralgia, indisrestiones, digestio-
nes l satas y difícilM. mareos, v ó m r o s 
de la? embarazadas, d iarreas, es treñi -
mientos, neuraPienia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y BuibarbOj el en-
fermo rápidamente se pone raeior, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principa le' médicos la recetaa 
Doce aBos de éxi to creciente. 
Se vende en todas las bof ca-i de la Isla 
c 1713 1 S 
. DR. CELIO R, LENDIM, 
Diagnóst ico precoz do la tuberculosis pul-
monar y su tratamiento, OonGultas do 1 6 4 
Prado 80. 11832 26-24 9p. 
i m m ClOPiüA ÜB mUEVILLA 
Peinadora v i z o a i n a . 
Ofrece sus servicios á domicilio y en su casa 
C a l z a d a d e l Cerro 821, altos, 
á las señora» y señor i tas que gustan ir peina-
das con dist inción y elegancia. Pueden pasar 
recado y serán servidas con prontitud. 
Ü E P x - o o l o » X X l . < Í J > c a L Í C 5 < 3 J ® , 
St24 
D R . J U A N L U I S P E D R O . 
C l H U J A N t ) O K N T i a T A 
de la Facultad de Pen^ylvaoia Habana 6S 
T e i é f o o í SSí. 11297 2tf-13 St 
¡ i d d o r o Q o r z o y p r í n c i p e . 
A B O G A D O . 
Se hace cargo de toda clase de asuntos Judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la adminis trac ión de 
ficas por una m ó d i c a comis ión. Zulueta n. 73, 
Principal Derí Consultas de l á 3 de la tarde. 
11803 26 ^ g£ 
CIRUJANOS DEL BOSPITALN.l. 
D E 12 A 3 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía gensr»! . Saü-Nicolá* W A, (bajos). 
c 1785 t2:1¿ a 
GABINETE ELECTRO DENTAL 
D O C T O R M A R I C H A L 
Hace todas las operaciones de la boca por 
medio de la electricidad, sin peligro y con eco-
nomía de tiempo. - H o r a s de consulta: de 7 á 6 
Aguíar 122. 11730 ? ^ ? 2 S b 
D O C T O l l A 1 U S T I D K S MESTRIO. 
Catedrát ico de la Universidad, 
Especialista en las enfermedades Nerviosas 
y Mentales.-Consultas: lunes, miérco es y 
viernes de 2 á 3, Reina 39.—Domicilio: C A L L E 
9 136, V E D A D O . 11721 10-22 Sb 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ex-
cliudvHmente. 
Diaenóst ico por el análisis del contenido esto-
mBcal, procedimiento que emplea el profesor 
Uayem ciel Hosoital de San Antonio de Paria, 
y por el anális is de la orina, sangre y micros-
CÓOonsnltM de 1 á 3 de la U r d e . - L a m p a r ü U T i 
altos.—Teléf ono 874. «_1i7tt -"— 
DR. BENITO VIETA Y MORE. 
Cirujano-Dentista. 
De regreso de su viaje anual á los Estados 
Unidos, se ofrece nuevamente en su gabinete 
instalado con todos los adelantos del_arte. 
Por su práctica de más de veinte anos tanto 
en Madrid como en la Habana donde viene 
tratando un público distinguido, trabaja á los 
pacientes S I N H A C E R L E S S U F R I R D O L O R 
E N LO A B S O L U T O , como puede informar su 
numerosa clientela. 
Consultas de 11 a 2 ó en otras horas previo 
acuerdo.—Calzada del Príncipe Alfonso n. 394 
(altos) esquina á San Joaquín.—Telefono 607o. 
11352 26-st1'1 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología QuirQrgica y Oina-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
C O N S U L T A S D E 12 A 2. V I R T U D E S 37. 
C 1667 ¿9 A 
E . H e r n á n d e s C a r t a y a l Ateatei 
A . M a n r a r a J 
J E S U S MAK1A NUM. 20 
11087 26-8 Sb 
Dr. J . Santos F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105.—Costado de Vi l la -
nueTa. C IS32 26-24 S 
Dr. C , E . Fínlav 
Especialista en enfermedades d e los 
ojos y de los oídos. 
Coiumltas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
Clínica para pobres: martes, jueves y sába-
dos, de 3 á 4. O 16SS 1 S 
Arturo Mañas 7 ürquiola 
Jesús Maña Barraqué 
N O T A R I O S . 
A M A R G U E A 32. TELEFONO á l i . 
C 1635 1 S 
I S A A C J O A R A 
ABOGADO 
H a trasladado su estudio á la calle de los Ofl-
eios 22, altos. Te lé fono 925. CJ662 52-27A 
DE. JOSE i . TABOÁDELi. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consillas diarias de 2 a 4. 
G A L I A NO 58, esqeuina á Neptuno. 
26-14 St 
Dr. FeraaMo M i t o Capole 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Cirujano del Hospital numero 1, 
Enfermedades de Señoras y Ciruiía especial. 
C O N S U L T A S D E 11 á I>í.--Grati3 solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, {bajóse 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1826 2 6 - ^ j 3 
Dr. Rasgue! Piedra 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Europa se ofrece á 
sus amigos y clientes en Virtudes n ' 36, bajos. 
Consultas dé 12 á 2. 10S75 26-3 
BNlfKiíMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
Consultas en Belascoaín 105^ próx imo á Rei -
na, d ó l 2 a 2. C—17/7 9 s 
Dr. Abra l i am P é r e z Mi ró 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peño Pobre 14, altos, entre Habani y Aguiar 
Conenltas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
el 778 9 S 
Ulariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
—Bao Ignacio 14.—OIDOS, N A R I Z y G A R -
G A N T A . 
c m i i s 
K I T A I>EL C A S T I L L O . 
P A R T E R A . 
De vuelta del extranjero, tiene el gusto de 
ofrecer su nueva morada á sus amistades en 
general y á su clientela en particular. Calle de 
Jesás Maria 131, casi esquina á Egido. g8-20 
DR. JUAN JESUS VAIDES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sus operaciones, Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1795 17 S 
DR. FRANCISCO J, VEIASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulxnonas Nor-
vlosas y de la Piel , (incluso Venéreoy Sífília).— 
Consnltas de 12 ¿ 2 y dias festivos de 12 6 1.— 
T R O C A D E R O 14.—Teléfono 469. C lt80 1 S 
Dr. Enrique Perdomo, 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E L A ÜKETRA 
Jestis María 33. De 12 á 3. 01631 1 S 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO. 
B E H A T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 32, 
C 1686 i S 
S. Cancio Bello y Arango 
A B O G A O O . 
O 1(95 
H A B A N A 55. 
16 S 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—Y as Urinarias,—Enfer-
medades de Señoras.—Coüsultaa de 11 a 2. L a -
gunas 88, Teléfono 1342. C 1823 243 
VIRUS CONTAGIOSO 
para matar ral O lies y ratas domésti-
cas y del campo. 
I Se prepara y venda en el Laboratorio Bacto-
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
l E ^ a ^ f * c i ó m . . I L o S , 
C 1702 l 3 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
é f l í » C . d e U e D e f i c e n c i a v Maternidad 
Eepeelalists en IHJ» enfermedades de los aiñoa 
mfedlca» s OHlrúrgicaa. Ooasuita/ d» l) 6 l . 
D E . A. SAAVERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista ea eufermedades do la* Srad. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas qalrórglca^ alu 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultaít de una k tres.-Grat'.H para los po-
bres,—Teatro Payret, por /ulueta. 
C-1430 I6t)-Jl I* 
ANALISIS«ORINES 
laboiatorio Urológico del Uc. VUdoaol* 
( F U N O A D O E N 18»!)) 
Un análisis completo, cnioruacoplco y quími-
co4 DOS pesos. 
Compórtela97, entro Mutall* jr Teniente Kojr 
C I7t)» 26 '7 S 
Dr. Augusto R e n t é . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y genoral. 
CONSULTAS de 1 á i-daDincle Mana 
aeic esquina á O - R E I L L Y . cl701 1^S_ 
DR. E . ALVAREẐ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E I.A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. o.—Oomlcl-
lio: Consulado 114. c 1734 1 S 
DR. F. J Ü S T l l A N r C H Á C O F 
Médico-Cir i i ja i io -Ucut i s t i i 
Salud 42 esquina a Lealtad. 
17C 914 2B-1Ó S 




filis v Hernias ó que 
braduras. 
Consultas de II a 1 v de 3 ar». 
4«» U A B A N A 41» 
C—1670 1-S 
CE. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , S I F I L I S Y V I A S U R I N A R I A S . — C o n -
sultas: Lunes, naiftrcoles y viernes, de 12 á 2, 
Neptnno 114, altos Teléfono 102D. 
11218 2e-llSt 
DR. GUSTAVO 0. DÜPIESS1S 
C1RUJIA G E N E R A L . 
Consnltas diarias de á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicoláa n. 3. C 1693 1 3 
I > O C 5 t O X - I ^ - Q J ^ f i l 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Madloina, C r u j í a y Prótesis de 1* boca. 
Üernnza XG~'leléfoiio tí. H012 
V 1692 1S 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n 
Médico Cirnlano. 
A G U I L A nfimero 78. 
c 1527 26-24S 
f . V a í d é s W f a r t í 
A B O G A D O 
SAIST I G N A C I O 2S.~~DK 8 á 11. 
11039 26-St7 
Ae-iUa.' 1üí>v._'] c 
I>K. A N G E L P . P I E D U A . 
MKDICO CIRUJ A NO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo ó intestinos y enfermedadee 
de niñea. Consnltas de 1 i 3, en aa domicilio. 
Inquisidor 87. o I8:j0 2-1 S 
j O n r . I K r - i J L f l . 0 2 5 . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Habana n. 110. 
Polvos dentí fr icos , elixir, cepillos. Consnl-
tas de 7 á 5. 10370 26-24 Ag 
Q. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Aotano comercíac 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceritiad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70, Tgléíono 877, 
C 1S16 22 S 
Dr. J o s é A. Presno 
T E L E F O N O 447. 
Catedrático por oposición d é l a Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Cónsul-
tas de 16 3. Lamparil la 78. c 165'J 36 A2fi 
Dr. J . A. T 
M E D I C O D E TUBUHCUI-OSOS Y D E E N -
F E R M O S D E L P E C H O . 
Manrique 71. Consultas de 1'2 a 8. 
11S19 13-.2S St. 
F r a n c i s c o G a r c í a . G a r o l a l o . 
A B O G A D O Y NOTARIO; 
Teléfono 333. Cuba 25. ilabsna. 
C 1679 1 S 
Dr. Manuel Delñn. 
Bl E S> I C O Ú É N í N c s 
Consultos de 12 ft 2.—Industria 120 A. esquina í 
San Miguel —Teléf. 1226. G 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
Antonio L . V i i i v tT i i e 
A boy f do ?/ Kola rio 
H A B A N A NUM 6 6 . - t E L E E O N O N U M . 914 
10915 26-lSt 
D r . R. Chomat 
Tratamiento eepeolal de Sífilis 7 Enfermada-
des venéreas. Cnraulóa rápíd*. Conenltas de 
12é 3, Teléfono 864, Egldo oüm. 2, altos. 0 I98I 1 s 
A B O G A D O 
Domicilio: Sauiá 3 , Teléfono 0331. 
Marianao. 
Estudio: Acosta G4. Teléfono 437, 
De 12 á 4, 
C 1Ó91 1S 
Lsón Dr. Manuel Bango y 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje * Europa y los Es ta -
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabina-
te de consulta en la calle del Prado 3i><¿del 
á 4. c 2206 312-9 Db 
D r . 11. G u i r a l . O c u l i s t a . 
Consultas de 12 ií 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C 1801 28-17 3 
R A M I R O C A B R E E 
A B O G A D O 
Galiano 79—Habana.—De 11 a ^ 
c 1831 26-21 S 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía do la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano ^ la ^as^ 
de Salud " L a Benéfica de E l Centro Gallego 
Consultas de 3 á 4. Prado 34, Teléfono 531.. 
C 1789 _ _ £ 6 - 1 5 S 
D R . R O B E L I N 
Piel .—Síf i l i s .—Venóreo. -Males de la san/rre. 
-Tratamiento rápido por Ion últ imos sisternaa. 
D E 12 á 3. J E S U S M A R I A 91, 
C 1W)0 1 S 
Dr . Juan Pablo ( jarcia 
V I A S U R I N A R I A S 
C O N S U L T A S D E 12 á 2. — L U Z N U M . U , 
CÍ6|1 1 g 
LA ENSEÑANZA DEL PORVENIRT 
Clases de instrucción primaria á domieilif» 
por un c e n t é n al mes; enseñanza especial 
ilust rada, sugestiva y evolucionista; verdade-* 
ra educac ión intelectual, moral y social; cultil 
voy desarrollo de la memoria, euteadimiento 
V voluntad. Profesor; Padrón. Informarán ea 
Industria 186, U715 4-24 
Ta<mi<»rjifos en ua mes. 
L a taquigratia ampliada á todas las máqui -
nas de escribir. E s la más propia para escri-
torios comerciales y oficinas. Enseñanza cotn 
plota p o r . D I E Z C E N T E N E S . También se da 
por correspondencia. Eacil idad en el pago , 
Lecciones diurnas: E n la Academia Hiraldéz* 
Villegas 59. Lecciones nocturnas: Academia 
Orellana, Cuba 53. E l curso empieza el dia Io 
de octubre. g-10-24 
taqüigMfiTeTñgles~~ 
Clases á domicilio: un centén mensual. Di-
recciones: 3: n. 47, Vedado, ó Galiano 8G y Obia-
po56, Habana. 11809 15St23 
CLASES DÉ IN6LEÜ, 
Por nn profesor autorizado. San Rafael n ü -
mero 104 C. y Mercaderes n. 11, habi tac ión n 2 
de 3 a 5. l l í W 8-18 
L E C C I O N E S DE'PTAMTPOR 
G A B R I E L D E L A T O R R E 
G A L I A N O 22>¿ 
11559 8-18 
de Herrera 
profesor mercantil, dá clases á domicilio de 
todas las asignaturas de la instrucción ele-
mental y superior y de inglés, teneduría de 
libros y ari tmética mercantil, Gervasio (> {. 
11341 2«-l4Jib ÍJ 
I ] N P R O F E S O R de Inglés que tiene su ceFtüá 
^ licado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases todos los dias ea 
su casa y á domicilio. Precio un centén mea-
sual. Roforencias y dirección Dr. Casado, 
Reina 153. i184Í 26-13 St 
EuiL'Lsh <-on versal ion 
fiY MU. G R E C O , muchos están estudiando 
I N G L E S hacif aflos, V ni entienden ni saben 
nablar. pero mis discípulos muy pronto h a -
blan y entienden á cualquier americano, y a s í 
anurrati limé and itwney, Sic. Aguacate 122. 
J071(i J 26 1 St 
Uña^seriora higlesa que ha sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas ó instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
10622 26-Ag30 
COLEGIO D M F i m i í í 
D i r i g i d o p o r los 1*. 1*. A g u s t i n o s 
Se abfir'á cM cia'so el dlu 5 de Septiom-
lm\ K.stn Institución ofrece todas las fa-
cilidades para laednciidóiide ios jóvenes 
de la Habana. L a s clases se darán en l a -
^!és y en E s p u ñ o l . Se d a n l atención es-
pedal á los estudios eientíñeos y comer-
ciales. 
Para catálogos y d e m á s informes pue-
den d ir ig irse al Parque del Cristo, ea-. 
quina á Berna/a. 
Superior de los Agustinos, 
C--1739 Ind 1 S 
PROFESORA DE INGLES. 
Srta. Plullipos dá clases á domicilio. Su d l -
rección. Prado 99. 11046 28St7 
T a q u i l l a l ía é ing l é s . - C l a s e s dTurnasí 
nocturnas a domicilio, en la Habana y Vedado,, 
cuota mensual por asignatura un centén. S « 
reciben órdenes en la calle 3í núm. 47, enObia» 
po 50 y en Galiano 86. 11074 15 8 
C o í f I T r i i i l í P i í a " 
CONCORDIA 18. TELEF. 1419 
Di redor: J ' A B L O M l ñ í i ) . 
De 1; y 2: Enseñanza y Comercio. Se admi -
ten pupilos, medios pupilo y externos. Se fa-
cilitan prospectos. C-Í678 20-1 
Un profesor de iiistruecioii~prÍiiiariak 
y superior de la Normal Central de Madrid,s« 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. T a m b i é n dá c l ^ 
ses de latin. E n la Adminis trac ión de este pe-
riódico informarán. G Ag9 
Modista de sombreros y vestidos 
recien llegada de Madrid, admite labor en su 
casa á precios módicos . Prado 87, altos n ú -
mero 14. ' 11789 4-23 
HELIODORO M HERNANDEZ i 
C I U D A D A N O C O L O M B I A N O . 
Después de haber recorrido varias ciudades 
de Sud-Amér ica y Cuba con muy buen é x i t o 
en su profesión, llega á esta culta capital á es-
tablecerse ofreciendo sus servicios de C O M -
P O S I T O R Y A F I N A D O R D E PIANOS. AR-
MONIUMS y ORGANOS, 
L a práct ica de muchos años, buenos mate-
riales y úti les que posee, hacen que sus favo-
recedores obtengan la garantía; como tantr 
bién el cuniplimiento y lo módico de sus pre-
cios. Crmpra pianos en deterioro. Amistad 
n. 136, Campo de Marte. 11693 10St21 
E . Morena, Decano Eloobrioisna, consu-uctof 
é instalador de para-rayos sistema moderno i 
ediflcios, polvorines, torres, panteones y bu-
aues .garantizando su instalación y matoruae"». 
Reparaciones de los mismos, siendo reoonool-
dos y probados con el apaiato para mayor •'•a-
rantía. Instalación de timbres eléctrico*. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, l íneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase ae aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
IHiVJ 26St8 
A los señores dueños de casas so les ofrece 
t.n albañil maestro, para todo trabajo de re-
paraciones, remiendos, servicio todo lo que 
sea de albañilería. Precios baratos, trabajo ga-
rantidos y no ne cobra hasta que no se baya 
acabado. Recibe órdeneá de los dueños por el 
correo: informando Fernando Puigjane Lópea 
Monserrate ISIJonda, Habana. 11387 26Stl4 
A iig'ela Harquincro. Corsertera. HJ* 
instilado el taller para la confecc ión de cor-
í-ets, trajecitos y fajas por un procedimiento 
especial Rebultado elegante por su corte y có-
modo para todas las señoras y señoritas de 
buen gusto. Amargura 60, 11391 13-14 St 
T I C t t I O S I T A F I S A Í I N A V Á T . 
Peinadora catalana recien llegada. Peinado» 
fila ú l t ima moda. Ofrece sus servicios á do-
micilio y en esta su casa, Zequeira73, esquina 
fi Cruz del Padre, Cerro. 11257 26-13St_ 
Bordadora 
Industria 90 (altos). Bordados en general f 




E n l í enla , Jesús del Monte ó Ceri-O 
compro una casa de manipostería (chica). E a 
la provincia de la Habana, P. del Río ó Matan-
zas, compro una linca de 20 á sO cabal lerías , 
José Figarola. San Ignacio 24, de '2 6.0. 
11782 . 2 = 
Compro muebles usados, r<>5^ 
homl/re, prendas, a b ^ o s ^ u o » , «^JJ 
y todo objeto de valor_ ^ '^Sd ¿ domicilio! 
Monfrinotti, Angeles 2o, st. pasa a 
11658-
v r E P T U N O 2 A,, frente al Parque Central.— 
^ E n esta magnífia casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en e> 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
11221 156-11 St 
METODOS DE ESLAVA 
las cnatro partes completas, á 7 0 cen-
tavos plata.. Salas, San Ilafael 14. 
r íanos de alquiler, á tres pesos, 
11099 8-2*. 
W M S U m & m M i M M A M I L A — M i s i ó n d s l a m a ñ a n a , — S e p t i e m b r e 2 4 d e 1 9 0 4 
Ift. DEBUT DE LA. COMPAÑÍA.—AblC 
BUS puertas en Ja noche de hoy el teatro 
de, Payret para el debut de la Gonipa-
fíía Cómico-Dramática dir igida por el 
primer actor don Antonio Galé y en la 
que ligara la notable actriz doña Car-
inen Valero. 
La obra elegida para inauguración 
de la temporada es el drama en tres 
actos, Amor Salvaje, original del insig-
ne Eehegaray. 
H e a q u í e l raparto de papeles: 
Clara, señora Valero. 
lyola, señorita Bermúdez. 
Adela, señorita Sierra. 
8eñora de Almeida, señora Carril lo. 
Luisa, señora Najarro. 
Doña Gertrudis, señora B. Imperial 
Don Pedro Vargas, señor Gaié. 
Gastón de Nebreda, señor Taboada. 
Marqués de Salvatierra, nenaí G. 
Cuello. 
Eduardo, señor Oeano. 
Luís, señor Castillo. 
Criado 19, señor Suárez. 
Idem 2O, señor Eey. 
Después, y como ñn de fiesta, se pon-
d r á en escena el divertido juguete có-
mico Basta de suegros, desempeñada 
por la señora Imperial, la señorita Ber-
múdez y los señores Taboada, Bermú-
dez y Castillo. 
Los precios, módicos. 
Bastará con decir que la luneta y en-
txada, por toda la noche, solo cuesta u u 
peso plata. 
Mañana, en la función de la tarde, 
Tierra baja, el famoso drama de Gui-
merá, y por la noche, E l poder de la im-
potencia, obra de Eehegaray. 
Deseamos al .señor Galé y á todas sus 
huestes dramát icas los mayores y más 
lisonjeros triunfos.. 
LA F L E C H A Y E L C A N T O . — 
(Versión libre del inglés de Long-fe]low.) 
Una flecha arrojé del arco de oro, 
v i un punto brillar, y se perdió; 
me fué imposible perseguir su vuelo, 
pues el espacio rápido cruzó. 
Luego é los aires arrojé mi canto 
al sencillo compás de mi laúd; 
pero no pude perseguir su vuelo, 
porque perdiéss en el confín a/ail. 
Muchos años después, lá flecha de oro 
intacta en una encina la encontré; 
y la canción perdida de mi alma 
en tu amoroso corazón la hallé! 
Muyorga Rivas. 
ALETSU.—La tanda de honor es hoy 
la segunda, la de las nueve, en que se 
repite Los picaros celos, saiuete estre-
nado la noche anterior. 
A primera hora va Enseñanza Ubre 
y al final La Verbena, de la Paloma. 
Buen programa! 
H a b r á mañana matinée, como todos 
los domingos, en obsequio de la gente 
menuda. 
Para la semana próx ima se anuncia 
, e\ estreno de M paraíso perdido, revista 
en un acto y tres cuadros, apareciendo 
en uno de éstos un Tío-Vivo de gran 
t amaño . 
Y se ha hecho el reparto de papeles 
de una obra titulada E l tolete. 
Iso toma parte Villarreal-
Malo. . . 
B E G Ú N Y C O N F O R M E . — 
Empolvarse finamente 
no es en la mujer desdoro 
ei el marido lo consiente; 
pero es con el excelente 
polvo de arroz iío/cm de Oro. 
CAJAS D E n I ERRO,—Es ya un iver -
sal la fama que gozan las cajas de hie-
rro de la Herring-Rail-Marvin Safe (7?, 
de ser, entre las de su clase, las que 
m á s garant ías de seguridad ofrecen. 
Testimonios numerosos, declarando 
el buen estado de estas cajas, después 
de grandes conflagraciones, bastan pa-
ra justií icar plenamente esa fama.y eea 
nombradla. 
En la Habana son ya muchas las ca-
cas de comercio que han adoptado las 
cajas do hierro de la Marvin con prefe 
rencia á todas las conocidas. 
A h í están, para demostrarlo, los 
señores Casteleiro y Vizoso, impor -
tadores de ferretería, establecidos en 
Oficios 18 y agentes únicos, en esta: 
Isla, de esas renombradas cajas de 
hierro. 
A prueba de incendios y contra todo 
robo. 
UNA PEINADORA.—Tenemos el gus-
to de recomendar á las damas habane-
ras u n a n ue v a pei n ad ora i: 
Ks doña Eustasia Ciordia de Soldé v i -
l la ; que ha ejercido su profesión en Ma-
dr id , siendo muy estimada por el es-
mero y distinción con que sabe hacer 
los peinados. 
La señora doña Eustasia Ciordia tie-
ne su domicilio en la calzada del Cerro 
número 8 2 1 , altos, donde recibe encar-
gos para i r al domicilio de las damas 
que quieran utilizar sus servicios en el 
arte á que se dedica. 
LICEO D E GUANABAOOA. —Se cele-
bra rá esta noche en los salones del L i -
ceo de Guanabacoa la velada que tuvo 
que suspenderse el sábado anterior á 
causa de lo desapacible del tiempo. 
Véase á continuación el programa: 
Primera parte 
1? Sinfonía por la orquestal. 
2? Fiyesíü /Adelante! de Mart ina Pie-
rra de Póo, recitada por la n iña i Ja rme-
la^Aüó. 
3° La chistosa comedia en un acto 
M vecino de enfrente, desempeñada por 
la beccioa de Delumación de este Insti-
tuto. 
Lepa r fo . -Doña Paca, señorita Jul ia 
Pérez ; Losaba, señorita Raquel More-
no; I ) . \ ícente, señor Oscar Artola-
P. Antonio, señor Oscar Pereira. 
Segunda parte 
1? Nocturno Pura, ejecutado al pia-
no por su autor, Pdo. Antonio Mazzo-
rana. 
29 Oá\ W Mattei, cantada por la 
n iña Ana EscaudéH. acompañada al 
piano por el señor José Echaniz. 
8*? B? Album de yni esposa, poesía de 
José Novelo, recitada por la niña Es-
ther Héctor . 
4? La graciosísima comedia en un 
acto titulada E. H . 
Iteparto.—Luisa, señorita Carmela de 
Carrerá ; Caáta, señorita Eetber Mo-
reno: D. Plácido, señor José Pereira: 
Emilio, Sr. Fraucisco Alvarez; Eduar-
do, señor José Fernández de Castro. 
Tercera parto 
Baile. 
Dará comienzo la velada á las ocho 
y media en punto. 
LA KOTA F I N A L . — 
Vn coronel que da un banquete á 
varios amigos, dice á oro nuevo asisten-
te encargado de servir á la mesa: 
—Antes do retirar los platos de sopa, 
se pregunta á los con vidados si quieren 
repetir. 
—Está bien, mi coronel. 
Llegado el momento oportuno, el 
asistente dice á uno de los comensales: 
— M i capitán, ¿quiere más sopa1? 
—Hombre, sí, 
- • Pues lo siento mucho, porque so 
ha concluíder, 
««a2®s" 
l § c c i S s M m i n 
E U R O S Í N E P R U N i E R 
D I A 24 DE SEPTIEMBRE DE 1904. 
Este mes está consagrado á San M i -
guel Arcángel. 
El Circular está en Monserrate. 
Nuestra Señora de las Mercedes; San-
tos Liborio I papa, confesor, Gerardo y 
Tirso, mártires. 
83 la Iglesia encontró en el título de 
Madre de Dios un objeto tan digno de 
veneración que proponer al respeto de 
todos los fieles, en el mismo título halló 
tambión otra cosa de mayor consuelo y 
de mayor edificación para todos, noso-
tros. En ó\ descubrió aquellos inmenso» 
tesoros de gracias que ofrece á todos sus 
hijos. E u á l halló una medianera que lo 
puede todo, un asilo que se franquea á 
todos los pecadoresj una madre llena de 
ternura, para con todos-los hombres. Te-
niendo siempre á la vista estos motivos 
de devoción y de confianza^ no sólo de-
bemos recurrir X la Virgen.en todas oca-
siones, sino dar- pruebas prácticas de 
nuestro celo por su culto, de nuestro celo 
y de nuestro amor en todas las horas del 
día. Es devoción muy pj-ovechosa ít sus 
verdaderos siervos rezar el A ve-Mar ia. 
Ama ia Virgen á los que la aman, según 
la expresión de la Escritura, que aplica 
la Iglesia á la Madre de Dios. 
¿Qué gracia«, qué protección, qué fa-
vores no deben esperar de esta fuente de 
bondad? ¿Qué auxilios en la vida y qué 
amparo en la hora de la muerte? 
FIESTAS E L DOMINGO. 
Misas solemnes. —Eü la.Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
laa de costumbre. 
CORTE DE M A R I A.-Día 24: Corres-
poucie visitar á Nuestra Señora de las 
Mercedes en su iglesia. 
JBS 
APOSTOLABO DE BELEN 
E l 25 cuarto dominso de Septieir.bre A las 7 
a. m, tendrá lugar la comunión general del 
Apostolado. 
A lasSl4 serS la misa solemne con sermón 
del P. Director. 
A. M. D. Q, 
11S53 2m-24 lt-24 
Se suplica de un modo especial á la8 asocia-
das de la Sma. Virgen de la Merced, que SSI Í Í , 
tan á la comunión general el día de la fiesta-
que será en la misa de 7, asi mismo á la proce-
sión que tendrá lugar el domingo á las 7 de Id 
noche, el lunes á, las 8, se harán las honras en 
sufragio.de los asociados.—El Superior. 
11770 3-23 
El Domingo 25 de loa corrientes, á las 9 ó 914 
de su mañana, tendrá efecto la gran fiesta, de" 
dicada ai "Divino Salvador del Mundo" Pa^ 
trono de esta barriada, j Sma. Virgen de la 
Caridad del Cobre. Ambas imágenes recorre-
rán proeesionalmente la* avenidas del Parque 
—, orquei. 
ta el popular Sr. Pomar, y el panegírico estú 
é cargo del eminente orador sagrado, R. Pj 
Réndo, de la Compañía de Jesús. 
Se encarece el OBOLO PIADOSO de los fie-
les, y que concurran á la procesión con ramos 
de flores. Cerro y Septiembre 21 de 1904.—El 
Párroco, Ltd-i Marrero. 2t22-2m93 
ISLESIA DE MOIEEERÁTE. 
El dia 24 de los corrientes á las ocho y ine-
dia a. m. se celebrará en esta Iglesia una "fiesta 
solemne á la Santísima Virgen de las Msree-
des, estando el ívennón á cargo del Rvdo P 
Terrados de laa Escuela» Pias. 
7m-17 7t-17 
PARROQUIA 
OE i f S l SSi Dt i W P E 
E l domingo veinte y cinco del actual á las 
ocho de la mañana, se verificará en esta Igle-
sia la festividad de nuestra Sra, de las Merce-
des, oficiará en ella el Pbro. SeverLano Sainz 
Secretario del Obispado y predicará el R. R 
Francisco Abascal. capellán.del Iltmo. y . Re-
verendísimo Sr. Obispo. 
EJ Párroco.—La Camarera. 
11727 n-21 3m-22 
P r M i f a Eeal i ra ílíre. M i c o f r a l í a 
DE 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por erracía extrnordia-iria de S. S. el Papa 
León X I I I . ha t-ido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen délos Desam-
paradoa en la Parroquia de Monserrats. Lo 
que te anuncia para conocimiento de los ñelea. 
E l Mayordomo, iSICANOP. S. TRONOO&O, 
C 1714 1 S 
CONVENTO DE SAN FRáNCISCO 
Debiendo tener lugar el día 25 del corriente 
la fiesta que anualmente celebra la V, O. T, de 
"Siervos" de la Sma. Virgen de los Dolores á 
su Excelea Madre y Patrona (en la Iglesa de 
Sun Francisco), ae ruega y suplica la asisten-
cia á los "Siervos de María" y 4 tedoa los fie-
les. 
Las personas que deseen contribuir con f?u 
óbolo para el esplendor de esta fiesta, lo en-
tregarán á la Priora ó al hermano portero del 
Convento. - . , . - i > 
La misa de comunión tendrá efecto a las 
y la solemne que será con orquesta á las 9, pre 
dicando en ella el Rdo. Padre Fray Berna; ció 
M' Lcpát«gni, Franciscano. 11739 3-22 
Unica fábrica de Suspensorios higiénicos de 
Roca en Compoetela 32. So vende el suspenso-
rio Roca. Ojo con las falsificaciones. E l sas-
pensoriu Roca lleva sus tres sellos ae la casa 
Compostela S2, donde se venden. 
1ÍS25 1 -* 
LA CÜMFBTÍDOM GlDiTAIá 
t m FABRICA u ihum. n m m j 
D E P I C A O U K A 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
6ANTA CLARA 7. —HABANA 
0 » M 2fic3 4-14 USb 
LOS SOMBREROS 
máe burato? v tle los mejores fabrteuntea 
se renden solametite en la 
Sombrerería j Almacén Importador 
MURALLA 78 
entoe CRISTO y VILLEGAS. 
Teléfono n? 3063 . 
Dos j óvenes peninsulares desean 
colocarse en restaurants ú hoteles, 6 de co-
cheros particulares ó cualquiera otro trabajo. 
Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien los recomiende. Informan Castillo 26 ó 
por correo S. P. 11776 4-23 
Desea coloearse una señora peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora u otro 
trabjo cualquisra deeeute. Intormarán enfi-
cota nú-m. «. 11G85 _ ± ? i ^ 
Una criandera peninsular desea colo-
carse de des meses de parida, tiene buena y 
abundante leche, tiene quien la recomiende, 
no Uene inconveniente en ir al campo, in-
forman Suspiro 14. 1^50 4-24 
Des-;» colocarse un Joven peninsular 
de criado de mano ó camarero con seis anos 
en el servicio, tiene buenas recomendaciones 
de las ca^as donde ha servido. Intormarán 
Reina 155 bodega. USí? 4-24 
íse solicita una criada de manos que 
además quiera manejar uu niño y que quiera 
ir d ana población del interior, dirigirse per-
sonalmcnte á Galiano 42. 11791 ^23 
Se solicita un muchacho blanco, 
como de 15 años, que sepa de criado y baya 
servido en casa de familia. O-Reilly 54, car-
nicería. 11790 4-23 
Se solicita un buen criado de mano 
que tenga muy buenas referencias y sea prác-
tico en el servicio, Galiano 48. 
11793 4-23 
SK SOLICITA 
una buena cocinera de color. Consulado 80, 
bajo. 11785 4-23 
Campanario32. Se solicitan 2 criadas 
una para lajimpieza dedos habitaciones y 
cuidar un niño de meses v la otra para coser 
y cuidar una niña de dos años; sueldo cada una 
g 10 plata y ropa limpia. 11761 4-23 
Una Sra. joven peninsular desea co-
locarse de criada de mano, sabe cuser á mano 
y máquina y no tiene inconveniente en peinar 
tiene las mejores referencias de las casas que 
ha trahaiado. Informan en Bsrnaza 65, altos, 
á todas horas. l1735 4-22 
Un seneral cocinero de color, desea 
colocarse en casa particular ó eítablecimiento, 
sabe bien el oficio y tiene buenas referencias. 
Informan Economía 18. 
11709 4-22 
SE S O L Í C Í T A 
un buen criado de mauo de color. Aguiar 45, 
o e 9 á l 0 . 11S20 4-23 
Cochero. Desea colocarse uno que sa-
be bien el oficio, en casa particular, ó de cria-
do de mano. Tiene quLn lo garantice. Infor-
man Corrales 207. 11817 4 -23 
En Tejadillo n. lí> se solicita 
una cnada de mano que seoa su obligación y 
tenga quien la recomiende' 11S14 4-23 
A L C O M E R C I O . 
Se ofrece un joven para auxiliar de carpeta, 
cobrador ó dependiente de muelle; no tiene 
inconveniente en ir á cualquier parte del in-
L?Tl<S,J[ ê Pocas aspiraciones. Informan el 
Sr. D. Pedro Gómez Mena, Riela 65, y el Sr. 
D. Angel Rodríguez, Riela 60, almacén de se-
dería de los Sres. Pernas v Cia. 
n m * 8-23 
SE DESEA, 
una cocinera que sea peninsular, que cocine á 
la criolla v española, San Rafael 101. 
11841 4-24 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano, sabe coser. Monta 157 mfor-
mafán> 11846 égjj . 
Un joven peninsulardesea colocar-
se en casa de comercio ó establecimiento de 
ropa, el qu« entiende algo del giro y sin pre-
tcnsiones, cuentacon buenas reíereucias de las 
casas donde ha estado. Informan almacén de 
paño La Tijera de Oro, Dragones 48. 
11S49 4-24 
Un joven pemnsulMr desea 
colocarse de criado de mano en casa par-
ticular, ha servido en buenas casas, sabe 
cumplir con su deber, tiene personas que ga-
ganticen su.conducta, no tiene inconvenien-
te en ir fuera de la ciudad. Informan Co-
rrales 207. 11S16 4-23 
Una joven peninsular desea colo-
se de manejadora. Sabe cumplir con su obli-
gación y es cariñosa con los niños. Tiene quien 
la garantice 6 informan Galiano 75-, pelotería, 
11S31 4̂ 24 
Una coemeva peninsular desea colo-
carse en casa; de.eomerejo ó particular; sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informan Amistad 17. 
11842 4-24 
Se desea coiocar un pardo joven de 
cocinero en casa particular ó establecimiento 
siendo de mucha honradez. Informarán calle 
de Revjllagigedo 44 carnicería. 
11S37 4 24 
Se solicita una manejadora 
que sea cariñosa y de baena« costumbres siriO 
que no se precen.le. Vedado calle 8 núm. 34 
entre 11 y.13, 11S29 4-24 
Electricista y ¿Víecánico 
muy práctico en reparaciones y montages, 
desea colocación dentro 6 juera de la Habana, 
\m. Zulueta'32, de 3 á 6. 11775 4-23 
S E D E S E A 
una criada de mano que sepa algo de costura. 
Dos centenes y ropa limpia. Paseo 19, Vedado. 
11830 4-24 
BAÑOS 33. 
Se desea un criado de mano que sepa su deber 
v tenga referencias, de 11 de la mañana en adê  
lante. Vedado. 11827 4-24 
Un pcmi í su l a r desea colocarse 
de criado de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación v tiene quien lo recomiende. Infor-
man Animas 5. 11869 4-24 
Una señora peninsular desea colo-
carse de criada de mnno. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la.recomiende. Infor-
man calle 17 esquina á K, solar, casita del fon-
do. 1182S 4-24 
Una joven rec ién lleirada de la P e -
nínsula, de 3 meses de parida, con buena y 
abundante leche, dssea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan Te-
niente Rey 32. 11838 4-24 
Se desea tomar en arrendamiento 
una casa en el Vedado por un año, desde el 
día de octubre. Dirigirse por escritoal apar-
tado 774. 11844 4-24 
Una joven peninsular desea coiocarsc 
de manejadora. Es cariñosa con los niños y no 
tiene inconveniente en ir al campo. Tiene 
quien la recomiende. Informan Aguila n. 116. 
11821 4 ^ 
Una Sra. peninsular desea colocarse 
de cocinera en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice, informan Aguiar 35, bo-
dega. 11822 4-23 
COCHERO Y C l t í A D O 
de manos se solicita uno que entienda ambos 
trabajos y rnfuieiar familiar. Traiga referen-
cias. Baños 20, Vedado. 11S15 4-23 
Barberos.—Se solicita un oíicial que 
sepa su obligación, Infatúa 62K, al lado de la 
Estrella. En la misma se venden dos sillones 
de barbería d«l país, etc. 11799 4-̂ 23 
U n buen sastre y cortador 
se ofrece para una tienda ó taller, no tiene 
inconveniente en ir al campo, pagándosele el 
viaje, dirijirae por escrito a M. N., Amargura 
número 6. 11S18 4-2á 
Se desea colocar para criada 
de mano una joven peninsular, tiene quien 
responda por ella; en Manrique 84 informarán. 
J1797 4-23 
Se solicit un socio con poco capital 
que sea inieiigente en cantina de café; dirigir-
se á Carlos III, café de la Campa, 
11805 4-23 
Se solicita u n » cocinera para la Ceiba 
que duerma en el acomodo, en Galiano 38 
informarán. 1180ó 4-23 
PIDA PROSPECTO A í S f 
r 
H O M B R E S , 
M U J E R E S Y NIÑOS 
C 1757 812-3 3t 
I na peninsular desea colocarse de 
manejadora 6 criada de mano: sabe su obliga-
ción y tiene quien la garantice. San Lázaro 
271, dan razón. 11768 4-23 
Una señora de mediana edad, pen jü -
sular desea colocarse de cocinera ó de mane-
jadora con una corta familia. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomien-
de. Informan Plaza del Polvorín, bodega Los 
Maragatos, teléf. 984. 11766 4-23 
M e c a n ó g r a f o . - E n t e n d i d o en contabi-
lidad, con práctica comercial, desea colocarse 
dentro ó fuera de la Habana,, en carpeta,, al-
macén, ó cosa análoga, referencias y modestas 
pretensiones, R. Zulueta 32, de 11 4 8. 
11774 4.23 
Un joven de 15 aíios de edad, 
aprendiz adelantado de mecánica ortopédica, 
desea encontrar donde concluir su aprendiza: 
je; con una módica retribución. Informes In-
dio 11, ba;os. de 2 á*. 11767 4-23 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criandera.á leche entera, que la tiene 
buena y abundante y la otra de criada de ma-
no, saben cumplir con su deber y tienen quien 
responda por ellas. Informan Carmen 4, 
11765 4-23 
Desea colocarse una s e ñ o r a peninsu-
lar do criandera de cuatro meses de parida, 
con buena y abundante leche, es cariñosa.con 
los niños, aclimatada en el país, tiene euien 
responda por su conducta, San Rafael-númaro 
143, A. 11763 4-23 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colo-
carse de criadi de mano, sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien la recomien-
de. Informan Beláscoaín 6. 
11777 4-23 
Se solicita muchaclia blanca 
de 12 á 14 años en O-Reilly número 87 altos. 
11773. . 4-23 
1 Se ofreee un buen eriado de mano 
de 30 años, práctico ó inteligente en el servi-
cio de casa, activo y muv servicial. Informan 
Prado 50. 11825 4-23 
Se solicita una criada de mano 
blanca de 15. á 25 años para cuidar dos niños y 
atender el servicio de la casa, s© le darán $12 
plata de sueldo, en Bernaza 16 altos. 
11812 4-23 
Una joven de,color desea 
colocarse de criada de mano, sabe coser á mano 
y á máquina y no tiene inconveniente en salir 
de la ciudad. Informan calle I entre 9 y Cal-
zada Vedado, tiene personas que respondan 
por ella. 1178)7 4-23 
Se desea colocar para dependiente de 
establecimiento ó mueblería, un peninsular 
con buenas referencias, lo mismo aquí que 
en el campo. Informan en Animas 176. 
11798 4-23 
Sé solicita una criada que sepa coci-
nar y que ayude á los quehaceres de la casa y 
ha de quedarse á dormir en la colocación, tie-
ne que ser formal y de respeto, sino es así que 
no se presente. Informan en Habana 10, 
11801 4-23 
Se desea saber 
el paradero de Santiago Fernandez Tejeiro, 
por asuntos de familia Prado 87, altos nñin. 14. 
11788 4-23 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación, tiene quien la garantice. Informan 
Aguila 11. 11786 4-23 
Se solicita para un mat r imonio una 
criada de mano de mediana edad que sepa 
cumplir con su obligación y traigra reiereneias 
de las casas, donde bava servido. San José 2 A 
2^180. 11753 4-22 
Se necesita una sombrerera en g-ene-
ral que haya trabajado en otros talleres, sino 
que no se presente, y una aprendiza adelanta-
oa. Neptuno n. 183. 11749 4-22 
Un joven que posee el i ng l é s y escri-
be a máquina, versado en los negocios, y con 
recomendaciones de primer orden, ioiieita 
una colocación. No tiene pretensiones. Diri-
girse á Mr. Petit, Hotel de Francia, Teniente 
Rey n. 15. 11750 8-22 
UNA EXCELENTE CRIANDERA 
peninsular, aclimatada en el país, con buena y 
abundante leche, desea colocarse para criar á 
leche entera, tiene dos meses de parida y su 
niña. En la misma hay dos muchachas jóvenes 
ura para manejadora y la otra para criada 
de manos. Informan Línea 119, Vedado. 
11737 4-22 
SE S O L Í C I T A 
una criada de mano peninsular, que lleve 
tiempo en el país y que tenga referencias, en 
Perseverancia 32. 11731 4-22 
SE S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, sueldo nueve 
pesos platá, Gervasio 84. 11759 4-22 
Desea colocarse una peninsular de 
criada de mano ó manejadora, tiene buenas 
recomendaciones. Informan Inquisidor 29. 
11746 4-22 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en establecimiento ó en casa particular, 
sabe cocinar á la española y criolla, darán ra-
zón en Bernaza 37^. 11745 4-22 
SE SOLICITA 
una niña de 12 á 14 años para cuidar de un ni-
ño, Prado 7. 11744 3-22 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien to 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Galiano 134, altos del 
Bazar Americano. 11740 4-22 
Desea cokK-arse u n a s e ñ o r a pen insu-
lar de cocinera en casa particular ó estableci-
miento, cocina á la española y criolla, es lim-
pia y sabe cumplir con su obligación, tiene 
recomendaciones de las casas que ha servido, 
Aguiar 48, .altoa. 11738 4*22 
I ><'sea colocarse una joven peninsu-
de criada de mano 6 manejadora, tiene quien 
responda por su conducta, VÍVJS 157. 
11729 -̂22 
Desea < oloearse una joven peninsu-
lar de manejadora ó bien para cuidar una en-
ferma y sabe coser ámano y á máquina y tiene 
quien responda por ella. Informan Morro nú-
mero J i , ^ 11712 4̂ 22 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, 
tiene quienla racomienda. Informan Obrapía 
Déu. 64. 11710 4-22 
De in te rés para los s eño re s Médicos. 
Se solicita uno para el campo con buenas pro-
posiciones, en Consulado 28 informarán. 
4-22 11714 
UnapenmBular recién llegada 
se ofrece nara servir á persona sola Informan 
Jesús del Monte 178. 11717 4-22 
Un joven peninsular desea colocarse 
de jardinero ó criado de mauo. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien responda por 
él Informan calle 11 n. 107 Vedado esquina á 22. 11718 4J22 
Se solicita una criada para la l impie-
za y arreglo de doa habitaciones. Consulado 
111 (altos). 11716 4-22 
Una señora sola solicita un aparta-
mento con entrada independiente, con comi-
da, en caca narticular. Informan San José 28. 
11726 4_22 
Se desea saber el paradero de D. Pau-
lino Gaudiaga, que fué mayordomo del inge-
nio "Antonia", informes San Juan de Dios 10. 
íic suplica la reproducción en los demás perió-
dicos. 11722 4-22 
Se solicita un peninstdar r ec ién l le-
gado para criado de mano. Sueldo 2 centenes. 
General Lee 19, Quemados de Marianao. 
1172.3 4-22 
Para portero de corta familia , criado 
de uno ó dos caballeros ó limpieza de un escri-
torio, se ofrece un peninsular mayor de 50 
años, ágil y trabajador. Daré referencias y 
garantía de honradez. Reina 123 informarán. 
11711 4-22 
Una s e ñ o r a peninsular do mediana 
edad, desea colocarse de cocinera y ayudar á 
los quehaceres de la casa 6 para un estableci-
miento ó acompañar á una señora. Monte 59. 
11713 4-22 
Una joven peninsular solicita coloca-
ción de criada de mano, es práctica en su ofi-
cio y sabe vestir señoras y señoritas; tiftne las 
mejore.-; recornendreionés de las casas donde 
ha ser vido. Informan San Rafael 14, altos, de 
S á 10 m. y 1 á 5 t. 11720. 4-22 
Tres eontenes y ropa l impia , se da-
rán á un criado peninsular que sepa servir y 
dé buenas referencias. Los aspirantes pueden 
preaentarie en el Vedado, calle 9 ó de la Linea 
n. 72, altos. 11719 4-22 
Una señora respetable'y de esmerada edu-
cación que embarca el 24 para los Estados Uni-
dos, desea hacerse cargo de llevar niños que 
sus familias quieran mandar á los colegios ó 
correr por su cuenta el instalarlos y atender-
los el tiempo que necesiten para su educación. 
Dirigirse á Concordia 5. 11701- 4 21 
Una persona instruida de conducta 
intachable v de buena familia 83 ofrece como 
admimstraclor particular ó para regentar en 
casa de comercio. Informes á la disposición. 
Dirijan las proposiciones por escrito á este 
"Diario" las iniciales A. M. O, 11069 8-21 
Una peninsular de niedñvna edad 
desea colocarse de criada de mano ó de coci-
nera con una cortfi familia, sabe cumplir con 
su deber y tiene quien la garantice: iaforman 
Someruelos 54. 1168S 4-21 
En Consulado 98 , altos, se solicita 
una criada de mediana edy.d para el servicio 
de un matrimonio y ayudar al manejo de un 
niño pequeño. Se dan siete pesos mensuales y 
la ropa 11 mpja. ffigft 4-21 
De criada de mano ó de uianejadorn, 
desea colocarse una joven en uua casado fa-
milia decente. S-vbü desempeñar muy bi,en su 
obligación y tiene ias mejores recomendacio-
ne?. Informes Marina 46 entre Principo y Va-
por 11(369 4-21 
Desea colocarse una nna excelente 
criandera que ha dado á luz en en el pais. 
Puede verse su cria y tiene buenas recomen-
daciones. Informarán en Inquisidor. 29. 
11671 4-21 
Se solicitan unos altos iudepondien-
tes cerca de ios muelles entre los de Caballe-
ría y Machina para una familia sin niños, de 
ocho k diez centenes- Dirigirse por correo 
apartado 512̂  11670 4-21 
Una s e ñ o r a peninsular desea colo-
carse de criada de mano. Es práctica en el 
oficio y desempeña muy bien su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Puerta 
Cerrada 30. 11673 4-21 
Una joven de color desea colocarse 
de criada de mano. Desempeña bien su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Lealtad 
% 11079 4-21 
Una señora de mediana edad desea 
colocarse de cocinera en casa particular 6 es-
tablecimiento, sabe cumplir con su obliga-
ción v tiene buenas referencias. Informarán 
Aguiar 120 11675 4--21 
Se solicita un joven al^o entendido 
en contabilidad para ayudante de carpeta y 
que no tenga grandes. pretensiones. Informa-
rán á todas horas en la fotografía de R. Carre-
ras Reina 6. 11680 4-21 
Se solicita nn muchacbo para una 
Botica; tiene que barrer, limpiar y lavar po-
mos etc., se le enseñará y se le dará sueldo. 
Informes, Jesús de-l Monte esquina á Pam-
plona, Botica. 1Í609 4-21 
FARMACEUTICO 
Se soli. ita uno que desee regentear ó com-
prar nna muy buena de esta ciudad. Informes, 
Droguería del Dr. Taquechel. 
11700 4-21 
Una joven peninsular desea colo-
carse de criada de mano, manejadora ó para 
acompañar á una señora; tiene buen trato y 
personas que la garanticen. Informarán 
Sol 27. 11703. 4-21 
Se solicita un criado de mano de 
15 á 18 años, que no sea recien llegado y que 
haya servido en casa pajticular 6 de familia. 
De S]4 á 10 de la mañana y de 2 á 4 de la tar-
de. Virtudes 130, esquina á Gervasio. 
1170G 4-21 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , 
de 21 años con jnmejorables referencias, apto 
para desempeñar cualquier cargo, bien sea 
para una administración, encargado ó llevar 
la contabilidad, con título Académico, desea 
colocarse en ésta ó cualquier parte de la Isla. 
La dirección con las iniciales J . M. Q. "Dia-
ria de la Marina. 11470 8-16 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la garantice. Informan Animas 5S, 
11695 4-21 
Una criandera i'ecien llegada de !a 
Península, de 3 meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche ente-
ra, tiene quien la garantice. Informan Espe-
ranza 111 ó Vives 157. En la misma una mane-
jadora de mediana edad. 11692 
Una parda de muy buenos anteceden-
tes, desea encontrar una casa de familia res-
petable para servir á la mano, también entien-
de de costuras. Tiene las inmejorables referen-
cias, no pasa fuera de la Habana sin que se le 
abone el viaje. Curazao 40. 11666 4-21 
Una joven pemnsidar desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora es cariñosa 
con los niños. Tiene personas que respondan 
por ella. Informes en Mercaderes 45 altoa. 
11631 4-21 
Seofrese una sefiora p a r a c u n l a r n i ñ o 
en su misma morada. Informarán San Isidro 
63^ cuarto alto n. 9, 11668 4-21 
Una criandera peninsular con bu^na 
y abundante leche, desea coiocarsc á leche 
entere. Tiene quien la garantice. Informan 
Industria 120 A, Dr, Delfín, 11683 4-21 
Un joven peninsular instruido desea 
colocarse en el comercio para desempeñar 
cualquier trabajo ó de cochero. Es práctico 
en este oficio y tiene recomendaciones. Infor-
man Real de Puentes Grandes n. 2. 
11694 4-21 
Se solicita una señora blanca para el 
servicio de unas habitaciones y cuidar una 
niña, se le da buen trato, |3 plata y ropa lim-
pia. Informan Maloja 42. 11704 4-21 
Un joven entendido en contabilidad 
y sin grannes pretensiones, desea encontrar 
colocación como auxiliar en casa de comercio 
ó fábrica de tabacos, tiene quien lo recomien-
de. Dirigirse p«r correo á J. M. Nogués, So[ 
74, alto*. 11454 4-21 
26-J124 
AGENTES 
Se solicitan muchos, prácticos y expertos 
para inscripciones en Sociedades, Prado 100 
de 2 á 5 p. m. 11646 8-20 
SE DESEA S A B E R 
el paradero de D: Flora Casas Pallar para 
asuntos familiares. Muralla 82, ha informai-án. 
115S5 8-18 
Se ofrece una joven francesa 
que habla poco el castellano, para intitutriz 6 
femme de chambre. Informan en Barcelona 
22, altas. 1156:;; 8-18 
OJO. Se ofrece un joven de 'ó\ a ñ o s 
con 14 de práctica en el cultivo del café y al-
macenes oel mismo ramo; ea entendido en co-
mercio de víveres, es útil para empleado de 
ingenio, en caña, cafó y almacenes de tabaco; 
también acepta colocación en potreros ó ce-
lador. Se presta para comisionacio á Puerto 
Rico para compra de ganado vacuno ó caba-
llar. Ofrece trabajadores do buena conducta. 
Es entendido en cultivo de hortaliías. Todo 
sin pretensiones y con garantías por referen-
cias. Calle de Paula n. 4, altos.—Vedado, calle 
A n. 1, Habana.—Dirección directa, F. Castro, 
Alquízar, apartado 5. C 1801 12-18 St 
UN M E D I C O Se ofiQce para ir á ejercer al campo, Infor-
marán "Farmacia La Reyna" el Sr. José Ba-rrio, Reina 13. 11529 8-17 
U N F A R M A C E U T I C O 
práctico, de mediana edad, desea encontrar 
una farmacia donde prestar sus servicios, bien 
en esta ciudad ó en el campo, pues lo que de-
sea es trabajar. Informan farmacia nueva del 
diiar, Mon te 344. 11516 8-16 
Manrique nrtm. 71 
Se facilitan garantizadas de todos precios, 
edades y tiempo de paridas. A todas horas. 
11214 15-11 
Agencia de colocaciones Ua V. de A -
gaiar, T. 45G, Aguiar 86, do J . Alonso y Villa-
verde. En esta agencia encontrarán nuestros 
favorecedores y el póbiieo en general todo 
cuanto necesite y pertenezca á este giro, pues 
no ha}- otra que la iguale en el buen servicio 
con que ésta cuenta de ambos sexos y claasa 
así como toda clase de dependencia al comerio 
10554 2B Ag28 
i i i f i DE í i b o s m i 
personas d i s í i n e u i d a s y bien relacio-
nadas solicita el C R É D I T O V I T A -
L Í C Í O D E CUBA, Emnedmdo 42 do 
S a l l a , in, 2 « S t 5 
T A AGENCIA müs antigua de la liaban.1.— 
•*-* Facilita con reoomeadación criandera», co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, caballericeros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabujadorej 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
Teléff 486—Roque Calie«o. 10300 26-Ag30 
A L Q U I L E R E S 
Bclascoa ín 72.-Se aUjuila esta casa 
preparada para cualquier claae do estableci-
miento, en la misma so venae un armatoste, 
en módico precio. Informan en la botica de 
al lado. 11856 4-24 
San Miguel (J3..—Se alqui lan habi ta-
ciones altas y bajas, á perdonas de moralidad, 
también so cede un espléndido zaguán, un» 
caballeriza y una espaciosa cocina, para infor» 
mes en la misma á todas horas. 
11833 8-24 
Se alquiLa en esta espaciosa casa 
Tejadillo núm. 1, habitaciones con y, sin mue-
bles, departamentos para escritorios y para 
familias. 11845 13-24 Sb 
los altos de la casa Galiano 22, esquina á Ani-
mas, acabada de pintar al óleo interior y ex-
teriormente, habiéndose hecho en ellos todas 
los mejoras que requerían con arregle al ser-
vicio sanitario; se componen, de sala, saleta, 
comedor, galería, 9 cuartos, mas 1 de baño y 2 
para criados, todos con pisos de marmol, coci-
na, agua. etc. Tiene acometimiento á la cloa-
ca, liíforma W. H. Reeding. Aguiar 100. 
11351 8-24 
Se alquilan los altos de la casa San 
Miguel n. 119 y los bajos de Prado n': 4o. In-
forrrarán en Cuba n. 76 y 78—Pedro M. Bastió-
ny. 11637 10-20 
Ĉ e alquila un piso independiente: compuesto 
^de sala, saleta, 5 grandes cuartos, baño, co-
medor, cocina y cuartos de criados, tiene l^r 
vahos de agua corriente, piso de m vrmol y es-
caj.arates, rorero para una familia de gusto, 
Carlos IH n. C entre Belascoain y Santiago. 
11835 4-24 
E n Dragones íjO, se alquilan tres 
magníficas habitacienes seguida-s, a señoras 
solas ó matrimonios sin niños, »e exigen bue-
11 as refei encias. 11762 8-23 
Se alquilan en 14 centeenes los bajos da la moderna casa San Nicolás 76, casi esquina 
á Neptuno, muy cómodos y frescos con sala, 
saleta, y comedor al fonno, 5 granees, cuartos, 
cocina, baños, dos inodoros, ducha, etc. Pue-
den v e r s e á t o d a s j i o r a ^ ^ 8-24 
Muy barata se alquila la boni ta casa 
Suhirana n. 14, ü una cuadra de Carlos I I I , con 
tres habitaciones y demás comodidades. L a 
llave en el n. 10. E l dueño Prado n. 7. 
11855 4-24 
En la casa Dragones 4 4 , esquina á 
Galiano, se alquila un hermoso zaguán y el 
patio y una cocina propia para tren de canti-
nas y una habitación con muebles ó sin ellos. 
11852 8-24 
Se alquila la casa Corral falso 22, á media 
cuadra del Colegio délos RR. PP. Escolapios. 
Contiene sala, saleta, 7 cuartos, cuarto de ba-
ño con ducha, agua potable, patio inmensa-
mente grande con árboles frutales y más da 
200 cepas de plátanos, patio para gallinas, BU 
alquiler 4 centenes mensuales, si se toma por 
años se hace rebaja del precio; la llave en el 
n. 21; para su trato Habana, ObffWfo esquina á 
Cuba, peleteríq La Granada. 11848 4-24 
En 5 centenes para corta familia se 
alauilan los bajos de San Miguel 28, la llave eu 
los altos. 11024 4-24 
S E 
los espaciosos y ventilados altos de la 
casa Monte n . 3. La llave en la mis-
mecasa. 11830 4 - 2 4 
Se alqui la un bajo de la casa Neptuno 
2ñ5, en seis centenes, compuestos de sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, inodoro, ducha y 
un buen patio. Informan, en la misma la en-
cargada v en Bérnam 72 su dueño, 
'11834 K-24 
Se alquila propia para, un tna t r imo-
nio la bouita casa calle de Aguiar 105, entro 
Muralla y SoL En la misma de 9 á 5 tardo 
informan. 11769 4-23 
Q*-̂  P r n r l n ]etra B-—Se ^ " i ' a un 
K J U , X i c i u u Orj, hermoso salón propio pa-
ra bufete ü oficina, muy fresco y con vista á la 
calle. Informarán ¿todas horas Prado 93 B. al 
lado del café. 11S23 4-23 ^ 
E n 3 centenes se alquila la casa calle 
de San Francisco letra C entre Vapor y Jove-
llar, tiene servicios sanitarios, sala, dos habi-
taciones, comedor, cocina y patio, la llave en 
la bodega. 11811 6-23 
Se alquila en Reina 14 un magnifico 
entresuelo con todas las comodidades, á.maS 
de un cuarto aparte para hombres sólos. Infor-
marán en los altos. 11802 4-23 
SE ALQUIL V 
la casa de alto y bajo independientes calle de 
la Salud n. 60, La llave Escobar 166. 
11804 8-23 Se alquilan los espléndidos altos de 
la calle de Jerás María 92, con entrada inde-
pendiente, ganan 14 cejntenes, la llave en la 
sedeiía La Princesa, Compostela y Jesús Ma-
ría. Informan Reina 95. 11813 8-23 
Vedado, calle F núm. 5.-Se alquila 
esta nueva casa hasta marzo del año entrante, 
8 centenes, sala, saleta y cinco cuartos, 
con todas las dependencias necesariaí», más 
pormenores su dueño Julián García 5." 32 Telé-
fono 9170. 11779 4-23 
Vedado.-Se alquila la h<Tniosa ca^ft 
calle 13 núm. 99, entre 12 y 14, tiene sala, sale-* 
ta. 4 cuartos y un hermoso traspatio de ár-
boles frutales y su buen baño, la llave é infor-
mes en el VI, 11171 *-23 
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"LA A D V E R T E N C I A 
A L M A R Q U É S DE B A M B R I D G E 
L a teoría más popular eu tsta clase 
de aparicioues espectrales es qne se 
presentan como un aviso anticipado de 
que alguna desgracia va á caer sobre 
alguno de los miembros do la casa eu 
que son vistos. 
E l que paso á relatar se refiere A una 
familia aristocrática, cuyos verdaderos 
nombres suprimo. 
Cuando lady Ana Stapleton, tía del 
actual marqués de Bamdridge é hija 
del abuelo de éste, ora una niña entre 
doce y quince años de edad, vió venir 
una noche por el corredor, en dirección 
adonde ella estaba, una alta figura 
vestida de negro. 
A l principio creyó (porque el pasa-
dizo estaba medio obscuro) que era 
uua de las criadas. 
Como la distancia entro arabas dis-
minnía, vió, con sorpresa, que la cara 
de !a figura estaba cubierta con una ca-
peruza negra. 
Al pasar junto á ella, un momento 
después, levantó el brazo y se quitó la 
caperuza, dejando descubierta la cara 
de un esqueleto. 
La niña lanzó un grito y cayó al sue-
lo desmayada 
Al siguiente dia, con un poco de más 
fuerza, contó lo que había visto. 
El marqués, su padre, al escuchar la 
historia, no pudo ocultar su gran agi-
tación, declarando que la aparición de 
ese espectro era seguida siempre de la 
muerto del jefe de la casa. 
Doce horas después murió de repen-
te; aunque, según todas las aparien-
cias, gozaba de muy buena salud cuan-
do oyó el relato de su hija, 
( Continuará) 
Recomendados con preferencia por los principales profesores. 
Si no fuera, suficiente la respetable opinión de los señores Profesores pa-
ra acreditar la superioridad de estos excelentes pianos, apelaríamos al legí-
timo testimonio de más de 300 familias que Hctualmente los poseen á su 
satisfacción. 
L o s rec ibe ü n i c a n w u i e y vende á m ó d i c o p r e c i o , t a m b i é n los 
d á á p a g a r p o r m e n s u a l i d a d e s desde D O S C E N T E N E S . 
J i l A l m a c é n de m ú s i c a de ¿T. GR-lî áEtltj O^IOLoilly €>1-
c 1708 a l t 13-1 S 
Se alquilan dos hermosas habitacío-
ues en casa respetable á Sras. solas ó mat r imo-
nios sin n iños , t ienen vista a l m a l e c ó n , San 
L á z a r o 146. 11772 4-23 
Acabada de construir, con todos los 
adelantos, se a lqu i la una preciosa casita de 
esquina en F lor ida y Diar ia . La l lave a l i a d o . 
8u d u e ñ o Virtudes 13 (altos), 11796 4-23 
CASA DE F A M I L I A " 
H A B I T A C I O N E S CON T O D A A S I S T E N C I A 
Galiauo 7o.—Teléfoiao 1401. 
11800 5-23 
Aguila 80, altos, casi esquina á San 
Kafael se a lqui lan estos frescos altos com-
puesto, de sala, saleta, cuatro grandes cuartos 
con piso de mosaicos y servicio sani tar io com-
pleto. Pueden verse de 12 á 5 de la tarde. I n -
l o n n a r á n en los mismos. 11764 4-23 
Para oficinas. E n la Notaría del Ldo. 
Danie l , calle de Cuba n ü m e r o 7, se a lqui la un 
magn í f i co departamento con tres ha.bitacio-
aes, propio para oficinas. 11S10 6-23 
Se alquila un g-abinete en tres luises 
para hombres solos ó ma t r imonio sin n iños . 
Tiene agua corr iente y es casa t ranqui la . Se 
da l l a v i n . O b r a p í a 57, esquina á Compostela. 
11792 ' 4-23 
Se alquila la bonita y fresca casa 
Neptuno 167, con seis habitaciones, saleta de 
comer, baño , dos inodoros y pisos de m a r m o l 
y mosaico. In fo rman en la 165. 11778 8-23 
% m m m m m . 
Se alquilan los amplios y ventilados altos de 
esta casa, con entrada independiente, antesa-
la, sala, comedor, 5 cuartos y uno de b a ñ o , 
despensa, cocina y dos inodoros. Todos los sue-
los son de mosaicos. I n f o r m a n en los bajos. 
_ 11743 . I 4-22 
Se alquila eií lí2 centenes, la casa 
Jesús M a r í a n. 96, compuesta de z a g u á n , sala, 
comedor saleta, 8 cuartos, 2 inodoros, ducha, 
cocina etc. La l lave é informes en el n. 122 de 
la misma calle. 11760 4-22 
Se alquila la hermosa casa de J e s ú s 
del Monte 440, compuesta de alto y bajo, nue-
ve espaciosas habitaciones, cochera, servicio 
sanitario Completo y agua de Vento. In forman 
en el 509 de la misma. 11756 4-22 
Tredado —Se alqui lan dos casas en 8 y 5 cen-
tenes. La l ! tiene sala, comedor, 4 cuartos, 
cocina, baño , inodoro, j a r d í n y pa t ío . L a 2 i t ie-
ne sala, comedor, 2 cuartos, cocina, b a ñ o etc.. 
Son muy frescas y sanas por estar en la loma. 
I n f o n m i n en la quinta de Lourdes. 11748 4-22 
A persona de moralidad. 
Se alquilan 3 habitaciones altas con agua 
Inodoroy cocina, en Habana 230. 11728 4-22 
Se alquila la casa Hayo 31, casi es-
quina á Dragones, tiene sala grande, seguidos 
4 cuartos, cocina, b a ñ o , en el pat io 2 cuartos y 
1 alto, hi llave al lado, t r a t a i á n San Migue l 
253, altos. 11751 4-22 
Para establecimiento.--Se alquila 
muy barata la casa Manrique 81, esquina á 
San José . La l lave en frente, hablen con el 
d u e ñ o . Prado 7. 11736 4-22 
Vedado. Se alquila la casa calle 17 n. 
22, tiene sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
cocina, baño é inodoro, con gas y agua, los 
carros e léc t r icos pasan al frente. I m p o n d r á n 
u á m . 24. 11732 8 -22 
Se alquila la espaciosa casa Animas 
156, acabada de fabricar, con 4 cuartos g r a n -
des para familia, uno para cr iado, inodoro de 
idem y otro para familia, sala, saleta, come-
dor, cocina y g ran patio, toda de azotea. Da-
r á n informes en A g u i l a y Trocadero, bodega. 
11733 4-22 
Se alquila la casa Chacón n. 18, com-
puesta de sala, comedor, 4 cuartos, cocina, ba-
ñ o é inodoro, buen patio y abundante agua. 
L a l lave en la bodega de esquina á Habana ó 
in fo rman de su precio y condiciones en Cristo 
n. 14, altos, 11734 S-22 
Se alquila la fresca, moderna y her-
mosa casa Lampar i l l a 50, Precio 12 centenes 
informan Perseverancia 32 de 10 á 4 11674 8-21 
Sti alquila la casa c.\lle de Teniente-
Rey n, 83, frente a l Parque del Cristo: con za-
g u á n , sala, cuatro cuartos bajos y dos altos, 
b a ñ o , inodoros, cocina, plumas de agua, azo-
tea, etc. In forman en Salud n. 87 ó en T u l i p á n 
n, 2, Cerro, 11702_ 4 -21_ . . . 
Ty/Taison Dorée . Gran casado h u é s p e d e s de So-
c i e d a d Mér ida de Duran, .^n esta nermosa 
casa toda de marmol so a lqui lan e s p l é n d i d a s 
habitaciones y departamentos á familias, ma-
tr imonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento n in -
guno. Consulado 124. Te lé fa ! 280, precios raó 
dicos, 11672 13-21 St 
Se alquilan dos hermosas y frescas 
habitaciones á hombres solos ó matr imonios 
sin niño», hay ducha etc., se exijen referen-
cias, San L á z a r o 191- 11676 4-21 
Se alquilan en 7 centenes los frescos 
y modernos bajos de la casa C o m p o s í e l a n, 120 
en la bodega de la esquina esta la llave é i n -
í o r m a r á n , 11660 4-21 
SE ALQUILAN 
Los preciosos y ventilados altos de la casa 
acabada de construir Oquendo n, 18 casi esqui-
na a San Miguel, compuesta de sala y 5 habi-
tacioues espaciosas. Pueden vivir dos familias 
independientemente una de la otra. Informan 
Í Í L i ^ b a j o s ó en San Miguel 4, 11687 6-21 
COMIDA A DOMICILIO 
E n tableros especiales para familia. Se ad-
nn en abonados i la mesa.—GAL1ANO 75 , -
i ^ l i f ^ n o J ^ L 11686 6-21 
Se alquilan los altos con todo el ser-
vicio arr ibase dan y piden referencias Cam-
panano n. 120. l;690 4.21 
Se alquila la casa San Nicolás 47. ba-
fáf' oo9n W ' 1 ? ? á « « P ^ n o , para corta fami-
Ji«t, L̂>IÍ 111" 
•ederia La 
ins t a l ac ión sanitaria. La llave en la 
ja • N e P t " n o y San Is'icolás. 
llooi 4-21 
Barcelona 7, bajos, 
propia para a lmacén . Se a lquila en 8 cen teñí 
5-20 
mar Se alquila la cas» calle de propia, pora establecimiento o . 
Jeseen Esta p r ó x i m a al Parque ^ Sa» Jüfln 
« e JJios, Inlorinai) Cerro 795 
que 
E u 6 luises se a lquí la la casa acabada 
de reformar A g u i l a 361, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, azotea, ducha, inodoro, en la bo-
dega enfrente in fo rman t a m b i é n se vende, 
su d u e ñ o Aguiar 44. 11614 8-20 
O-Keilly 80.-Se alquilan tres salones 
juntos con dos balcones á la calle y pisos de 
marmol , a d e m á s , o t ro sa lón d iv id ido , piso de 
m a r m o l y un cuarto alto, hay e s p l é n d i d a s d u -
chas. 11686 8-20 
Se alquila en doce centenes l a casa 
calzada del Monte n, 437 casi esquina á Casti-
l lo , con sala, comedor y 6 habitaciones y su 
servicio sanitario moderno. I n f o r m a r á Domin-
go Morales, Habana n. 33, llf)13 15-20 St 
Se alquilan la casa n. 3 0 de la calle 
de Compostela, entre las de O'Rei l ly y E m p e -
drado, y eu tres luises la n ú m e r o 19 de la calle 
de la F u n d i c i ó n , In fo rman San Ignacio 106, 
11583 9-18 
Se alquilan juntos ó separados los ba-
jos y los entresuelos de la hermosa y fresca 
sasa Reina 5, La llave en los altos, in fo rman 
en Animas 100, altos, 11556 8-18 
Boloudrón. E n dos onzas mensuales 
se a lqui la un loca l p ropio para cualquier claae 
de establecimiento: tiene armatoste, cielo ra-
so y habitaciones para famil ia . En Marianao, 
calle del Geneial Lee n, 31, informan. 
11525 8-17 
E N L A L O M A D E L V E D A D O 
se a lqui lan juntas ó separadas dos casas de 
madera, teja y colgadizo compuestas cada una 
de sala, comedor, tres grandes cuartos, cocina, 
cuarto de b a ñ o , j a r d í n , pa t io y traspatio. Ca-
lle I , entre 19 y 21, en la parte m á s sana y p in -
toresca de la loma. Precio 8 y 7 centenes. Pue-
den verse á todas horas. Paira informes Obra-
p í a 36, altos, Ldo, A b r i l , 11537 8-17 
Vedado.—En la calle 11 entre B. y C. 
se alquilan tres caeas que t ienen cada una cua-
t ro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
b a ñ o é inodoro con todos los adelantos h i g i é -
nicos; e s t á n acabadas de p in tar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
e léc t r ico . En la misma informan. 
11514 26-17 St 
Se alquilan en e l Vedado dos casas 
con todas comodidades en la calle G, entre 21 
y 23, les pasa la l í n e a por el lado, servicio sa-
n i ta r io á la moderna, y se dan baratas, las 
Laves en el 23 y P, Botica, su d u e ñ o Agu ia r 
n ú m e r o 116. 1U90 15-16 Sb 
SE A L Q U I L A 
un espacioso local para café en la calle de Cu-
ba 91, esquina á Luz, en la misma i n f o r m a r á n . 
11465 8-16 
Mercaderes 2. Se alquilan en la plan-
ta baja de esta casa varios departamentos pa-
ra almacenes. T a m b i é n se a lqui la en la misma 
un local con frente á la calle, p ropio para es-
c r i to r io ú oficina. I n f o r m a » en Amargura 77 
y 79. 11379 15-14St 
Se alquilan dos babitaciones altas á 
hombres solos ó mat r imonio sin niño3, hay du-
cha etc., tiene que ser persona de moral idad, 
Sol 42, 11230 l ó S t l l 
Mercaderes 3 8 , altos 
Se alquilan c ó m o d a s babitacicnes á precios 
reducidos, punto c é n t r i c o v comercial , 
11200 35-10 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas habi tacio-
nes á caballeros solos 6 matr imonios sin n i ñ o s 
y que sean personas de mora l idad . T e l é f o -
no 1639, 11088 26-St8 
Se alquiian dos babitacioues altas é 
independientes en casa de una f a m i l i a respe-
table, á una ó dos s e ñ o r a s ó bien profesoras ó 
que trabajen en oficinas, Agu ia r 112, 
11162 15-10 St 
S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s á h o m b r e s s ó i o s . Se despa-
chan tab le ros , G a l l a n o 28, 
11119 15St8 
Planta baja. Se alquilan los hermo-
sos y frescos bajos de la casa Prado 66, situa-
da en el mejor punto de Prado, entre Troca-
dero y Colón, acera Norte, al lado tiene el es-
p l é n d i d o N é c t a r Habanero. En la misma i n -
forman á todas horas; 10864 26-3 St 
la finca G U A N I T O de 43 c a b a l l e r í a s , á media 
legua del pueblo de Rancho-Veloz, tiene den-
t ro la plataforma del Ingenio San Pedro, en 
300 pesos de renta anual, pagos por adelanta-
do. I n f o r m a r á n en la Habana el Dr, Carlos Ar-
menteros. Prado n. 41 y en Rancho Veloz, el 
Sr. Eloy Novoa, 10238 30Ag21 
E n casa particular y de moralidad se 
alquilan amplias y bonitas habitaciones, fres-
cas y bien ventiladas con b a l c ó n á la calle. 
T a m b i é n se a lqui lan departamentos con todas 
comodidades á familias. Informes por Rayo 
al lado del 31, 2! piso, 10816 26Ag30 
S E A L Q U I L A N 
las bonitas casas de al to y bajo, do reciento 
cons t rucc ión , situadas en la calle de Castillo, 
las cuales forman parte del e s p l é n d i d o edificio 
que existe en dicha calle esquina á Monte; to-
das con entrada independiente, constando ca-
da una de ellas de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, un magní f ico cuarto de b a ñ o con b a ñ a d o -
ra, cocina y dos inodoros. Informan S a b a t é s y 
Boada, Universidad 20, fábrica de j abón , 
10223 30-20 Ag 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Dinero barato en hipotecas. 
Al 8 por 100 üesde foOO hasta la más alta can 
tidad en sitios céntricos, en barrios y Vedado, 
convencional. Se compran casas de 2.500 
pesoB hasta 12,000, J . Espejo, Aguiar 75 letra 
C j j ^ l c jería, de 2 á 4, 11870 Ív24 
$ 1 , | - U ) 0 Sí'.desea imponer en 1? Hipote"cá 
en fincas de campo 6 casas libre de 
26St21 
40o pesos o r o se Imponen en í iTiTa 
urbana en l ! hipoteca. In forman en Virtudes 
•r\ , C . la maaaua y en Gloria «4. dé 2 á 6 de la tarde. 11457 ¿.ie 
V e i i í a f l í i f a s i f e s l i f i C i i i t B S 
$35,000-se toman en 1Í hipoteca por 
un a ñ o . Se paga el 1K Eii;n8ual ó sea 15 por 
100 anual , g a r a n t í a 300.000 pesos; se pagan 
f4.500 do intereses adelantados, a l firmarse l a 
escritura. T r a t o sólo con el d u e ñ o . Reina 2, 
catut de Cambio de 11 a 2. 11S57 4-24 
Estancia y vaquería. Se vende una 
v a q u e r í a p e q u e ñ a , pero en p r o d u c c i ó n , y se 
cede el contra to por ocho a ñ o s de la finca que 
esta media legua de la Habana, Todo barato. 
Dan r azón en Cuba 110, por la m a ñ a n a basta 
la» 9 y por la tarde de las 5 en adelante. 
11868 4-24 
Farmacia, se vende una bien surtida 
y acreditada s i tuada en uno de los mejores a i 
tios de la Habana. I n f o r m a n Merced 53. 
11867 4-24 
Se vende una hermosa casa moderna 
sala, saleta, 4'4, buen servicio á cloaca, cerca 
de Monte $3,301); otra, en el Cerro calle de M o -
reno, de esquina, sala, comedor, 4 ^ , de m a n i -
p o s t e r í a , azotea y tejas $1,500, e s t án libres de 
todo g r a v á m e n . Razón Monte 64, M e n é n d e z . 
11807 4-23 
SIN INTEPJEÜCIM DE CORREDOR 
Se vende una de las bodegas mejores de é s t a 
hace un diar io de 55 á, 60 pesos, la m i t a d es de 
cantina, deja de u t i l i dad al a ñ o tres m i l pesos, 
vista hace fé, etc.. T a m b i é n se vende un 
café b i l l a r y L u n c h , que hace un diar io do 60 
pesos para arr iba , su d u e ñ o no puede estar al 
frente, d a r á n r a z ó n Oficios 46, Con l i l c r í a L a 
M a r i n a . T e l é f o n o 525, 11741 4-23 
G Ü A N A B A C O A . - S e vende ó cambia 
por una propiedad en la Habana la gran casa 
Quinta A m a r g u r a 52 de al to y bajo y 2 cuadras 
del E l é c t r i c o , para informes Hijos de Ur ia r te 
y Vi l la lba , Cuba 96, 11808 26-23 Sb 
F A R M A C I A 
Se vende una en uno de los mejores barrios 
de esta c iudad. I.uforman P r í n c i p e 2, l e t ra C, 
11758 4-23 
E n el Cano. Muy inmediato á este 
pueblo vendo una finquita de una. c a b a l l e r í a 
de t ie r ra , buena v iv ienda , palmares, frutales 
y aguadas. $1300. J o s é F i g a r ó l a , San Ignacio 
24, de 2 á 5. 11784 4-23 
Barrio de Monserrate. Vendo una 
casa de a l to y bajo ( independiente) , moder-
na, alquiler |85 oro. $8800. J o s é Figarola, San 
Ignacio 24, de 2 á 5. 11783 4-23 
SE VENDE 0 REGALA 
ana A N U N C I A D O R A C O M E R C I A L que ha 
costado 1300 pesos y se d á en 300, t r a b a j á n d o l a 
deja300 pesos mensuales libres. T a m b i é n se 
venden dos carros de cuatro ruedas ya usados 
y muy baratos, propios para cigarros (3 otrs 
indust j ia . E n Neptuno 54 se pueden ver k to-
das horas. 11742 4-22 
Se vende la fonda Monserrate 5 3 
por ausentarse su d u e ñ o , tiene buena march an-
to r í a y hace buen diar io de ca jón , en la misma 
informan. 11752 4-22 
Sé vende una preciosa casa quinta 
en el T u l i p á n , con hermoso j a r d í n y á r b o l e s 
frutales. Precio: $6.000 oro e s p a ñ o l . Para 
m á s informes, su d u e ñ o Cuba 62, 
11754 26-22 Sb 
Ganga en $ 3 . 0 0 0 oro español se 
vende la casa Campanario 64 entre Concordia 
y Virtudes, de m a m p o s t e r í a y tejas, sala, co-
medor y tres cuartos, l ibre de gravamen, no se 
da corr© aje, dir i j i rso á su d u e ñ o á todas horas 
en Concordia 57, altos. 11757 4-22 
$ 6 , 0 0 0 á $ 1 0 , 0 0 0 
se t o m a n en I? hipoteca, po r 5 años , g a r a n t í a 
$30,000, Paga el doce por 100 anual , y los i n -
tereses se pagan por a ñ o s adelantados, t r a to 
solo con el d u e ñ o , Amis t ad 144 de 11 á 2. 
11710 4-21 
Se vende un lote de 1 2 6 3 caballerías 
compuesto d é potreros de guinea, monte y 
palmares con buenas aguadas y g ran cant idad 
de terrenos laborables, cerca de Ciego de A v i -
la, l indando con el fe r rocar r i l de J ú c a r o á San 
Fernando y p r ó x i m o a l Central, Precios 75 
pesos oro e s p a ñ o l por caba l l e r í a . Para m á s 
detalles. Juan Bta. Colomer, Ciego de Avi la . 
11705 26-21 agto 
Se vende muy barata una lechería 
acreditada que no paga alquiler , tiene pagada 
la c o n t r i b u c i ó n por todo el a ñ o por estar su 
d u e ñ o empleado y no r.erle posible atenderla. 
Se atiende cualquier, oferta, D e s a m p a r a d o á 
58 entre Habana y Compostela. 11656 4-21 1 
Se vende eu proporción una farma-
cia en buen p u n t o y bien sur t ida en esta c i u -
dad. T a m b i é n se sol ici ta u n dependiente p r á c -
t ico. I n fo rman en Habana 55 de 1 a 5 de la 
tarden ota 1812 4 21 
Cerro 4 3 4 . Se vende esta casa, si-
tuada en la calzada en su parte m á s alta, en-
tre las calles de Buenos" Aires y Consejero 
Arango, con todas las condiciones h i g i é n i c a s 
deseables; 13 m e t r ó s 12 c e n t í m e t r o s frente por 
41'12 metros de fondo. Gana $102 mensuales. 
L ib re de g r a v á m e n e s . Para m á s informes E m -
pedrado 15 escri torio del Conde de la R e u n i ó n 
d e 3 á 5. 11667 8-21 
Se vende la finca de labor «'La T o j a " 
á 1{4 de legua de Guanabacoa de dos caballe-
r í a s de t i e r ra de excel tnte calidad, con agua-
das fért i les y casa de yivienda. Su d u e ñ o Sor 
Po l i Habana 70 de 9 á 5. 11677 8-21 
Se vende una lechería en San Rafael 
esquina á Escobar, por tener su d u e ñ o que 
marchar á E s p a ñ a por falta de salud. Se dá en 
precio muy mód ico ; se puede ver á todas h o -
ras. 11665 4-21 
I M P O R T A N T E . 
PARA LA PROXIMA ZAFRA. 
E n calzada, p r ó x i m a á esta Capital , se vende 
una boni ta finca, con todas las comodidades 
apetecibles. Tiene casa de m á q u i n a s moderna 
para hacer melado de c a ñ a , raspadura, casa 
de purga á la ant igua y d u l c e r í a en general 
con toda la maquinar ia movida á vapor. L a 
parte ingenio, tiene una capacidad en 10 horas 
de trabajo de 500 galones de melado diarios y 
la du l ce r í a hasta 20 quintales de dulce de gua-
yaba ú otros a r t í cu los . Hay c a ñ a y guayaba 
en abundancia con los t iros muy fác i les . 
Se admite el pago parte al contado y parte á 
plazos, c ó m o d o s para el comprador. Para i n -
formes, en A. del Norte n . 219 A; de 11 á 12 a. rn. 
y de 6 á 7 p. m . 11655 8-21 
B U E N N E G O C I O . 
Se traspasa una casa de h u é s p e d e s en l a me-
j o r é p o c a del a ñ o . Muchos h u é s p e d e s y buena 
u t i l idad , Buenos muebles y la casa bien s i tua-
da. Inventa r io y cuantos informes se p idan . 
Se vende por ansentarse del p a í s . Ocurran á 
Trohock 's Chicago Mercado, Empedrado 30 y 
32, ant igua D i p u t a c i ó n , que d i r ig i r á á la per-
sona. 11093 8-21 
S E S O L I C I T A 
vender en este mes y de no haber sucedido al- ' 
Suilar desde el entrante , la casa A n c h a del orte 236, que tiene servicios sanitarios reque-
ridos y carece de g ravámene í r , puede pagarse 
parte de su valor ú n i c a m e n t e reconociendo el 
resto. L a llave e s t á en el n ú m . 155, bodega, y 
se reciben ofertas en el n ú m . 100 de Agu ia r , 
entresuelos. 11560 8-18 
r v j o mucha ganga.—Una bodega muy ant igua 
^ s i t u a d a en el mejor punto de la Habana, se 
vende en p r o p o r c i ó n por no poderla atender 
su d u e ñ o desde mucho t iempo, vengan á bus-
car r azón C h a c ó n 33 esquina a Aguacate de 8 
m a ñ a n a a 5 tarde. 11631 8-20 
uua preciosa casa acabada de fabricar, á una 
cuadra del paradero de l a V í b o r a , en la calza-
da. Tiene sala, saleta, cinco habitaciones, ba-
ñ o , j a r d í n y hermosos patios, i n s t a l ac ión sa-
n i t a r i a y d e m á s comodidades. Informa n á to -
das horas en duz n. 4, J e sús del Monte. 
• 11579 15-18 St 
Ganga!-Cerro-Se venden tres casas 
Falgueras n ú m e r o s 3, 5 y 7, de m a m p o í t e r í a y 
tejas, ganan á |17 oro cada una, t ra to directo 
con el dueño , no seadmiten corredores. Infor-
man Agui la 207, tienda ^La F lo r ida" , 
11097 26-16 Sb 
S E vende la finca Arangui to , compuesta de cuatro c a b e l l e r í a s y 38 cordeles planos de 
t ie r ra , situada en el bar r io de Pope An ton io , 
t é r m i n o Mun ic ipa l de Guabacoa, In forman á 
todas horas en Amargura 33, Guanabacoa, 
11349 15.14 
Sin iutorvención de corredor 
Se venden casas de fabricación moderna, en 
buen punto, de |2.500, $4.000, $8,000, $10,000 y 
f 35,000. De 11 á 12 a, m. y de 6 á 7 p, m. eu A. 
del Norte 219 A, Informará el portero, 
11319 26-13 Sb 
S e - v e z o . c i ó 
una buena vaquería compuesta do dos-
cientas reses criollas de abundante lecbo 
y buena raza. Informan en Melena del 
Sur, 8anto.s Hernal. Kn San Antonio de 
las Vegas, Celestino .Miranda, fhiea Loa 
Plüos, 11209 lá-9 bi 
S E V E n D E 8 1 
solares escogidos, con frente á 1» Oalzada, en 
el paradero de los Carros E l é c t r i c o s de la L i -
nea de J e s ú s del Monte , condiciones equ i t a t i -
vas y c ó m o d a s , v i s í t enos . 
J. E . BARLOW & Co. 
Prado 126 A , Cafó T a c ó n . 
10558 26-28 Agr. 
S E V E N D E 
un boni to caballo maestro de coche, re t in to , 
de mucha c o n d i c i ó n . Reina 52. 
11747 g g g 
Se vende un buen baballo criollo, de 
m á s do 7coaatas, sano, manso y sin resabios 
y propio para un coche par t icu la r . I n f o r m a n 
Monte 336 de 12 a 4. 11673 4-21 
Caballos criollos se venden de inme-
jorables condiciones, uno moro y el o t ro ala-
zán. Se pueden ver en Belascoain 22>¿, establo 
de Rarrien, y para t ra ta r en Indus t r i a 138, á 
pualquier hora. 11663 8-21 
S E V E N D E N 
hermosos y sanos caballos de t i r o , llegados ú l -
t imamente . Hay t a m b i é n buenos mulos. N o 
compren sin venir antes a q u í . Tenerife 88. 
11601 13St2Q 
E n 85 centenes se venden tres caba-
llos maestros de t i r o y monta , pueden verse á 
todas horas en Hbrnos 12, establo de Vi l l aver -
de, t a m b i é n se detal lan. 11632 8-20 
Aviso Á los particulares 
p r ó x i m o s á l legar una remesa de caballos de 
lo mejor de lujo del mismo New Y o r k , ac l i -
matados y baratos á prueba, se a v i s a r á su l le-
gada, 11631 10-20 
Gang-a.—Por no necesitarlo su dueño 
se vende en 20 centenos un hermoso m u l o de 
m í s de 7 cuartas de alzada, propio para ca-
r r e t ó n . Infanta 138 á todas horas, 
11597 8-20 
Caballo de tiro y monta. 
Se vende uno en 4.' esquina á 5?, Vedado, 
m a ñ a n a y tarde. 11534 8-17 
T R E N DE CARRETONES 
de tumba en venta por no poderlo a t e í r d e r su 
d u e ñ o , se venden doce carros de tumba con 12 
buenas m u í a s y sus arreos, sanas y aclimata-
das, en la misma se vende un F a e t ó n F r a n c é s 
de vuelta entera, casi nuovo con su caballo 
cr io l lo y sus arreos, de 7 l i 2 cuartas de alzada, 
buen caminador, dan r a z ó n en el Vedado, ca-
lle 9 n ú m . 68, de 6 a 8 de la m a ñ a n a y de 5 é 7 
de la tarde. 11826 26-24 St 
C E vende en cincuenta centenos un boni to 
^coche • 'Dog Cart,, para n iños , con su caba-
llo raza " P o n y " y arreos, tanto para coche 
como para monta . Puede verse á todas horas 
en el Vedado, L í n i a 46, casi esquina á B a ñ o s . 
11839 8-24 
Príncipe Alberto.-Se vende uno muy 
boni to y elegante con un gran cabal lo de t i ro 
y su l imonera nueva, precio: 70 centenes, 
m á s informes en la Discus ión (pe r iód i co , ) 
d e 7 á 5 , 11780 4-23 
E S G A N G A . 
U n fami l i a r y un t i l bu ry se venden en Reina 
n ú m . 48. 11725 4-22 
Conviene á los Hacendados y á los ca-
rretoneros. Se venden dos carros de muelles, 
l lan ta ancha. Capacidad mayor de 6000 l ibras. 
Puede verse en San Migue l 278. 
11602 13St2Q 
A U T O M O V I L 
Se vendo el m á s bonito que hay en la Haba-
na, Darracg, 5 asientos y 12 caballos. Te jadi -
l lo 18, 11492 8-16 
Se vende un milord, una duquesa, un 
vis-a-vis, un c o u p é , un fae tón , un fami l ia r , un 
t i l b u r y , un t ronco de arreos y una l imonera . 
Pueden verse á todas horas en Cuarteles n. 9 
entre Habana y Aguiar . 10756 26-1 St 
B E M U E B L E S Y P R E N D A S , 
D E V E N T A . 
Se venden muebles, mamparas y plantas en 
L inea 101, esquina á calle 10, Vedado. 
11843 4-24 
MESAS PARA CORTAR 
á 2 pesos plata. 
rS A L AS. SAN- K A r A E L 14. 
11862 8-24 
p i A N O A M E R I C . V N O ; - P o r no necesitarlo 
1 su d u e ñ o , se vende en p r o p o r c i ó n un gran 
piano de la afamada fábr ica de Horace W a l -
ters y Cp. Es casi nuevo y de magn í f i cas vo-
ces. Puede verse é i n f o r m a r á n sobre el pre-
cio y d e m á s condioienas en Lealtad 38, 
11824 a l t 8-24 
M u e b l e s d e B a m b ú 
M U E B L E S D E M I M B R E S , 
M U E B L E S A M E R I C A N O S , M U E B L E S DEL 
PAIS , 
con maderas especiales fabricados en la c a n 
los vende muy baratos Salas, SAN R A F A E L 14 
11858 8-24 
UNA C A J A D E J A B O N 
de a lmendra con seis jabones, 60 GTS. PLATA 
118Í0 S A N R A F A E L 14, 8-24 
CAJA DE JABON DE CACHE-
M I R BOUQUET 
A 9 0 C E N T A V O S P L A T A 
ú n i c a casa que lo vende así S Rafael 14, 
11866 8-24 
B u r ó s d e s d e 18 pesos 
en adelante los vende S a l a s . — T a m b i é n los 
vende á plazos, S A N R A F A E L N U M . 14. 
11864 8-24 
DE MIMBRE 
E S T I L O M G D I : K N I S T A 
de colores, pa ra personas de gusto. La fínica 
casa que los t iene en la Habana, 
S A L A S , San Rafael 14. 
11859' 8-24 
FARABANES EN EXQUELETO 
para las famil ias ponerle g é n e r o s á su gusto, 
desde un peso en adelante, San Rafael 14, 
11861 8-24 
B u r o s d e s e ñ o r a s 
desde siete pesos en adelante, los vende SA-
L A S , S A N R A F A E L 14. 11863 8-24 
C A M A S A M E R I C A N A S r 
desde U N C E N T E N en adelante,-Salas, San 
Rafael 14, 11865 8-24 
P i a n o s R o n i s c h 
E L M E J O R P I A N O A L E M A N QUE V I E N E 
A C U B A , 
Los vende al contado y plazos á pagar de 
DOS C E N T E N E S A L M E S en adelante, A n -
selmo López .—Unico Impor tador para Cuba, 
23, O b r a p í a 23. 
C-1816 12-22 Sb 
P L E Y E L , media cola, cruzado, 
con muy poco uso, «e vende g a r a n t i z á n d o l o , es 
propio para cualquier Sociedad ó Casino. Ber-
naza 16. 11724 4-22 
Se vende un piano de medio uso por 
no necesitarlo su d u e ñ o y en la misma se desea 
colocar un joven peninsular para portero y 
una joven para costurera, corta por figurín y 
no tiene inconveniente en ayudar en alguna 
ot ra cosa. I n f o r m a r á n en Egido n. 9. 
11784 4-21 
Relojeros: Garifa, se vende en cuatro 
centenes una v idr ie ra con mesa de trabajo, 
toda de nogal, cos tó 10. Venta a. todas horas. 
Angeles 25. 11669 8-21 
¡ I M l e s ! ¡ M i * ! 
Novios á casarse y á comprar los muebles 
en la misma fábr ica , Vi r tudes nftmero 93, 
a l l i se l iquidan todos los muebles á la mi t ad 
de precio, todo superior, hay juegos de cuar-
tos y do comedor, todo de nogal, cedro, t a m -
b ién de meple gris y majagua, todos ú l t imos 
modelos, asi mismo se construye por encargo 
6 modelos todo lo que se pida sin n i n g ó n com-
promiso, hasta que el marchante es té com-
pletamente satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes n ú m e r o 93, eba-
n i s t e r í a . 11707 10-21 St 
FABRICA DE MUEBLES. 
Neptuno 70, frente íi La Filosofía. 
E n esta casa e n c o n t r a r á el p ú b l i c o gran sur-
t ido de toda clase de muebles, toás barato que 
nadie, todo fabricado con cedro á la vista del 
marchante. Nadie compre sin antes hacer una 
visi ta á esta casa, y tomar precios. Hay jue -
gos de cuarto listos y de comedor, lo mismo 
Eiezas sueltas de todas clases, todo bueno, bien echo y barato. E l p ú b l i c o puede tomar pre-
cios por t e l é fono n . 1608. No olvidarse, Neptu-
no 70. La Habana Elegante. 11708 10-21 St 
Gran estante de caoba y cedro, como 
para muestrario, so vende á como quieran pa-
ra desocupar el local . P e r t e n e c i ó á la an t i -
gua Maestranza de ingenieros. Para verlo y 
t ra tar , á cualquier hora en Indust r ia 138. 
11654 8-21 
L A Z I L I A , 
Hecha y en corte en 
S U A R E Z N, 45, 
cutre Apodaca 
y Gloria. 
Fluses, medios fluses, pantalones y toda c la-
se de ropa para caballero, hecha y en corte; 
h a c i é n d o s e la confecc ión y arreglo de laropa 
que compren con un inmejorable trabajo. 
Para s eño ra s el surtido es inmenso, hay de 
todo, bueno, nuevo y de uso, y á precios i n -
discutibles. En esta casa hay de todo y á gusto 
del marchante m á s escrupuloso, 
^Sr-Venga a q u í el que quiera vest ir bien, 
bueno, barato y elegante, pues hay mucho y 
bueno. 
Muebles, prendas é inlínidad de 
objetos, todo baratísimo. 
GASPAR V I L L A R 1 N O Y COMP,' 
11781 13-20 Sb 
o d a 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Especialidad en juegos de cuarto, sala y co-
medor; lo mismo en mimbres, s i l l e r ía y piezas 
sueltas. T a m b i é n se hacen por encargo con 
inmejorables maderas del pa í s . 
Se compran y cambian prmdas y muebles. 
62, Hepímio 62, ciilre Galiauo y l Nicolás. 
0 26-18 Sb 
LOS FIANOS AÜLERA 
los vende José R. Monserrat , as í como de otros 
fabricantes y t a m b i é n construidos en su alma-
cén . Concordia 33, esquina á San iNicolás, Te-
léfono 14^1, ha recibido un e s p l é n d i d o surt ido 
de guitarras y bandurrias de un acreditado 
fabricante de Valencia, se alquilan pianos y 
serafinas y so venden á plazos.—Se cambian 
pianos nuevos por viejos 
0 12-18 Sb 
Acabamos de recibir 
100 PIANOS NUEVOS 
para aquellas familias que quieren tener a l -
quilados un buen piano. 
Salas. San Rafael I * . 
M U Y B A R A T O S . 
11478 8-16 
PIANOS AMERICANOS NUEVOS 
A 38 C E N T E N E S , 
CON B A N Q U E T A Y A I S L A D O R E S , 
A F I N A C I O N E S S I E M P R E G R A T I S 
SAN R A F A E L 14. 
11479 8-16 
P I A N O S N U E V O S 
e n p r e c i o s a s c a j a s d e n o g a l , 
á 4 0 centenes, 
con banqueta y aisladores. Afinaciones s iem-
pre gratis, S A N R A F A E L 14. 
11480 8-11 
Estos Armoniums cuyo nonido es el qne más 
se asemeia al do los Organos de tubos, se ven-
den de $firi á 140 Currency y al contado y con 
10 p , § de aumento á pagar er. un a ñ o . 
Mandando 10 cts. en sellos, se remi te el ca-
táloiro ilustrado. 
Planos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio. — Almacén 
de Música ó Instrumentos. 
C 1722 a l t 13-1 S 
LA CASA QÜE MAS BARATO 
alqui la los pianos es 
Salas, San Ralacl u. 1 4 . 
11474 8-16 
P I A N O S R I C H A R D S 
E L M E J O R D E L M U N D O 
e n p r e c i o s a s ca jas n e g r a s n o g a l y c a o b a 
los vende (inicamento su agente SALAS. S A N 
R A F A E L 14, Afinaciones siempre gratis. 
11475 8-16 
Y 
de inaicas acreditadas, 
Ü E S D E DOS PESOS E N A D E L A N T E . 
Salas, San Rafael 1 4 . 
11476 8-16 
P I A N O S N U E V O S 
O i i a i* 1 ox* TE*jr&tt.&m 
De gran sonido, 
A 38 centenes. Afinaciones siempre g r á t i s 
San l íaíael 1 4 . 
11477 8-16 
O s r e c o m i e m l o u n a v i s i i a á l o s 
¡ENES rOPüURES 
C O M P O S T E L A 5 7 , 
C a s a p i n t a d a d e l l o j o , 
donde cncontrarois inuoblos Á pre-
cios disparatadamente baratos. 
NO E C H A R L O KN SACO R O T O . 
0 • 0-23 Sb 
Juegos para cuarto, de cedro, desde % 84 
I d . i d . id , majagua % 265 
Id. i d . comedor, cedro ó me-
ple | 28 
I d , i d . sala, de majagua | 200 
I d . otras formas I 20 
Juegos completos de todas clases y p recios 
lo mismo que piezas sueltas. 
L A E S M E R A L D A . 
Ang-elcs 2 8 . Teléfono 1131. 
1^440 15 15 S? 
Ü E M 
z x c z x l o a Y t <ic l i o s o s o x i 
¡¡CAOBA MACIZA!! 
Refractarios del Comején, 
SON LOS MEJORES Y IOS VENDE A 
a p r iM- i »» especiales los HIQUÍUI SalaSi 
San í la ísel L l Aftaacíones gratis. 
í 8 Of) docen» 
| 7-00 l 01 
Cuchillos mesa 
Cuchillos postre 
Cucharas mesa $ 7-00 
Cucharas postro S 6-50 
Tenedores mesa $ 7-00 
Tenedores postre !» 6-50 
Cucharitas café s 3-75 
Tenedores ostiones f 4-24 
Trinchantes cuchá ronos ,—Cubie r to s 
ensalada.—Tenacillas para azúca r . 
para 
J . BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 513 A L ,58. 
C-1752 1.3 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó compoaac 
una prenda á la pe r f ecc ión y á m ó d i c o precio 
d i r í j anse á Villegas 61 entre Obispo y O'Reii ly ' 
Se compran br l l laa t ' i» , oro y plata, — F ú l i r 
Prendes^ C 1710 26-1 S 
E X P O S I C I O N D E S A N L U I S 
E L A U T O - P I A N O 
ültfiua novedad de la Kxposicidii 
¡¡¡ADMIRABLE INVENCION!!! 
Cualquier persona sin conocer m ú s i c a toca & 
la pe r fecc ión en este maravil loso piano; pu_ 
diendo t a m b i é n usarse su teclado á voluntad 
B . Custin, H A B A N A NUM. <)4 , 
11215 cerca de Obispo. 13_<> 
P I A N I S f A l E C A Ñ I C O " 
Aplicable á todo Piano; cualquier persona 
sin conocimiento de m ú s i c a toca el Piano con 
el solo uso del 
P I A N I S T A 
UNICO A G E N T E E N L A I S L A D E C U B A . 
K. Custin, H A B A N A 9 4 . 
"216 15-9 
Fábrica de Billuros de Viuda é lujos 
de J, Forteza, se venden y alquilan nuevos y 
de uso y se compran. Hay toda clase de efeo-
tos franceses para las mismas, gran rebaja en 
los precios Bernaza n ú m e r o 53. 
10¿"6 78-2 St 
Pianos. Se alquilan á $ 5 . 3 0 , ÍH4,24: 
oro ^ 4 pesos pla ta al mes, con afinaciones g ra -
tis. He venden k plazos. Casa de Xiques G a ü a -
no 106. 11383 13-14 St 
UN MOTOR Y P A I L A 
nueva de vapor de 9caballos de fuerza, se ven-
de barato en Reina 22. 11691 4-21 
^ ^ W Í o l í n o d e v i e n t o 
E! motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y f levarla A cualquier al ta-
ra. En venta por Francisco P. Amat . Cuba 84 
Babana. C 1720 alt 1 S 
M A Q U I N A R I A . 
E n el Escr i tor io de L Sell y Guzmíin , Cuba 
n. 4, se vende la siguiente, en perfecto estado: 
Una m á q u i n a de moler inglesa Robinson, 
c i l indro 22" doble engrane, t rapiche de SJ '̂xSO* 
Una m á q u i n a de moler Wespoint , c i l i n d r o 
de 22 pulgadas, gran Catalina y t r ap iche 
6^x30" . 
U n tacho (con pla taforma de hierro) de lO" 
para 22 bocoyes con 5 serpentines de 4" y l l a -
ve de E v a p o r a c i ó n 30". 
Un tacho (pla taforma de hierro, de 12 b o -
coyes de capacidad con 4 serpentines nuevo» 
de cobre d ¿ 3 U " y doble fondo. 
Un tacho evaporador decalandrios de cobro 
de 9 pies de d i á m e t r o y 637 tubos cobre de 2,, 
con plataforma de h ier ro . 
Una bomba de vac ío de balanzin de 21 p u l -
gadas d i á m e t r o . 
Una bomba de rechazo con sus m o n t u r a s » d a 
bronce de 12"xl4" y volante de 1 0 ' , d i á m e t r o . 
Una m á q u i n a motora horizontal de U ' ^ W 
de 45 caballos de fuerza. 
Un D ú p l e x automíi-tico para filtros ó a l i m e » -
tac ión de pailas de 4"x3,^,>; ' 
U n Coucíensador de hierro de e'xlS' coa sos 
t u b e r í a s ascendentes y descendentes. 
U n Torno m e c á n i c o de 24", U n ta ladro. U n 
venti lador Stur terant n: 8. 
Una Paila muí t i tubular de 53i 'x l8 , . 
C-1807 26 gt21 
SIS. I S i l i 
J o s é M . P l a s e n c i a . 
I N G E N I E U O . 
Teniendo que estar en New Orleans, como 
un mes, ofrece sus servicios en el Comraorcial 
Hote l para cualquier orden que se le con f í e 
para m a q u i n a r í a do cualquier clase y calderasu 
Bombas nuevas y de uso como nuevas, baratas. 
Carriles nuevos de todas las medidas á $30 m o -
neda americana la tonelada de 2,000 l ibra» 
puestos en la Habana, 
Dos m á q u i n a s nuevas de fábri ' a de remoler 
listas para embarcar una de 6' x 32" con gui -
jos en sus collarines 15" x 18" y la o t ra do 
7| x 34" con guijos en sus collarines de 16" x 
22," los doble engranes ex t ra reforzados y la» 
m á q u i n a s do Corlis.í ds 2 i " x 54" golp-.í, todos 
los guijos mayores y laterales son iguales. 
V í rgenes de Rouselotte reformadas con cuchi* 
lias de Patente. Un Tacho de punto de 11" 
montado sobre 6 columnas de h ier ro con so 
t u b e r í a de e v a p o r a c i ó n de 40" con su "Cat-
c h a l l " 6 serpentines dobles modernos, con fon-
do cónico y dos vá lvu la s , una nara azúcar do 
16" y otra para a z ú c a r de miel de 6" " l is to 
para embarcar," 
0 26-1 ISb 
D R O C m j J M M E l 
C Ü Í I A R A D I C A L 
D i : LA S I F I L I S MAS R E B E L D E 
K N 3 0 D I A S 
Sin molestias pnra el enfermo por su fácil r é -
gimen cura t ivo . 
M C Í O M I O i M I l fifíll» 
Loa maravillosos resultados obtenidos en 
m á s de 10.CG0 personas curadas con el uso de* 
O R I E N T A L A F R I C A N O y las certificaciones 
de los más reputados m é d i c o s y directores ra-
cultativos de la Colonia K s p a ñ o l a de México, 
garantizan buen resultado nn todos los casos. 
Su costo es muy barato. 
De venta y D e p ó s i t o p r inc ipa l a l por mayor 
y menor 
B O T I C A " E L A M P A R O " 
del Ldo. Castcll. 
Empedrado esquina á Aguiar , Pinza de San 
Juan de Dios. 
Para m á s informes, sus ú n i c o s Agentes en m 
R e p ú b l i c a de Cuba ^ 
Obispo esquina á Agiiíar. T. 51»# 
P E L E T E R I A E l P a s e o , 
á todas horas. ^ 9fc 
El mejor depurat ivo de la Sangre 
, ROB DEPURATIVO de Gandul 
¡MAS I>B 40 AfioS DK CURACIONKS SORPKBN 
DENTE8, KMPLKKSK EN LA 
Sífilis, Llaps. Herpes, etc., etc. 
L pn todas las e n f e r m e d a d e í p r o v e n i c n t e í 
l L M A L O S H U M O R E S A D Q U I R I D O S O 
•ae H E R E D A D O S . 
.SV' rende en todas lasbolicas. 
C.1728 a^t 26-1S 
, C U S T I N , H A B A N A M >I 5)4. 
¡¡ASMATICOS!! 
¡ E n f e r m o s d e ! P e c h o ! 
T o m a d l a A s m a í i n a y o s c u r a -
r e i s , p o r q u e s u s r e s u l t a d o s s o n 
a s o m b r o s o s . A s í e v i t a r e i s v o l v e -
r o s t í s i c o s ó c a r d i a c o s . D e p ó s i t o s : 
t o d a s l a s D r o o u e r í a s . 
0 a l l 1 2 - 2 5 ^ . 
~ Imprento j Estmotipia del DIARIO DE LA MAKI.U 
infciprüito Y Z U ^ ' ^ X A -
